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-MOTOR: Máquina que transforma en movimiento la energía que recibe. 
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Presentación de  la edición 2018-V12
(Incluye todas las anteriores versiones y sus Apéndices)
 La edición 2003 era una publicación en partes que se archiva en Binders  por el propio lector (2,3,4 anillas, etc), anchos o estrechos 
y del color que desease durante el acopio parcial de la edición.  Se entregaba  por grupos de hojas impresas a una cara (edición 
2003),  a incluir en los Binders (archivadores). Cada hoja era sustituíble en el futuro si aparecía una nueva misma hoja ampliada 
o corregida.  Este sistema de anillas admitia  nuevas páginas con información adicional. Una hoja con adhesivos para portada y 
lomo identifi caba cada volumen provisional.  Las tapas defi nitivas fueron metálicas,  y se entregaraban con el 4 º volumen. O con 
la publicación completa desde el año 2005 en adelante.
-Las Publicaciones -parcial y completa- están protegidas legalmente y mediante un sello de tinta especial color VERDE se identifi can 
los originales. SOLO  SE   ATIENDE   A   LOS  LECTORES  QUE  POSEEN   LOS  ORIGINALES.
 La Edición 2003 estaba Limitada a menos de 60 ejemplares, posee el valor intrínseco de ser una versión original con sus 11 revi-
siones/ampliaciones.  Iba acompañada por 36 miniaturas de motores metálicos a escala,  muy dignos.
 La edición 2006/ 8 tiene la impresión  a doble cara y en papel de 80 gr. Tapas  metálicas. Castellano. Versión económica, sin mi-
niaturas de motores. Lo mismo la versión 2008-9 integrada, conocida como «Super», con 7 apéndices.
-Las ediciones de éste documento previstas para el año 2012 /13-v8 / etc, serán  idénticas a la última Versión  con sus Apéndices, 
Anexos y Suplementos. Versiones en castellano y se plantea otra futura en idioma inglés. Nuevo titulo «Los Motores Aeroespaciales, 
A-Z» y «The Aerospace Engines,  A-Z» como subtitulo.
-Las Ediciones 2012-v7 y 2012/13-v8 tiene las ilustraciones de un 5% a un 20%  mayores y está en construcción constante.
La 2014/15 V9 tiene 4650 paginas. La Versión 2016 V10 tiene añadido el 2017. La V12 es del 2018 con base del 2017, la V11.
                                                         ........................................................................
Sponsorizado por L´AEROTECA. Derechos cedidos.
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Blog del Autor  <aerospace engines.blogspot.com>
Pensamiento
-Las aeronaves son máquinas excepcionales, únicas capaces de carretear por tierra, moverse sobre el agua y elevarse 
por los cielos. Y hablar con tierra... y navegar con precisión por los aires. Un corazón late en todos éstos momentos: 
Su Motor.
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                                   Ricardo Miguel Vidal
                                                                              “About the author”
-Ricardo Miguel Vidal, nace en Barcelona en 1941 donde recibe formación administrativa y técnica hasta su ingreso en 
1960 en el Ejército del Aire, único lugar en aquel momento dónde se podía iniciar la formación de Mecánico de Aviación.
-Estos conocimientos los recibe sobre material de la época: Sabre F-86, T-33, He-111 (C.A.S.A), Me-109 (Hispano-
Aviación), T-6, Ju-52, C-47, C-54, etc... y sus motores.  Destinado al Ala 35 de Transporte, con los aviones T-4 (C-54) 
“Skymaster”, recorre parte del mundo hasta 1965, cuando pasa a la aviación civil, ejerciendo la profesión en Centros de 
Mantenimiento como Seravia -Centro Autorizado número 1 español-, en Fenwick Aviación y en varios Cessna Dealers 
(donde recibe más de 50 cursos, especializándose en éstos aviones, desde el modelo 150 hasta los Citation) ocupando 
en todas partes cargos de responsabilidad en mantenimiento.-Su gran afi ción a los motores hizo que desde el principio 
e la profesión acumulara información y datos de cuantos 
llegaban a su alcance, archivándolos y clasifi cándolos.
 Fruto de ello es el gran repertorio resumido  y titulado 
“El Motor de Aviación, de la A a la Z” ,  ahora: «Los 
Motores Aeroespaciales, A-Z» y con subtitulo (The 
Aerospace Engines, A.-Z) que tienes delante.
-Anteriormente, en los años 1966-68 y para la editorial 
CEAC, escribió los libros “Motores de aviación alternati
vos” y “Motores de turbina, reacción y especiales”, así 
como innumerables articulos técnicos en revistas especia
lizadas.
-Profesionalmente fué reclamado para iniciar, organizar
 y obtener la licencia de siete Centros de Mantenimiento 
Autorizados por la DGAC, localizados en Sabadell, 
Barcelona, -Cuatro Vientos y Barajas. Finalmente en la dé
cada de los ‘90, pudo tener su propio Centro de Manteni
miento Autorizado número 119 por la DGAC, que en 
1994 pasó a cumplir con la normativa europea, obtenien
do el JAR-145 E-032 (hoy EASA) para  “M-C Aviación
 en General SL” dando servicio a un innumerable tipo de
 aviones y clientes: hacia 1999 se mantenían 143 aviones 
con 17 empleados.
-Paralelamente, en 1986, inauguró la Libreria Aeronáutica Miguel-Creus (www.aeroteca.com) llevada actualmente por 
familiares directos. Otra vertiente de ésta actividad es la Editorial del mismo nombre centrada en temas estrictamente 
aeronáuticos, incluídas láminas, libros, modelos, etc., con ánimo de cubrir carencias literarias de éste tipo.
-Finalmente, la concreción de un hobby íntimo de nuestro personaje es la apertura de una Relojería Aeronaval espe-
cializada en relojes para pilotos, afi cionados, estudiantes, etc., de media y alta gama “La Chaux de Fonds et Le Locle” 
(www.aeroteca.com/chezlachaux).
-Toda ésta amalgama de actividades girando alrededor de la aviación sólo puede darse en determinadas personas, caso 
de RMV que acumula tanta hiperactividad al estar alimentada por una vocación extrema, a la cual agradecemos el 
trabajo que tenemos en nuestras manos. Ha recibido varios reconocimientos de carácter aeronáutico (ver pags. 5 y 6).
     -Esta publicación puede considerarse como una TESIS fi nal de la Carrera Profesional de Ricardo Miguel Vidal.
                                                                       (J.M.,  M.M.  y  M.M. Creus)
                                                            Ver Blogspot: <aerospace engines.blogspot>
Aviso
-En éste trabajo aparecen una enorme cantidad de motores. De cada motor se dispone de más información que la 
aquí incluída. Y más fotografi as de diferentes vistas, aparecidas en muchísimas publicaciones,  folletos,  manuales y 
libros. Añadirlo todo aquí haría que ésta publicación fuese impracticable.
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-Existen muchos libros dedicados a la técnica y funcio-
namiento del motor de aviación, en ellos casi siempre se 
añaden algunos capítulos de motores con sus descripciones 
y nos llevamos la impresión de que son los únicos que 
circulan por los aires.
-Más de 64 años (empezó circa 1953)  rescatando informa-
ción me han sorprendido con casi 5000 Marcas recopiladas 
y contrastadas.
-Todavía hay por incluir nombres dudosos y muchísimas 
fotografi as sin identifi car como las del capítulo UFO’s.
-Todo empezó cuando al escoger profesión y estar ávido 
de conocimientos, en una visita a la Libreria Castells de 
Barcelona adquirí el libro de motores de propulsión “a 
chorro” de Kalnin-Laborie, que releí constantemente: 
allí conocí a los “Nene”, “Derwent”, “Goblin”, ATAR, 
Metrovick, etc.
-Hay Marcas con decenas de modelos cada una de ellas, 
otras con pocos modelos, incluso fabricantes individuales. 
También adaptaciones de motores de vehículos terrestres 
a aéreos y viceversa.
-Es curioso que a diferencia de otros ramos, muchos mo-
tores del inicio hasta el tercer cuarto de siglo pasado, se 
conocen más por un nombre propio que por su nomencla-
tura técnica  y digo “Nombre”  y  no “Marca”. Así vemos 
que por ejemplo, de Rolls-Royce se conocen a sus motores 
como Eagle, Peregrine, Merlin, Tyne, Dart, etc.
-A veces los grupos de motores de los Fabricantes reciben 
nombres de aves,  rios,  felinos,  dioses míticos, etnias, 
reptiles, etc.
-En  ésta amplia  relación se  hace  REFERENCIA  sobre
la EXISTENCIA de  todos ellos,  sin cansar  con  datos 
técnicos que de la mayoría poseemos. Se trata de no per-
der la MEMORIA de tanto trabajo efectuado por gente y 
empresas de nivel  muy alto, como veremos.
-Aparecen por orden alfabético de Marcas, resumidas y en 
síntesis para no hacer ésta publicación impracticable y que 
no saliese nunca a la luz. Aún así, de un simple vistazo al 
INDICE, podemos intuír que el trabajo ha sido inmenso 
y que va a ser muy extenso.
-El formato no es el habitual de los libros y manuales cono-
cidos: Es una publicación  V I V A, diseñada con páginas 
sustituibles e identifi cadas y que admiten correcciones y 
añadidos, bien del Autor o de las siempre bien recibidas 
sugerencias y colaboraciones de los lectores para una 
mayor exactitud actual y futura del trabajo.
-Aparte de las nuevas apariciones de motores y/o datos, 
tenemos las fusiones y  separaciones de Marcas, las “Joint 
Ventures” -ultimamente- o colaboraciones entre Marcas, 
a lo que hay que añadir la división de paises como Rusia, 
Checoeslovaquia, etc. dando nuevos nombres y Marcas a 
los mismos motores conocidos.
-Por ejemplo, en el caso de Rusia, estábamos acostum-
brados a conocer los motores por la Ofi cina de Diseño de 
donde procedían, es más, llevaban el nombre de su Jefe 
de Ofi cina de Diseño (OKB) como Kuznetsov, Tumanskii, 
Ivtchenko, Mikulin, etc...
-Por cierto que no describirlos por su anterior y nueva 
referencia se prestaría a confusiones. Todavia más, utilizar 
el nombre completo de Aleksandr Aleksandrovich Mikulin 
ó el de Aleksandr Georgievich Ivtchenko, complicaba más 
la cosa, así, como excepción en la primera página, apare-
cen con las iniciales de A.A. Mikulin y A.G. Ivtchenko, 
remitiéndonos directamente a “Mikulin” e “Ivtchenko”, 
que es cómo aparecerán en lo sucesivo los casos parecidos 
de Lotarev, Shvetsov, Klimov, Soloviev, Lyulka, y un largo 
etc. de diseñadores increíbles.
-Sabemos que las Ofi cinas de Diseño (OKB) entregaban, 
por ejemplo en el caso de Samara actual, a una Manufactu-
ra (SKBM) la confección, desarrollo y pruebas de los mo-
tores. Finalmente pasa a la fabricación en las Organizacio
INTRODUCCION  a la edición 2018-V12
Por RMV (Ricardo Miguel Vidal) de Of. Tec. de L´Aeroteca
LOS  MOTORES 
AEROESPACIALES, A-Z
(The Aerospace Engines, A-Z)
Aviso
-Lo mismo, si se incluyesen los datos técnicos de cada motor (carrera, diámetro, materiales, accesorios, etc). De in-
teresar, remitirse a los fabricantes o a los “Data Sheets” de los “Certifi cados de Tipo” de la FAA, la JAA, LTA, RAI, 
EASA, CAA ‘s, o el Organismo Nacional que aprobó en su dia el motor.
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nes de Producción (SMPO) en el mismo caso de Samara. 
Anteriormente lo hacían en las GAZ ó Fábricas de Avia-
ción del Estado (GAZ # 19, GAZ # 5, etc.) La comercia-
lización también va por otros cauces.
-Este reconocimiento a los autores de los motores ya no se 
dá hoy, pues las Marcas pasaron a denominarse de manera 
más abstracta Saturn, Salyut, Mars, etc..
-Se decide por tanto, ir mencionando el motor respecto a 
sus diferentes cambios de nombre. El lector podrá efec-
tuar siempre la trazabilidad y una visión cruzada de las 
vicisitudes ocurridas.
-Cada página está numerada y con indicación de la 
Edición a la que pertenece, así como la Revisión última 
que ha sufrido. Cada grupo de páginas -como se servía 
provisionalmente la edición 2003- se insertaban en un 
Archivador ó Binder a gusto del lector. Unas pegantinas 
externas identifi caban cada volumen.
-Posteriormente -a partir del 2005- ya se entregaron unas 
tapas  metálicas,  que incluían las cuatro partes en un sólo 
volumen,  muy original por cierto.
-Esta publicación no pretende ser una edición de lujo, 
sinó un trabajo útil, ameno y muy informativo. El autor 
pide la colaboración de los lectores que conozcan nueva 
información, que una vez contrastada, podrá incluirse, con 
el correspondiente crédito. Así será un documento VIVO, 
una experiencia nueva, que se sepa.
-Hace alrededor de quince años ya aparecieron algunas 
páginas de éste documento en el catálogo de L´Aeroteca 
conocido como “La Gaceta de la Locomoción Aérea”, que 
despertó curiosidad en muchas personas y que siempre ha 
merecido mi interés de publicarlo entero.
-Otro detalle, es que a cada pié de página puede aparecer 
alguna nota aclaratoria, instrucciones, sugerencias o cu-
riosidades sobre el tema que nos ocupe.
-Como es de rigor agradecer los permisos de utilización 
que durante estos años hemos ido solicitando  a fi n de 
poder insertar aquí la foto o dato. En los pies de página 
se anuncian libros (Para saber más) que contienen infor-
mación de éste tipo. También se anuncian los diferentes 
museos (Para ver más) dónde hay motores en exhibición 
y para conocerlos mejor.
-Con la obtención de nuevas y mejores fotografi as, en las 
sucesivas revisiones y ediciones se irán sustituyendo las 
del texto principal que lo requieran. Las que obtiene el 
autor y las que nos remitan los lectores colaboradores.
-Muchos de los motores que aquí aparecen han sido «re-
cortados» de fotografías de aviones completos.
-El índice de 2008/9 aparece también en www.aeroteca.
com/productes/indexaz.pdf.
-Aparecerán las Revisiones o Apéndices como en la Edi-
ción 2003, 2006/8, 2008/9, 2012/13, 2014/15, 2016/2017) 
y 2018 dedicados a exponer los motores NO IDENTIFI-
CADOS ó los llamados UFES, de los que se solicitan datos 
e información a fi n de insertarlos en el texto principal. 
Otro Anexo,  es un «juguete descriptivo» que relaciona 
los nombres de los motores con el  posible motivo que los 
inspiró. Y naturalmente, la bibliografi a utilizada.
                               Ricardo Miguel Vidal
                                   a  Marc  i  Lola
-RMV, es «Legacy Member» de la «Aircraft Engine Historical 
Society»,  (AEHS) en Alabama . Y  también Ex - miembro de 
AMFI. USA.
-Miembro protector de la PAC, «Parc Aeronautic de Catalunya». 
Ex  Assoc. Amigos de la  Aeronáutica.  Barcelona..
-Miembro del AAMA, «Asociación de Amigos del Museo del 
Aire». Cuatro Vientos,  Madrid.
-Miembro del Amical Benevolente de la  AAMS «L’Association 
des Amis du Musée SAFRAN» (Antes Snecma). Villaroche, 
Paris.  «Membre-Bienfaiteur». Francia.
-Premio «Flyer 2003» a la «Mejor Trayectoria Profesional Ae-
ronáutica». (Spain). Ver página 6. 
-Cruz del Mérito Aeronáutico,  distintivo blanco,  por la trayec-
toria profesional y por la difusión de la cultura aeronáutica. Año 
2007  (BOD  nº4,  p.271). Ver  pág. 6.
-Miembro  de ADAR,  Asociación de Aviadores de la República. 
Zona Catalana-Nord-Balear. Barcelona.
-Miembro de la  AEHA,  Asociación de Estudios Históricos de 
la Automoción.  (Antiguos Empleados de la Hispano-Suiza/
Pegaso).  Barcelona.
-Miembro de la Asociación EAE  «Escuela  de Aprendices de la 
Elizalde» (luego Enmasa-ITP y ahora Rolls-Royce),  Barcelona,
-Ver Blog:         <aerospaceengines.blogspot.com>
Aviso
-Una fuente inmejorable, sin menospreciar otras publicaciones, para la contrastación de datos técnicos idénticos a 
los ofi ciales, siempre han sido los “Jane’s  All the World Aicraft’s”  y “Jane’s  Aero Engines”. Anuarios que aparecen 
con los motores del momento en el mercado,  pero sólo los activos en el año de la publicación. Por cierto,  los del 
último año se pueden adquirir en la librería Aeronáutica Miguel-Creus,  L‘Aeroteca.
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Confundador: Marc Miguel Creus
“Founders of  the Best  Aviation Bookstore 
in
the World”.   Year 1986.
CEO, PDG, Chairman:





Notas de la Editora
  -El 14 de octubre del año 2003, dentro de los actos conmemorativos de los 100 años del vuelo del  Flyer  por los 
hermanos Wright (1903),  se  entregaron  los  premios «Flyer» durante la celebración de la «Nit de L‘Aviació», en la 
Sala Marqués de Comillas de las Reales Atarazanas de Barcelona.
-El MH Jordi Pujol, President de la Generali-
tat de Catalunya hace la entrega del Premio  
«Flyer 2003»  a:
D.Ricardo Miguel Vidal
-Entre los premios concedidos a Entidades, Instituciones, Compañias y Profesionales  se entregó el de la “Mejor 
Trayectoria Profesional Aeronáutica”, al autor de ésta publicación.
       ..............................................................................................................
-En el Boletin Ofi cial de la Defensa, número 4 del  año 2007,  página 271,  se concede la Cruz del Mérito Aeronáu-
tico, distintivo blanco, a D. Ricardo Miguel Vidal,  por su trayectoria profesional  de 49 años dedicados al Manten-
imiento de Aeronaves y la divulgación de la Cultura Aeronáutica a través de L’Aeroteca, libreria y editorial con la 
ayuda inestimable de su  familia:  Lola,  Jordi  y Marcel. Se menciona la  presente publicación como “Obra Monu-
mental”.
-El dia 9 de febrero del 2007 se produce la entrega de 
dicha Cruz del Mérito Aeronáutico  
D. Ricardo Miguel Vidal 
en el Salón de Honor del Cuartel General del Aire.
La imposición la llevó a cabo el General Jefe 
del Estado Mayor del Ejército del Aire 
D. Francisco José Garcia de la Vega
y en presencia de las demás autoridades, 
de otros galardonados y familiares.
   L’Aeroteca
-Nuevo domicilio: Llibreria Miguel-Creus SL.     C/. Montseny 22    -08012-   Barcelona.  (Spain)
Telefono y Fax 34-93-2181739    
www.aeroteca.com  y  e-mail:  aeroteca@aeroteca.com
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Prólogo a la Edición 2018-V12 de ésta Publicación
                                                                                  (Por el Autor)
-Terminada la revisión 11 en el año 2005, se considera concluída la edición 2003 y luego la 2006-8. Sustituídas por ésta 
2008-9 que incluye las ampliaciones que ya tenía la 2006/8 y la  2012/13. Esta nueva edición  2012/13-v8 aúna todo 
lo anterior. A principios del 2014 se inicia la versión V9 (2014/15V9). Iniciando el 2016 con la Versión 10. (+2017). 
Y la presente 2018. como Version 12.
-Recapacitando sobre ésta publicación me he sorprendido de la cantidad de Marcas de motores que se han compilado, 
más de 4650,  todo ello a lo largo de mi vida de estudiante y profesional. Ahora cuesta más encontrar nuevas marcas, 
aunque queda por explorar Internet, en el que he entrado poco y lo poco que he visto no alcanza a lo reunido en las 
visitas a archivos ofi ciales y personales, fábricas, bibliotecas, museos, publicaciones periódicas, etc. Hace años que 
la información que consigo sirve sólo para contrastar lo obtenido anteriormente. Poco nuevo aparece. Un ejemplo de 
Internet es que de la «Pratt & Whitney» aparecen una cuarta parte de los motores que tenemos aquí referenciados de 
dicha marca.  Y hay mucha dispersión todavia de las otras marcas que menciona.
-Sorprendido también, porque junto a los paises más importantes en aviación como Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos y un tanto Italia, ha aparecido un pequeño pais centroeuropeo como Checoeslovaquia (ahora Chequia y 
Eslovaquia), que al ser un pais industrial tuvo una gran producción motorística con CKD, CZ, ZB, CZL, Walter, Avia, 
Praga, Zlin, Danek, Kolben-Danek, ZVL, Breitfeld-Danek, Orion, PSLM, Motorlet, Motokov, Povaska, Tatra, Skoda, 
ParmaTechnik, PBS,  Zbrojovka, Omnipol, Verner,  MTA, Motor Design... (verlos en el texto).
-Esta nueva edición, la 2016-V10 (+2017) lo es con el texto y las ampliaciones refundidas del 2003, 2006/8, 2008/9, 
2012/13  y 2014/15, crecida  con  muchas marcas más y en castellano también. Se pretende una  edición en Inglés 
y otra en e-book en un futuro. Continuará el sistema de poder añadir hojas,   pues como se dice en la introducción 
se trata de una publicación «VIVA» que se vá actualizando continuamente, cosa imposible con una encuadernación 
defi nitiva. Quizá el encanto de la Edición 2003,  es la «frescura» del texto principal semi improvisado al dictado y que 
tenía varias ampliaciones (11). 
-Mencionándo la «Introducción» (Pág. 4) de ésta edición,  también podría llamarse «Prólogo», «Prefacio» o «Preludio». 
Lo que si está claro es que nunca habrá un «Epílogo» pues precisamente la propulsión de la aviación (y de la astronáu-
tica) acaba de comenzar. Es pues un documento interminable: a la edición 2003 la llamamos la «15 centímetros» ó la 
«siete Kilos» por el grosor de su lomo y peso. A éste paso es posible que algún dia esté en el Guiness pues está previsto 
que no pare de crecer. La edición 2014/15 V9  ha sido de 26 centimetros de lomo y 12’5 Kgs de peso. (Ahora en  CD)
-Cada uno puede ir añadiendo hojas Din A-4 con la información que obtenga. Si además lo comunica al autor, redundará 
en benefi cio de los demás a través del registro de poseedores de ésta publicación, que lo recibirán.
-Recientemente,  la USAF  ha abierto sus archivos de un amplio periodo que abarca desde poco antes de la WWI hasta 
el año 1952. Estos archivos se conocen como los «Sarah B.Clark» ya que ésta persona fué la que inició la ordenación 
de todos los papeles de lo que primero fué el Air Service, luego el Army Air Corps, posteriormente las Army Air Forces 
y fi nalmente la USAF. Dedicó 39 años a la clasifi cación y ordenación de todo el material referente a aviones, motores, 
equipos,  correspondencia, concursos de adquisición, etc. Lo generado en McCook Field,  Wright Field, Wright-Patterson 
AFB, etc. Cuando tomaron su relevo quedaron gratamente sorprendidos por el meticuloso trabajo efectuado.
-Hoy dia el archivo está repartido por todo USA bajo el denominador común de «US National Archives II». 
Pronto se podrá consultar «in situ» y es de suponer que también se llegará -con el tiempo- a acceder «on-line». 
Ya existen localizadores como el del archivo 452.8 para los motores de aviación. Hay una infi nidad de cajas re-
pletas de historia inédita todavia. En ésta publicación se hará alguna mención como (452.8-2439). Por ejemplo, 
ésta caja contiene documentos originales de motores como los Allison de 1942, Jacobs, Leblond, Lambert, Lyco-
ming, etc.  En Moscú,  se están  reuniéndo motores de aviación en una especie de Instituto del Motor de Aviación 
(CIAM = TsiAM),  para benefi cio de historiadores, estudiantes de mecánica e ingeniería y curiosos en gene-
ral.                                                                                                                                                                                                                                                                            
Museo Snecma   (Hoy SAFRAN)
-Al sur-este de Paris, cerca de la A-6, en Villaroche concretamente junto a Melun-Cremayel, está el Museo de la 
más importante compañia motorística actual de Francia. Reúne motores desde la reunifi cación de esa industria justo 
después de la postguerra WWII.
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  Sobre los Derechos de Autor
-Créditos: algunas ilustraciones tienen una llamada (PeT) de “Permiso en Trámite”. Algunas llevan 
iniciales indicando la procedencia cierta: (PeT-mw) de Mark Wade. Las letras «pm», de Popular 
Mechanics. Las «int» son de Interavia, etc. Muchas ilustraciones difi ciles de conocer su procedencia 
han sido ya sustituidas. En las más antiguas han caducado sus derechos (60/70 años, según pais). 
-Las PeT aparecen “en negativo” y/o reducidas en tamaño: cuando se disponga de autorización 
pasarán “a positivo” y tamaño de 8 cm. habitual. No debemos ocultar la existencia de un motor 
por ello.
-Relación descriptiva de las iniciales:
-(PeT)  = Origen dudoso y desconocido                   -(PeT-fg) = Flight Global        
-(PeT-mw)  = Mark Wade                                         -(PeT-fm) = F. Munger
-(PeT-pm)  = Popular Mechanics                             -(PeT-ae) = Aero
-(PeT-ps)  =  Popular Science                                   -(PeT-sky) = Skyways
-(PeT-int)  =  Interavia  (Desaparecida)                    -(PeT-Saf) = Safran/Snecma/SEP  (OK)
-(PeT-ap) = Andreas Parsch                                      -(PeT-fmr) = Flyingmachines.ru
-(PeT-ml)  = Manuel Lage    (OK)                           -(PeT-er) =  Eric engines
-(PeT-fl )  = Flaps   (Desaparecida)                           -(PeT-ANC) = Amis Nemorin Causan
-(PeT-fk) = Flickr                                                     -(PeT-BNF) = Biblioteca Nacional de Francia
-(PeT-pi) = Pima                                                       -(PeT-MAE) = Musee Air et Espace
-(PeT-as) = Astronautix, (Mark Wade)                        -(PeT-eu) = Eureka, Daniel Marin
-(PeT-dh) = Dietrich Haesler                                    -(PeT-ev) = Evzen Vsetecka (AEHS)  (OK)
-(PeT-AE) = AEHS       (OK)                                   -(PeT-pl) = Piotr Lopalewski (Kracovia) (OK)
-(PeT-LBC) = Lombardia Beni Culturali                 -(PeT-dj) = David Jackson
-(PeT-PK) = P. Kotelnikov                                       -(PeT-gg) = Grace’s Guide
-(PeT-MA) = MARS (14-18)                                   -(PeT-SL) = SLHADA (Fr)
-(PeT-EC) = ECPAD (Fr)                                         -(PeT-SP) = Samoloty Polski
-(PeT-AA) = Aviation Ancestry                               -(PeT-om) = Old Machine (William Pierce)
-(PeT-Flug) = Flugsport 1909-1945
-Cuando el trabajo se considere ESTABILIZADO -o casi- se solicitaran los permisos pendientes: 
pues antes pueden haber variaciones. Mientras, se reproducen  las fotos e ilustraciones en “negati-
vo”, de difi cil interpretación pero dando fé de la existencia del motor.
-La gran mayoria de las ilustraciones son anteriores a las fechas limite de caducidad de los dere-
chos, por lo que están libres. Por ejemplo las de PM y PS anteriores a 1956 están libres, precisa-
mente la época más interesante.
El mecánico de Aviación
-Era el elemento clave en el posterior funcionamiento de un avión. Profesión de alto prestig-
io,  hoy invadida por otros colectivos que efectúan intrusismo o simple parasitismo. El sólo 
se mantenía con su trabajo,  hoy mantiene a otras varias personas.
-Lleva el clásico mono blanco. Y  “En la paz  como en la guerra”.
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CONFESION   PERSONAL
-NO es posible hacer una gran Memoria de todos los motores de aviación sin utilizar información 
localizada en cualquier lugar y de muchas ilustraciones que se repiten infi nidad de veces en otras 
tantas publicaciones. El trabajo ha sido Descomunal, Monumental, Colosal: Homérico.
-El autor hubiera deseado que otras personas de ambientes como la automoción, motociclismo, 
ferroviario, industrial o naval/maritimo hubiesen recopilado todos los motores que se utilizan en 
cada parte para que no se perdiera su Memoria. Por ello uno debe arriesgarse a utilizar la infor-
mación que ha obtenido, dispuesto a cambiarla si alguien no entiende el fi n didáctico de ésta 
publicación y desea obtener alguna utilidad. 
-Hay más ilustraciones para sustituirlas. En los últimos tiempos, de Internet se ha procurado utili-
zar las que están «free», (free-commons, p.e.)., o de Dominio Libre.
-De todas formas se piden permisos continuamente sin problemas. Las fábricas nos han enviado 
fotos y catálogos (Press Notes), en los Salones también nos han entregado mucho material, etc. 
-Un altisimo porcentaje creemos que está debidamente utilizado. Muchas personas nos han en-
viado documentación y no es posible conocer la procedencia, aunque no parece dudosa. Cuando 
se produzca alguna reclamación se actuará en consecuencia siempre de buena fé  por parte del 
Autor.
PeT  (Permiso en Trámite)
NOTA del Autor: PeT = En tanto se pida autorización y se reciba, la ilustración dudosa aparecerá en Negativo, 
pasando a una vista normal detallada cuando se obtenga el permiso. Y ésta será la norma a lo largo de la Edición. 
Debido a las características de éste trabajo no se puede ovbiar ningún motor.
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  (I)   Instrucciones para esta Publicación
                                                                                                   
-Para  FACILITAR  la  LOCALIZACIÖN  DE  LOS  MOTORES  DEL INDICE  por Marcas y 
de su lugar en el TEXTO damos las siguientes referencias: (Metodo Alfanumérico).
-Se ha dividido todo el volumen en Partes para facilitar el manejo del conjunto, tanto de redacción 
como de lectura:
-Parte 1/12             Paginas 1 a 300             =  Portada/ INTRO e INDICE de Marcas y modelos
-Parte 2/12             Pag 301 a 600                =  A.A.M. Mikulin  a  Argus
-Parte 3/12             Pag 601 a 900                =  Argus  a  Borzecki
-Parte 4/12             Pag 901 a 1200              =  Bosmans  a  Continental
-Parte 5/12             Pag 1201 a 1500            =  Continental  a  Duramax
-Parte 6/12             Pag 1501 a 1800            =  Duryea  a  Fuji-Imvac
-Parte 7/12             Pag 1801 a 2100            =  Fuji-Imvac  a  Hall-Scott
-Parte 8/12             Pag 2101 a 2400            =  Hall-Scott  a   Janowski
-Parte 9/12             Pag 2401 a 2700            =  JAP  a  Levavasseur
-Parte 10/12           Pag 2701 a 3000            =  Levavasseur  a  Mercedes / Mercedes Benz
-Parte 11/12           Pag 3001 a 3300            =  Mercedes / Mercedes Benz  a  North Lucas
-Parte 12/12           Pag 3301 a 3600            =  Northrop (Ventura)  a  Pratt and Whitney (P&W)
-Parte 13/12           Pag 3601 a 3900            =  Pratt and Whitney (P&W)  a  Rocketdyne
-Parte 14/12           Pag 3901 a 4200            =  Rocketdyne  a  Sebia
-Parte 15/12           Pag 4201 a 4500            =  SEC Systems  a  Swiss UAV
-Parte 16/12           Pag 4501 a 4800            =  SWO  a  Viking
-Parte 17-12           Pag 4801 a 5100            =  Viking  a ZMKB
-Parte 18-12           Pag 5101 a 5150            =  ZMKB  -  Fin Texto Principal. Demo video Continental R-670 y
                                               (5151-5400)    =   Anexo “0” ; Nuevos Hallazgos
-Parte 19-12           Pag.5401 a 5700            =   Anexo “00” (Reservado para Nuevos Hallazgos)
-Parte 20-12           Pag.5701 a 6000            =   (GRAND  FINALE. 1) (+PP )    
                                                (5701-5800)             Anexo I,  About this publication y del Sponsor. + CV del Autor.            
                                                (5801-5920)             Anexo II, “Cristianizacion” de motores
                                                (5921-6000)             Anexo III,  Motores en el N-E
-Parte 21-12           Pag.6001 a 6300            =   (GRAND  FINALE. 2) (+PP)
                                                (6001-6100)             Anexo IV,  “Para Leer más” 
                                                (6101-6200)             Anexo V,  “Para ver más” 
                                                (6201-6246)             Anexo VI,  Info del Blogspot. (Aerospaceengines)
                                                (6247-6300)             Anexo VII  Motores no identifi cados: UFE’s  
-Parte 22-12           Pag.6301 a 6600                      (Reservado para el Futuro)    
                                                                      
    NOTA: en las “Grand Finale” se utilizan “Highlights” de Pies de Pagina (+PP) para rellenoi.
Pesadilla
-Cuando a un mecánico de hidroavión se le cae una herramienta, el premio es 
un baño para recogerla.
(foto awm/au)
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-El Palacio Nacional ó Capitolio de Barcelona y la Fuente Mágica con infi nitas combinaciones
 
de formas, color y música. Junto con los nueve focos actuales, antiaereos de la Guerra Civil 36-
39, son un paisaje cotidiano desde la Expo de 1929. Se mantienen y modernizan para que cada
 fi n de semana y festivos los habitantes y visitantes puedan disfrutar de ésta vista.
-La Barcelona industrial ha construido todo tipo de vehiculos y maquinaria. Destacan las fabricas 
de la Hispano-Suiza y Elizalde, de motores de aviación. Y de ingenieros como 
Wifredo Ricart,  Marc Birkigt,  J. Medialdea,  etc.
(Algunas de las fotografias  en color son de relleno para páginas 
reservadas que se iran ocupando a medida que los indices o el 
texto las necesiten)
Nota
-Esta publicación se ha compaginado de manera que las hojas pueden ser sustituídas por otras con información más 
amplia o corregida. También pueden añadirse hojas nuevas. Se trata pués de un documento Vivo y Abierto a futuras 
evoluciones.
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Los motores 
Aeroespaciales, de la A a la Z
Indice Alfanumérico
por las Marcas y sus Modelos
ADVERTENCIA: Los nombres con asterisco 
(*) son entradas nuevas.
A
A. A. M. (ver Mikulin)
===============



















.170 HP y 12 cils.






PeT  (Permiso en Trámite)
NOTA del Autor: En tanto se pida autorización y se reciba ésta ilustración aparecerá en Negativo, pasando a una 
vista normal detallada cuando se obtenga el permiso. Y ésta será la norma a lo largo de la Edición.
-Debido a la singularidad de ésta obra no podemos ovbiar ningún motor.
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.VW x 2 geared drive 










ACE (American Cirrus Eng.)
===================
.7 cils. (Jacobs LA-1)
.Cirrus, Lic.
.Hi-Drive
ACE (AC Eng. Corp) (ver Jacobs)
=======================
.LA-1
ACE (Keane) Aviation Eng. Corp.
======================
.ACE Keane
ACE  Propulsion  System
==================
.Satelite propulsion motor






Acmac (info en el Mae).(Y ver info en 
NASM)
=========================
Acme (Advanced Core Military Engine)
==========================
.Pre EJ-200
ACT (Aircraft Cylinder and Turbine Co.)
==========================
.Super 600





.4 cilindros en linea, 140 HP













Adamson-Butler  (dentro GEC)
======================
.Patente de afterfans








-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos de su profesión. Anéc-
dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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.4 en V, 20/25 HP
Advanced Engine Design (AED)
======================
.K2-1000
.Spitfire, 1 cil., 2 cil., 3 cil. y 4 cil.











ADW  (ver Aero Design Work)
======================
.4 cilindros horizontales opuestos
















.1ª turbina de gas













PeT  (Permiso en Trámite)
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Aero  Adventure Inc.
==========
.GFL-2000





Aero Design Works (ver ADW)
======================
.4 cils. boxer Reducc, etc
Aero  Development .(Ver Speer)
=======================
Aero Engineering (ver Freenox y Fipsa)
==========================
.Proyectos Freenox
Aero  Engines Ltd.
==============
.4 cils. en V inverted
.6 cils. en V inverted





.BF-45A, 52 CV en J-6
Aero  Industry Develop. Centre
=======================





























Aero  Sport  Int. Ltd.
===============
.Wade Aero (Wankel). Dos tipos.
Aero Sport Power
==============
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Aerobat (ver Aero  Motors Inc.)
======================
Aerodaimler (Oesterreichische Daimler 
Motores AG)
==========================
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.LR-87, Aluminize, LH-2, Plus, -11, -3, -5, -7, -9






.AJ-23.127, -130, -131, -132, -133, -134, -135, -136, 
















.AJ-10-101, -104, -118 y 118-D a -K
.AJ-10-131, -133, -137,  -138, -190, -196, -198, -243, 



































Aerojet  (Canadian -Bristol Aerojet)
=========================
Aerojet Liquid Rocket (ver Aerojet-Gen. y 
Rocketdyne)
===========================
Aerojet Nuclear Syst. ANSC (ver Aerojet)
===========================







-Esta publicación se ha compaginado de manera que las hojas pueden ser sustituídas por otras con información más 
amplia o corregida. También pueden añadirse hojas nuevas. Se trata pués de un documento Vivo y Abierto a futuras 
evoluciones.
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.A partir del 2013 reune los motores de NAA, 
Rocketdyne, Pratt & Whitney, Boeing, UTC, etc..
.AR-1
Aerojet Rockwell (ver Aerojet/
Rocketdyne)
=====================









































Aeromotor (Detroit Aeron. Const. Co.)
==========================
.4 cils., 30 HP
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Aeronautical  Engineering Co.
=====================
.Radial 9 cils., 2T, 200 HP


























.8 cils en V
AeroPower Products (ver MW Fly 
tambien)
=========================


















.14 (-031, -130, -130-35)
.18-100  y -200
.6 A/U
.8 N/K
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.Atsuta 21 / (AE1A)
.Atsuta 31 (Lic. DB-601A)
.Atsuta 32 /AE1P
.Aichi Ha70 (acoplamiento de dos Atsuta 30)
AIDC  (Taiwan)
============





.Varios turboreactores con base turbos de coches.




















Air Trikes (Engines Conversions)
=================
.GEO/Suzuki, Honda, BMW, Subaru
Aircat (Detroit Aircraft Eng. Corp)
=======================
.Radial de 5 cilindros (Rickenbaker)
Aircooled Motors (Ver Franklin)
===============
Aircraft Engine Co. Inc.  (Jacobs)
================
Aircraft Engine Development Co.
================
Aircraft  Engine Services
============
.AES-V300T
Aircraft  Engine Specialists
===================
.Millenium, up-rated Lyc. y Cont.









Aircraft & Industrial Motors Co.
Curiosidades
-El nombre de la marca de motores Antoinette se atribuye a Antoinette Gastambide,  hija de Jules Gastambide, que 
llevó adelante los trabajos de León Levavasseur, desde 1902 y hasta la construcción de su primer motor de aviación. 
Algo parecido ocurrió con Daimler, en Alemania, al poner el nombre de la hija de Emile Jellinek, llamada Mercedes 
a sus motores y vehículos. (ver Mercedes)
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====================
Aircraft Industries Inc. 
================










Airdisco (Ver Air Disposal Co. y ADC)
=========================














































.3 cils. radial rotativo
.5 cils. radial rotativo
.7 cils. radial-rotativo












.Model 235, 30 HP. Combustible especial
Ejercicio de Memoria (anti-.Alzheimer)
-He recibido una visita de mi sobrina “la pragmática” francesa Marielle, le dije que en 1958 su tio me enseñó 
la alineación del “Stade Reims” de futbol:
“Colonnawendingagrodsicajuncatsekalebrainfontaineleblondbensaipiantoniwalajkykopa”...y que recuerdo bien hoy.
-Cuando le canté la alineación me contestó: “Esto no sirve para NADA”
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Albatross (Albatross Code Detroit)
========================
.Radial 6 cils., 50 HP. Aire




.Aviodinamic Hd270 (4 cils.)
.Aviodinamic  id. (6 cils.)




















.AR-1100 (RA-100) (ver Wifredo Ricart)





.D-2         “
.D-3         “
.D-4         “
.DH Gypsy (lic.)
.RA-100 (AR-1100) (ver Wifredo Ricart)















.131 (9 cils radiales)
.135
AlfaPrag (ver Alfa Prag)
=================









Alleghany Ballistics Lab. 
Constestación a mi sobrina Marielle:
-”En Francia, el Arsenal Aeronáutico fabricó un modelo de motor de avión, el 24H de 4000/5000 CV. Una enorme 
potencia en la época y que era una GRAN SOLUCION para un problema 
INEXISTENTE”.
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.LeRhone 9C, 9J (Lic.)
Allen (USA)
=========





Alliance Hess (Ver Alliance A/C)
=======================
Alliance Warrior (Ver Alliance A/C)
========================
Alliant Techsystems  (ATK)
===================



















































-Las potencias relatadas en ésta publicación, entregadas en el eje, son a veces en CV (Caballos de Vapor) ó en HP 
(Horse Power) de valores parecidos, con muy poca diferencia entre ellos. Se mantienen por respeto a los documentos 
de dónde se han extraído los datos. Cuando vienen expresadas en Kw,  no hay problema.
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Allison Advanced Development Co.
=========================
Allison/BMW  (ver Allison)
===================
Allison  Detroit Diesel  (ver “Detroit 
Diesel Allison”)
===========================
Allison/RR   (ver Allison)
==================




.4 cils. conversion motore coche
Alman
=======











Alpha (ver Avro y Weaver and Morton)
==========================
.4 cils., 35/40 HP
Alsace-Sabathé (info en Mae)
=====================






.2 cils., 47 HP
Alturair
Lista de Motores Aeroespaciales A-Z
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.2 cils. twin-flat, 35 HP
.20/25 HP
.50 HP


































American Airplane & Engine Co.
=======================
American Auto Repairs (ver Draken)
==========================





.Mark I, II, III
.Up-right
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American Rocket  Society (y AIS)
========================
.Cohetes experimentales ARS, AIS,














































.3 cils. 90 HP

















-Un Blog de gran interés que el Autor de “A-Z” considera complementario, fotos de motores 
en los Museos europeos, pertenece a un amigo de Chequia: Evzen Vseteka
<aircraftengine.cz >
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.V16, 50 CV (x2 de 24 CV)
.V16, 100 CV (x2 de 50 CV)
.V20








.1 cil. 3 CV
.2 cils. boxer
.2 cils. en V
.3 cils. en abanico, 10-12 CV
.3 cils. en abanico, 12-15 CV
.3 cils. en abanico, 25-30 CV
.3 cils, en abanico, 35-40 CV
.3 cils. en Y, 30 CV
.4 en V, 30-35 CV
.4 en V, 60-70 CV
.5 cils. radial, 45 CV
.5 cils. radial, 60 CV
.6 cils en abanico, (por aire y por agua)
.6 cils. radial, 45 CV
.6 cils. radial, 70 CV
.7 cils, radial, 95 CV
.10 cils. radial, 100 CV
.14 cils. radial, 160 CV










Anzani (British Luton) (ver British Luton-
Nuevo blog del Autor
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.Anzani, 35 HP, 2 en V, invertido
Anzani British (ver British-Anzani)
========================
.2 cils. V, 35 HP
6 cils. radial, 45 HP
.6 cils. radial, 60 HP
.10 cils. radial, 100 HP




































APP/APU/Turbo-starters, etc. (Aux. 







Aquaero - Bush King
================
.Bush-King (VW conversion)




AR (info en Mae)
==============
















.En “X-Prizes”: motores Stabilo-1 y -1B
.Executor 2
.Executor modular 8 a 16 elementos
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.Base VW 1200, 1300, 1500









Argus (ver Rohr tambien) 
===================
.Argus 4 cils. in line, 40/50 CV
.Type I, 70 CV
.Type II, 100 CV
.Type III, 110 CV
.Type IV, 140/150 CV
.Type V, 140 CV
.Type VI, 210 CV
.Type VII, 130 CV
.Type VIII, 180 CV
.As 6 (12 en V)
.As 5 (24 cils.)
.As 6a (12 en V, inv.)
.As 8, 4 en linea, 95 CV
.As 8R, 4 boxer, 150 CV
.As 7, 9 radial 700 CV
.As 10
.As 12 (16H, 550 CV)
.As 16 (4 boxer, 40 CV)










.ZF-104 (pequeños en el Nogler Helic.)

































-Los conductos propulsivos, como los “Ram-Jets”  -estatoreactores- , tienen una denominación técnica poco gener-
alizada, como “Conductos  Aero Termo Dinámicos”, en inglés “Aero Thermo Dynamics Ducts” y coloquialmente 
“Athodyds”.   
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.12H (2x en tandem)
.24H







-Radial 7 cilindros (1908)
Asahina
=======
.9 cils, radial roptativo,100 HP
ASE 
=====
Lista de Motores Aeroespaciales A-Z
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.60 HP, 8 cils, boxer.
.105 HP, 12 cils. boxer














.50 CV, 4 en linea (Desaxé)
Aster (UK)
=========
.4 cils. en V, 12 HP
Astra
=====
.2 versiones del Kirkham B (ver)
Astra Avioane Arad
===============
Astrium (Matra, luego EADS)
=====================
.Viking series.Sud-contr. con DB del Aestus
.Astris














.101-A, -B, -C, -D, -E, -F y -G
.8 series
.9-A, -B, -C y -K




















-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos de su profesión. Anéc-
dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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.Motores cohete sólidos para los Minotaur













Atlantic Research Corp 
=================









































Aubrey Lock & Azor Robbins
====================
.4 cils, boxer

















-Algunos fabricantes identifi caron cariñosamente a sus motores con nombres propios y solían añadírseles un número 
de la serie, de la variante o del desarrollo sobre el motor básico. Así vemos “Merlin X “,  “Merlin X V  “, etc. 
(sigue)
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.4 cils. 35/40 CV
.4 cils. 65 CV (AD-4)
.2 cils. boxer
.2 cils, en V
.6 cils. 90 CV
.6 cils. 120 CV
.6 cils. 160 CV
.6 cils. 200/225 CV (AD-6)
.D-35, 12V, 400 CV
.DM-200, 6 cils.










.Oldsmobile, motor de coche convertido
Auto  Flight (NZ)
============












.Hispano Suiza 180 (Lic.)
.Hispano Suiza 300 (Lic.)
.Renault 300 (Lic.)
.Lorraine Dietrich 400 (Lic.)
.LiS, grupo auxiliar
.Radial 7 cils. (Petera)
Auto Union
==========
.H type, modelo Au-P240C. 24 cils.











.4 cils.: (O-IO-etc.,) 145, 160, 235, 245, 290, 320, 340, 
350, 360, 365, 390
.6 cils. (O-IO-etc.,) 402, 435, 480, 540, 541, 580
.8 cils. (O-IO-etc.,) 720





















Nuevo blog del Autor
Además del generico dedicado a la experiencia profesional del Autor <aerospaceengines.blogspot.com> se ha 
abierto otro para funcionar como “Tablero de anuncios” y “Mercadillo aeronautico”, es:
<Aerospacemarket.BCN.blogspot.com>
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.   ---    (HS-12Y-31, Lic.)




























.Delfin 3T (Wright Lic.) 280 HP
.GR-7 (Mars 7 G-R Lic.)
.”3”, 4 cils. inverted
.P-4, 4 cils. ien linea, 100 HP (·Avia 4·)
.Wright J5B (Lic.)






.WZ-100 (5 cils. radial, 100 HP)






.Hispano-Suiza V( (WWI, Lic)
.M-6




















.PD-14 (y PD-7, PD-18)
.PS-12
.PS-90, -A, -P, -A12
.RD-214
.TV2-117-AG
Aviamaks  (ver Gorolev)
==================
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Aviatek Sarl
=========
.Nissan 4 cils., 4T, 1250cc, conversion





.4 cils. en linea 100 CV
Aviatic-Rossel
==========
.4 cils. boxer 70 CV
Aviatik
=======



































































.2 cils. 2T, rotativo
Recomendación
-Un Blog de gran interés que el Autor de “A-Z” considera complementario, fotos de motores 
en los Museos europeos, pertenece a un amigo de Chequia: Evzen Vseteka
<aircraftengine.cz >
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AV Roe (ver Avro)
==============




.2 cils. boxer, 2T y 20 HP



















Axial (ver motores revolver)
====================
Axial Vector  Eng. Corp.
=================
.Dyna-Cam











.Hot gas gen. 120 HP
.70 MM turbojet
.TPA45-X
Azor Robbins / Aubrey Lock (ver 
Robbins-Lock)
=======================
.4 cils. hor. opp. (1910)




-Los conductos propulsivos, como los “Ram-Jets”  -estatoreactores- , tienen una denominación técnica poco gener-
alizada, como “Conductos  Aero Termo Dinámicos”, en inglés “Aero Thermo Dynamics Ducts” y coloquialmente 
“Athodyds”.   
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Babbit (Tanski)
============



















Bagnulo (info en el Mae)
==================
.cámara de combustion especial
Bailey
======











.4 cils. en linea
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======
.4 cils, en linea (base Henderson)
Ballot
======




.2T, 2 cigüeñales. Complejo
Balzer (Belzer)
============
.5 cils. radial rotativo
Bandit
======














.RD-1700 (ver TMKB Soyuz)





.2 cils. twin-flat, 15 HP
Bariquand et Marré
===============
.Type W (Lic. Wright)
Barker
=======










.22/27 HP, 4 cils, en linea (Wright Lic.)
Barrett Precision Engines (Superior 
Parts)
=========================
.Up-rated Lyc. y Cont.
.XP-400
Bassé und Selve 
=============
.120/145 HP
.270 HP, 6 cils. en linea
.300 HP, 6 cils, en linea
Bat (USA)
=========
.3 cils, radial, 30/40 HP
Bat (UK)
========
.Motor de moto, conversion (1905)
Bates (USA) (Carl Bates)
==========
.Junior, 2 cils, twin-flat, 
.8-10 HP
.4 cils. linea verticales
Bates (UK)
Recomendación
-Un Blog de gran interés que el Autor de “A-Z” considera complementario, fotos de motores 
en los Museos europeos, pertenece a un amigo de Chequia: Evzen Vseteka
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.R-161 (x2 Regnier), 380 CV














.Vanguard 1000 cc., 2 cils en V
Bavarian Flugmotoren AG  
===================
.Sylphe, radial rotativo









.7 cils. radial rotativo, 50 CV (Gnome Lic.)
















.Munición autopropulsada por cohete
BB Engine Corp.
============
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Bearn (CMB / SCEMM)
=================
.12A, cils. boxer, 400 CV
.12B, 12V inv. 650 CV
.12C, 12V inv. 1000 CV
.24 V inv. 1200 CV (proyecto)
.6D, 6 en linea, inv., 350 CV
.6D-01, 6D-03, -05, -07, -09, -13
Beatty
======















.tipo A, 35 CV
.tipo B, 50 CV
.tipol C, 75 CV
Becker (+Mae)
============











.LeRhone (Lic. en WWI)
Bednar
=======













.6 cils. en linea
Beierle (ver Rad-Cam)
<aerospaceengines.blogspot.com>
-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos de su profesión. Anéc-
dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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.8 cilindros radiales











.YF-22, -A, -B, -E (long nozzle),




















.9 cilindros tipo barril
Bel (Bet-Shemesh-Eng. Ltd)
====================








.8096 (YLR81-BA) -A, -39, -C
.8247 (XLR81BA-13)
.8258




























.18 HP, en avion Colibrí
Belzer/Manly  (Balzer/Manly)
=====================





.Motores cohete y estatos
PeT  (Permiso en Trámite)
NOTA del Autor: En tanto se pida autorización y se reciba ésta ilustración aparecerá en Negativo, pasando a una 
vista normal detallada cuando se obtenga el permiso. Y ésta será la norma a lo largo de la Edición.
-Debido a la singularidad de ésta obra no podemos ovbiar ningún motor.
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.MJ-5, V8 de 350 HP
.MJ-6, V8 de 450 HP
.MJ-7, V8 de 700 HP
Bennerr (Steve)
============
.VW Modificado, Type 4
Bennett (Christofferson)
=================
.motor del año 1910
Bennett  (Alfred)
=============
.2V de 130 HP
Bensen
========










.Fx, FB, FD, FF
.Bz.II (Fx), 100 CV
.Bz.III
.Bz.IIIA, .IIIAV
.Bz.IIIB, BV (3BV, a veces)
.Bz.IV, IVa
.BZ.4S
.Bz.V, V.B (5B a veces)
.Bz.VI.V (6V a veces)
.BZ.DV
.J4L
Berger (info en el Mae)
=================
.TEC-95, turbine, 100 CV
Berliet (+info en el Mae)
===================
.AM, 6 cils. en linea, 100 CV
Bernadzikewicz (junto con Sachs y 
Oderfeld)
=========================
.Estudios sobre pulsoreactores y turbinas
Bernard Adam
===========












Berthaud (ver Prini et Berthaud)
=======================
.4 cils. en “X”, 50/60 CV
.4 cils, en linea
Bertin
=====
.2 cils. flat-twin, agua
.2 cils. en V
.4 cils. boxer, aire
.4 cils, en “X”
.8 cils. en “X”
Bertin et Lieber
Nuevo blog del Autor
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============
.Boxer de 8 cilindros
Bertin  et  Cie.
===========
.Toberas en el Ludion
.Aviones especiales, ACV, Terraplanes, Naviplanes, etc. 
con motores de aviación con dispositivos especiales.
Bertin Technologies
===============














.Motor a vapor de 2 cils. en V
.Motor a vapor de 4 cils. en V (Double Besler)
Bessonov
========
.FED-24,  24 cils. en “X”













.MM-1 (6 cils, inv.)








Better Half  VW
============
.Half VW, 30 HP





Beyond Av.  (ex  Bye Energy)
======================
.Motor electrico y batt. litio




BFW (Bavarian Motor und Flugzeug 
Werke)
=========================
.Rotativo “Sylphe” 50 HP







.120 HP (Lic. Austro-Daimler)
.160 HP
.150 HP (High Speed)
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.Puma, 230 HP
.Adriatic, 6 cils. in line
.Atlantic, 12V, 500 HP
























Bioghetto (info en el Mae)
===================
Birkgit  (Sociedad Suiza Brevets Aero 
Mechaniques)
==========================















.Cirrus Minor I, II












.Thrush, 3 cils. radial













Bleriot (info en el Mae)
=================
.Motor Moto/cyclecar
.Bleriot I de acido carbonico
.Modificación del H-S s/Triaca
Curiosidades (continúa)
-También pueden aparecer con un “Dash-Number” como -6, -8, -10.
-Los ingleses fueron propicios a diferenciar sus series usando la terminología “Mark-1”, “Mark-2”, “Mark-3”, etc. 
(sigue)
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Bleser
=======










.Planta Bloch (LeO-45, G-R 14N)





.3 Dual cil. radial. Mod. 70
.5 Dual cil. radial, 125 HP


















.XI (radial 9 cils)
.Xa (5 cils. radial)
.003, jet (P-3302 y 109-003)
.003R, jet 
.106 V12
.112 (12 cils. V invertida, exp.)
.114 (Lanova)
.15 (12V invertido. exp.)
.116 (12V, invertido)
.117 (V12 invertido, exp.)
.132 (9 cils. radial)
.132a   id.
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Bollé et Fiedler (info en el Mae)
=====================
.3 cils, dos tiempos, 30 CV
Bolleé (Leon)
==========




-Un Blog de gran interés que el Autor de “A-Z” considera complementario, fotos de motores 
en los Museos europeos, pertenece a un amigo de Chequia: Evzen Vseteka
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.1, 2 y 3 cils., 2T





.Propulsion a chorro, experim.
.Motores de perigeo, etc.





.          “           PVRD-430 (VRD-430) 
.Estatoreactores  RD-012U
-           “              RD-018
.           “               RD-020
.           “               RD-800








.15/16 HP, 4 cils.
Borsig
=======












.8 cils., radial, doble estrella, 2T, Diesel, 
.4 cils. radial, simple estrella y 100 CV



























.4 cils. en “X”
PeT  (Permiso en Trámite)
NOTA del Autor: En tanto se pida autorización y se reciba ésta ilustración aparecerá en Negativo, pasando a una 
vista normal detallada cuando se obtenga el permiso. Y ésta será la norma a lo largo de la Edición.
-Debido a la singularidad de ésta obra no podemos ovbiar ningún motor.
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Bramo- Fafnir (ver Bramo)
====================
Bramo- Sh  (ver Bramo)
==================

















.60 HP auto conversion








-Otra forma de distinguir motores parecidos es el usado por Teledyne Continental que además del modelo y seríe 
añade una “Spec.” ó Especifi cación con un número que corresponderá a la variante de accesorios y elementos espe-
ciales del avión a que vayan destinados los motores.
 (sigue)
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.B-D, V12, 450 HP
.Staatsmotor














.4, 6, 8 y 12 cils.
Breuer  Werke 
=============
.5 cils. radiales, 45 HP
.5 cils. radiales, 65 HP
.9-09
.9-094
Brewer  (ver AEADC)
================
.Gryphon M, 8 cils., 150 HP
.Gryphon N, 12 cils., 225 HP
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.Braemar (ver British Colonial)
Bristol Aerojet (ver Bristol)
===================








































PeT  (Permiso en Trámite)
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British Anzani Eng 
==============
.3 cils. en abanico  y en Y.
.6 cils. radiales 2 potencias
.10 cils. radiales 5 potencias
.20 cils, 200 HP





British / Luton Anzani
================
.2V invertido, 35 HP
British Rotary
=============














British & Colonial Aeroplane Company 
Ltd.
==========================
.Braemar Mk-1 y Mk-2 /Type 24)
Broc
=====











.”Non Gyro” / “Non Gyroscopic”
.Type E, radial-rotativo, 85 HP
.Multi-X, rotativo, 6 cils. (2x3) 24 HP
.Double 5 cils (contrarotativo)
Brooke (UK)
==========













.4V, por aire, 35 HP
.4V, por agua, 45 HP
.8V, por aire, 60 HP




.3 cils. “Brough Superior”
.3 cils. “Brough Special”
Lista de Motores Aeroespaciales A-Z
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.4 cils. en linea (Henderson)
.2 en V 
Brownback
==========
.Tiger, 100, radial de 90/100 HP
-Tiger 125 HP
.Tiger Junior, 50 HP, 4 cils. boxer














Brun Von Fastenberg-Pakisch                                          
(Von  Fastenberg-Packisch, a veces)
==========================
.Radial 4 cils., 40 HP
.2 cils. en linea, aire, modelo W.1









.Pistones libres, 250 HP 
Brzeski
=======
.”Iskra”, bi-rotatorio, 7 cils, 70 HP
.”Pocisk”, (1926-27)
.Barril, 5 cils. 137 HP
BSEL  (ver Bristol Siddeley Engines 
Limited)
=========================
BSEL (ver BET, BEL, Bet-Shemesh)
=========================














.1 cil., 6 CV, aire
.4 cils., 20 CV, aire
.2 cils., aire en dirig. “Italia”
.2 cils. agua
.V8, 25 CV
.8 cils. en fan, 24 CV
.3 cils. en fan (Lic. Anzani)
.C-1, 4 cils, agua
.C-2, 4 cils. agua
.6 cils. 24 CV




-Un Blog de gran interés que el Autor de “A-Z” considera complementario, fotos de motores 
en los Museos europeos, pertenece a un amigo de Chequia: Evzen Vseteka
<aircraftengine.cz >
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Bui - Hien   (Vietnam)
================




.PW, R-1830 (Lic. WWII)
.PW, R-2000 (Lic. WWII)
.J-65-W-5F (Lic.)






.Martlet 4-1, -4-2, -4-3










.4 cils. rotativo 35/40 CV
.8 cils. rotativo 65/70 CV
.8 cils, rotativo 75 CV













.Existen infinidad de marcas de Burners en todo el 
mundo. Se pònen las anteriores como ejemplo: una 







.Burt system (ver McCollum y Knight)
.12V, 180 HP (1917)
Burt-McCollum
=============
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.ver Bristol, etc.
Bush King (ver Aquaero)
===================







Büssing (ver Lutz) 
===============





.JCV, 2 cils. 22 HP
Buzio 
======
.4 cils. en linea, 40/45 CV
BWW
======




B2 Engines  
=========











.PW, R-1340 Wasp (Lic.)




.SNECMA, Atar 9C (Lic)




.Motores dxe coche convertidos
.Constr. piezas en WWII
PeT  (Permiso en Trámite)
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CAE (ver Continental Aircraft Engines y 
Teledyne Continental ....) (Hoy CATIC de 
China)
==========================

















.E-1, 2 twin-flat, 45/50 HP





















CAM  (Fr) (ver Malicet et Blin)
=====================
.4 cils. 80 HP
CAM  (USA-Canada))
=================
.CAM Turbo-90, 3 cils. en linea, 4T
.CAM-100, 4 cils. en linea, 4T










.60/100 HP, radial de 7 cils. (ver National Aero Corp)
.60 HP, in line, 4 cils.
Cameron Car
==========
.6 cils. en linea, conversion





.4 cils. en “X”
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.-001, réplica Gnome 100 CV




















.XS-200, 4 cils. boxer
Cansa  (Constr. Aeron. Novaresi SA)
=========================






.Radiales de 5, 7, 9 cilindros, etc.
Canuter (Caunter?) (info en el Mae)
=========================







.6 cils. y 60 CV.
.12 cils. y 120 CV.
Capstone  
=========
.turbogeneradores  (APP, APU?)
Carden
========




.Ford de coche, conversion






.Motor de muelle espiral tensado (wound spring)
CARIM (ver Alfa-Romeo, Isotta-Fraschini 
y Reggiane. Durante la ocupacion 
alemana en WWII)
===========================
Lista de Motores Aeroespaciales A-Z
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Carl Wunderlich (ver Wunderlich)
========================
.3 cils en abanico
.motor cilindros en linea




.4 cils. boxer, 75 HP


















































Cato  (Marlin Rockwell)
=================
.Type C-2, 2 Twin-flat, 75 HP (1919)
.4 cils en linea de pie, 60 HP (1911)
-2 cils, 35 HP (1910)
Caunter
=======
.B, 4 cils. en linea












Cavagnino (info en el Mae)
====================
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.6 cils, horiz-opp, 115 HP









CEC (UK) (The CEC)
===============
.4 cils. en linea
Celma
======










.6 cils. radial 2T, 150 HP
Centurion (ver TAE)
===============
.1’7 Lts. Diesel, 4 cils.
Century
========
.”Four in line”, 100 HP
Century-Dusevoir
=============










.Praga “E”, V12 de 410 CV
.”Staatsmotor”
.Blesk, 6 cils. en linea 100/120 CV
.Hiero II y IV (Lic)
.Perun I, 185 CV
.Perun II, 240 CV




.Praga A, 6 cils. invert., 220 CV
.Praga B, 2 twin-flat, 41 CV
.Praga B-2,         id
.Praga D, 4 cils. boxer, 79 HP
.Praga DR, 4 cils. boxer, 90 CV







Cetonia (info en el Mae)
==================
.Motor de aire comprimido
CFA
======





-Textron Lycoming identifíca a sus motores con las letras típicas americanas (T=Turbo, I= Injection, O= Cyls. 
Oposites,  S= Supercharged, etc.), sigue el cubicaje total en pulgadas cúbicas (cifras),  y luego tres o cuatro letras y 
números que indican las diferencias según la aeronave de destino. Ejemplo  TSIO-540-C4A6.
 (sigue)
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.CFM, (F-101 + M-56)
.CFM-88 (project)
.LEAP-X





















.JV de H-S y Turbomeca
CH (China)
==========
CIAM (TsIAM) Instituto Central de 





























.Cirrus, I, II y III
.Cirrus-Hermes, I, II, IIB, III y IV
.Cirrus-Hermes Mk.IIB
.Cirrus Minor, I y II
.Cirrus Major, I y II
.Cirrus Midget
.Cirrus Grenadier





.Serie para parapente C-Max
.boxer 2 cils aire
.boxer 2 cils agua
<aerospaceengines.blogspot.com>
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.3CV (Visa II), 40 CV
.3CV modificados por varios constructores para 700cc, 










.ASSO 1000, 18W, RV (Lic. IF)
.Praga B y B-2















Clark   (info en el Nasm)
===================
.3 cils., 55 HP
.6 cilindros en linea














.2 twin-flat, agua, 30 CV
.2 twin-flat, agua 7 CV y 2T
.4 cils, boxer, agua, 14 CV y 2T
.4 cils. en linea, 40 a 250 CV
.7 cils. radial horizontal
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.Pequeños industriales en parapente, conversiones.
CLM (ver Compagnie Lilloise de 
Moteurs)
========================














.Clyno-Vauxhall V-12 (no confirmado)
CMC (Compagnie des Moteurs a 
Combustion)
========================
.Info. de la Empresa














-Un Blog de gran interés que el Autor de “A-Z” considera complementario, fotos de motores 
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CMIK (Korea del norte)
==================
.TD-2
CMN (Construzioni Meccaniche 
Nazionale)
========================
.6 en linea D-110 (Lic. OM Colombo)
CNA (Italia)
===========
.C-2 (C-II, C-IIbis) 2 twin-flat
.D-4, 4 cils. boxer
.C-7, radial 7 cils., 170 CV
.C-X, radial 12 cils.
.C-VI, 6 cils. en linea
.C-4, 4 cils. en linea inv.










.Propulsion compuesta de Clerget piston+ventilador 
centrifugo




.12 Vvs 2 Diesel, 550/600 HP














.3 cils. radial, 26/28 CV
Collins  (+Collins GM)
=================






.4 cils. en lena, 55 HP
Colombo
==========
.106C-6, 6 cils. en linea, 100 CV
.C, 160 CV
.D, (D-110), 100 CV
.E, 150 CV
.S.53, 4 cils. en linea, aire y 80 CV












.4 cils. boxer, 65 CV
“Chip Detector”
-Detectores de partículas metálicas que suelen llevar los motores repartidos en varias partes bajas del mismo, en 
especial en cajas de engranajes y reductoras. Pueden ser unos imanes que atrapan esas partículas y que hay que com-
probar periódicamente o bien dos polos imantados que cuando cae una partícula metálica entre ellos cierra el circuíto 
de una luz en la cabina.
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Coltel de Coucy (info en el Mae)
=======================
.2 cyl, 40 CV







.6 cils. en linea, agua, 150 HP
Comery
=======
.2V con camara comun
Comet A/C Eng. Corp.
================
.6 cils. en linea inv., 138 HP
Comet Engine Corp.
===============
.7D, 7 cils. radial, 150 HP
.7RA, 7 cils. radial, 130 HP





.Radiales 5F, 5G, 5E (lic. Ken Royce)
.Radiales 7F, 7G, 70F (lic. Ken Royce)



















Compagnie des Moteurs a Combustion 
(ver Jalbert)
==========================
Compagnie Lilloise de Moteurs (CLM)
==========================
.CLM 6As








Compounds (ver Napier, Wright, etc)
==========================












Nuevo blog del Autor
Además del generico dedicado a la experiencia profesional del Autor <aerospaceengines.blogspot.com> se ha 
abierto otro para funcionar como “Tablero de anuncios” y “Mercadillo aeronautico”, es:
<Aerospacemarket.BCN.blogspot.com>
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.4 cils. en linea, verticales, 95 HP
.6 cils. en linea, verticales
Consolidated Vultee
================
.estatoreactor en avion XP-92

















































































.V-1650 (RR Merlin Lic.)
Lista de Motores Aeroespaciales A-Z
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.Continental estacionario 6 cils.














































.2 cils. flat-twin, 18 CV
.4 cils. flat-four, 35 CV
.6 cils. flat-six, 55 CV
Corbella (Italia) 
=============
.4 cils. en linea, 45/50 CV
.3 cils. radial, 35 CV
.7 cils. radial, 70 CV
Corben
=======
.For A, conversion de 52 HP
Cordant Tech.-Thiokol
================
Cordonier L. (info en el Mae)
=====================
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Corvair, conversion de este motor de coche
Corwin
========
.4 cils. 2T, agua
Cosmo Infinity
============
.Bi-boxer, 282cc, 2T y 29 HP








AE series 1, 2 etc  cils. multicombustible
.AE de 4 en V
Cote
=======






.2 cils. flat-twin, 30 HP
Coudert-Aerien (ver Aerien CC)
=======================


















.2, 4, 6 y 8 cils. horizontales opuestos
.2 cils, 15 HP
.4 cils. 30 HP
.6 cils. 45 HP
.8 cils. 80 HP
Crampton (ver Szekely)
==================
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Crosley
=======






.Motor avionizado 4 xcilindros
Cross (+Mae)
============
.5 cils. radial, 38 HP
Cross Light Aero Engine
===================
.150 HP. Rotary valve system

















.Dragon, IVD de 60 HP
.Dragon, IVG de 90 HP
Crout
======












































-El último grupo que utiliza Lycoming (p.e. = C4A6) signifi ca,  primero la modifi cación de la zona de potencia; el 
segundo número, la de la zona de accesorios; la siguiente letra, de la parte frontal. La última cifra es el “Orden” de 
contrapesos necesarios en el cigüeñal para compensar vibraciones. Por ejemplo:  el número 6 se refi ere al 6 º orden.
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Cunningham (ver archivos USNA)
========================














































.R-6, Exper. 6 cils.
.R-600, Challenger
.R-1454
.S, 6 cils, (I-6)





































.XLR-17-CW-1, motor cohete (LR-17)
.XLR-19       “        “               (LR-19)
.XLR-21       “        “               (LR-21)
Recomendación
-Un Blog de gran interés que el Autor de “A-Z” considera complementario, fotos de motores 
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.XLR-25       “        “
.XLR-27       “        “        (LR-27)
.XLR-29       “        “        (LR-29)
.LR-25-W-1  “        “





























.radial 9 cils., 90 HP













.Praga-Doris B, 220 HP
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.Radial 5 cils. 60 HP
Champion Rotary Motor Co
====================






































.4 cils., 60 HP







.Patente de motor aeronautico
Chelomet (info en el Mae)
====================





.D-5         “
.D-6         “
.D-7         “
.R-6-117, motor cohete




-Son asociaciones de colaboradores de los museos que se dedican a restaurar material aeronáutico con carácter 
altruísta o “benevolente” como gustan decirse en Francia.
-Suelen proceder de la aviación civil o militar, incluso de las fábricas y compañias aeronáuticas.
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Chenard & Walcker
================
.Hispano-Suiza V8, Lic. (WWI)
Chenu
========
.4 cils, en linea, 50 CV
.4 cils, en linea, 65 CV
.4 cils. en linea, 70 CV
.6 cils. en linea, 90 CV
.6 cils. en linea, 100 CV
.6 cils. en linea, 80 CV





















.TV7-117 (-SM, -ST y -V)
.TV3-117/VK-2500
.S2-1150 Motor Cohete (Isayeev)
























Chevron  (F) (Chevron Volant)
======================
.Citroën 2CV, 652 cc
Chevron  (USA) 
=============
.5 cils. radial, model A y AL




China. Info empresas motoristicas
=========================
.Ver: CALT, Carec, Catic, CEC, Avic 1 y 2, Beijing Wan 
Yuan, China Academy of Aerospace (4ª Academia), 
CAALPT, China Great Wall Ind., China Nat. Aero Eng 
(Carec), Catic (China Aero Technology Imp., Export-
Import), (Qouzhou, Cheng-Dou -CEC y CEF-,Shangai, 
Xiang, Liyang, Harbin, Shengyang, etc).







China Great Wall Ind.
=================
Nuevo blog del Autor
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.Motores de apogeo y perigeo
.Thrusters
.FY-25




Chinese Aero Engines (descripcion)
=========================







.2 cils, boxer, 25 CV
.4 cils. en linea, agua y 50 CV
.4 cils, idem, 35/40 CV
.8 cils. 60 CV, aire
.4 cils, 80/100 CV, agua
.J-1 de 100 CV 9 cils. rotativo
.radial de 16 cilindros











Christmas  Williams  W. (ver info en 




.6 cils. en linea, 120 HP











.2 y 4 cils. (horiz-opuestos)
Church Airpl. & Motors
==================
.J-3 (base Henderson)
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.3 cils. radial, 2T
D’Henian (Dhenian) (Dehnain)
======================
.7 cils. radial rotativo










Daiichi (Daishi) Kosha (Kosho)
=======================
.DK472
Daimler  (ver Daimler-Mercedes y Benz)
===========================
.Daimler de 1897, 2 cil verticales
.NL-1
.4J4L, 4 cils. 120 CV
.D4F, 4 cils. 59 CV
.J8-4, 8 cils.
.E4F, 4 cils. 64 CV
.E4UF, 4 cils. invertido
.C4F, 4 cils. 100 CV
.D-I, 6 cils. en linea, 100 CV
.D-II, 6 cils. en linea, 120 CV
.D-III, 6 cils. en linea, 170 CV
.D-IIIa, 6 cils. en linea, 180 CV
.D-IIIb, V8, 200 CV
.D-IV, 8 cils. in line
.D-VIa, 6 cils. 275 CV




.4 cils. en linea y 55 CV
.F1, 3 cils. radial
.F-7502, twin-flat
.F2, 12V












































Lista de Motores Aeroespaciales A-Z
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.599cc, 54 HP Suprex (para ULM y VLA)
Daimler-Mercedes  (ver Daimler y 
Mercedes)
=========================






























.6 cils. rotativo (1914)
Daniel  Paul (info en el Mae)
=====================
.7 cils. rot. 1914
Dansette-Gillet
=============
.32 CV, 4 cils. verticales
.45 CV, 4 cils.
.4 cils. en linea, 50 CV
.70 CV
.6 cils. en linea, 100 CV
.110 CV, 6 cils.
.120 CV, 4 cils.
.250 CV, 6 cils.
.4V, 60 CV
.8V, 100 CV
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.12A, 12 cils. en V. 420 HP (Matabele)
.MJ-7 Benjamin, 600 HP
.18W (Type Loraine)









.2 cils, en V (base Honda)
David Rose (Experimentales) (de auto)
===========================
.Motores V8 en tandem (avion RP-4)
.Motor V8 pusher
David Smith & Co
==============
.25 HP (1908)
Davide  (Davide Ongaro)
=================
.Proyecto de radial 9 cils.
Davies
=======











.”Duplex”, 5 cils. radial
.Model G

















Dayton - Wright (ver De Palma)
======================
4 en V, 37 HP
De Chene (Holbrook A.S.)(De Chesne)  








De Dietrich - Lorraine
================
.4 cils. en linea
De Dion Bouton
============
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.1 cilindro vertical, aire
.2 cils. verticales en tandem (Mod. Santos Dumont)
.4 cils. radial rotary
.12 cils. radial fijo
.8V, 89-100 HP, agua
.8V, 70-130 HP, agua
.8V, 100 HP, aire
.8V, 150 HP
.16X, 800 HP











.Gipsy, -I, -II, -III
.Gipsy King
.Gipsy Major, -I, -II, etc. -31, -51, etc (4 cils.)
.Gipsy Minor, -I, -II
.Gipsy Queen, -I, -II, -III, -31 a -71

















-Fabricante del J-1 
De Palma  (info en el Nasm)
=====================
.4 en V, 37 HP















.Dedics Forgomotor, 120 HP








.Twins-flat, desde 12 a 24 HP
.Model ADM-7
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.7 cils, radial Diesel, 400 HP
Delage
=======
.12V invertido, 370 HP, modelo 12CDIRS









.3 cils, en abanico (tipo Anzani), 24 HP
.3 cils, en abanico y 30-40 CV
.4 cils.  en abanico con 35.45 CV
.4 cils.  en abanico y 50-70 CV.
.50-60 CV y 6 cils. fan
.80-100 CV y 6 cils. fan
.30 CV rotativo con 3 cils.
.50 CV rotativo con 5 cils.
.70 CV rotativo con 7 cils.










.V4, DH 300/420 (V8 en desarrollo)







.Modificaciones motores Diesel de coche
Demangel (info en el Mae)
====================


































Nuevo blog del Autor
Además del generico dedicado a la experiencia profesional del Autor <aerospaceengines.blogspot.com> se ha 
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Detroit Aeronautic Constr. Co  (info en el 
Nasm)
===========================
.4 cils. en linea, 20-30 HP
.4 cils. en linea, 30-50 HP
.6 cils. en linea, 60-75 HP
.Viking 140, 16 cils. en X
Detroit Aeroplane  Co. (Detroit 
Manufacturers Syndicate)
======================
.2 cils. boxer 20-30 HP
.2 cils. boxer 30-40 HP
Detroit  Air-Cat
============
Detroit Aircraft Engine Corp. (Aircat)
==========================
.Aircat, 5 cils. radial (1925)
Detroit Diesel Allison
================
.Model 250, series C-10, C-18, C-20, C-28, C-30, C-40, 



















Deutsche Werke Ag. (Dewag)
=====================
.12 cils. hor. op., Diesel
Deutz (ver KHD tambien) 
===================
.DZ-700, 8 cils. radiales, 2T, Diesel
.DZ-710, 16 cils. boxer





























Dicho por REP 
-“La función crea el órgano”.   Realmente es una cita de Darwin, que gusta mucho a los funcionarios, pero que es 
plenamente aplicable a la mecánica motorística.
(dicho también por REP, iniciales de Robert Esnault Pelterie, pionero francés)
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.Motores electricos para ULM, UAV, etc.
Dhenian (ver D’henian)
================











.8 cils, en linea, 250 CV (Lic. Bugatti)
Dickinson-Brooks  (info en el Nasm)
=========================
Diesel Air Ltd (Dair)
===============
.Dair-100















.2-500a, 2 cils. boxer







.Hawk A-E, 4 en linea, 40 HP
Dixi
======
.4 cils. en linea y 50 CV.
.4 cils. en linea y 75 CV.
.4 cils. en linea y 100 CV.
DKW
=====
.FL-600, 2 cils. en linea invertido, agua y 20 HP
.1 cil. de 175 cc
.1 cil. de 206 cc
.2 cils. 350cc 7/9 CV 
.2 cils. 412cc 9/12 CV 
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.Palas
.Astazou IIIB y XIV
DMF
======
.Rotatorio pero no rotativo
.Radial 2T “Dessy”  *
Doblhoff 
========
.V4, pulso-estatoreactores en rotores
Dobrocinski
================






















.PW, R-3350 (para B-29)





.Victory, 6 cils. radial, 125 HP
































.HS-7, HS-8, WJ-5 series,  WZ-5, WZ-6
Donwald
==========
.8 cils. en V
Doriot-Flandrin-Parant (Flaudran) DFP
Lista de Motores Aeroespaciales A-Z
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.Hispano-Suiza V8 (Lic. WWI)
Dorman
=======



















.Bearcat, 70 HP (Ford A conversion)














.4 cils. en linea, agua y de 40 HP
Doutart
========
.Chevron, 56 CV (Citroën 2CV modificado)
.Chevron, 42 CV (Citroën 2CV modificado)
.Chevron, 48 CV                 “
.Chevron, 60 CV                 “
.Chevron, 75 CV                 “
Doutre Irat  (info en el Mae)
====================
.Motor sistema válvulas rotativas




Dragon (ver DH) (+mae)
===================
.6 cils. radial, 50 HP
Draken
=======
.Experimental hecho por American Auto Rep.
DRDO
======
.Agni, -St2, -3, -3St2
Dreadnought  Rotary Engine Co.
========================
.Radial hecho en Rotary Eng. Syndicate  ó  Co. (2, 3, 4, 
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.2cils. op. 40 HP











Dual Aircraft Motors  (Dual) (info en 
Nasm)
=========================
.4 cils. en linea
Dudbridge Iron Works (Dadbridge, ver)
==========================
.Salmson de 7, 9 y 14  cils (Lic.)
Duesenberg 
==========
.16 cils. en “V”, modelo H
.King-Bugatti, “U type”
.125 HP, 4 cils. en linea, A-44
.Duesenberg 12V, 300/350 HP
Dufaux  (info en Nasm) (info en Mae)
==========================
.20 cilindros




Duigan (ver John R. Duigan)
=====================
.Motor de diseño propio
Duke
=======
.Motores axiales de piston
Dumas Colinot  et Cie
================
.Beaussier, 4 cils. invertido
Dumon
=======
.4 cils., boxer, 60 CV
Dumont-Soriano
=============










.Info en el Archivo Nac. USA)
Duramax
========
.V8, Diesel (Isuzu conversion)
Duryea (Duryea Power Co.)
====================
.Twin-flat, 2 HP
.Turnbull, 16 HP, 4T y 2 cils boxer
.Duryea 6 cils. boxer, 45 HP
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.AM-9Ye (RD-9Ye y AM-11)
DuTemple  (info en el Mae)
====================
.1er motor con resorte relojeria. El 2º de vapor
Dutheil et Chalmers
================
.2 cils. en V
.2 cils., twin-flat, 8 HP
.2 cils.,        “     , 18/20 HP
.2 cils.,        “     , 25 HP, agua
.2 cils.,        “     , 35-37 HP, agua
.4 cils.,  boxer, 60/72 HP
.6 cils.,  hor. op., 75/97/120 HP.
.8 cils.,       “      , 100 HP
Dutheil, Chalmers & Boyd
====================












.Ver Kuznetsov / Trud-Samara
Dvorak
========
.Fabricante del motor de Jan Kasper (ver Kasper)
DW Onan (see Onan)
================
Dwight Thorn - Merlin
=================
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.Motor de coche modificado, 26 HP
Dyna Wassmer
=============
.Motor Panhard, 2 cils. opuestos, 850cc
Dynastar 
==========




Dyuflon & Konstantinovich  (DEKA) 
=========================
.M-100 y M-101. Referencias antiguas
Dzikowicz
===========





EADS (consorcio de paises y marcas)
=========================













..S-10-1, -2, -01, -02
..S-10-13, -18
..S-22-2, -02
















.18 cils. Radial, aire, 300 HP (1929)
Eastern Eng. Co. (info en el Mae)
=======================
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ECI (Engine Components Inc)
=====================
.Titan 361 (Up-rated Lyc.)









Eco Motors  (USA)
===============
.Sistema OPOC, varias formas y potencias
Ecofly GmbH
===========
.M-160, 4 cils. (Smart conversion)




Ecoyota  (H2P) (JLT Motors)
=====================






.25 CV enfriados por agua
Edelweiss
==========
.Radial 6 cils., 75 HP (1913)
EdgePerformance.NO
===================
.Modif, Injection sobre Rotax 912




.2, 4, 6 y 8 cils. (1910-1911)
.4 cils., 2T, 30 HP













.SM-03,           “
.SM-04,           “
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.2’5 STi, base Subaru














Eichelberg (Elchelberg a veces)
=======================
.Motor complejo (mecanica y cinematica)
Eipper   (info en el Nasm)
===================




.Bi-rotativo, radial de 6 cils., 60 HP
EJJ Exp. Jearum Jameson (info en el 
Mae)
==========================






.Type A, 2 cils. en linea, 2T y 6-10 HP
.Type “GEM”, 1 cil. 2T
.Type C, 3 cils. en linea, 2T, 18-30 HP
.Type -, 4 cils. en linea, 2T, 50-80 HP
.Type -, 6 cils. en linea, 2T, 60-90 HP




.V6, model VG-30, 1000 HP (base Nissan)
Electravia
========
.GMPE-102, “Dévoluy”, 26 HP
.GMPE-104, “Chabré”, 35 HP
.GMPE-201, “Arambre”, 43 HP
Electric  Aircraft  Co.
===============
ElektroMechanische Werke (ver EMW)
==========================
.Taifun, motor cohete
.Wasserfall (V-), motor cohete, etc.
Elizalde
=======
.T-80, V-8, 150 HP
.T-41 (T-40), 6 en linea, 100 HP
.Tipo A-3, Lorraine 12 Eb  (Lic.)
.Tipo A-4 (Lorraine up-rated)
.Tipo A-5 (Lorraine mejorado y up-rated)
.Tipo A-6, 5 cils. radial, 120 HP
.J-4, 110 HP (Walter Mikron, Lic.)
.Dragon V, 5 cils. radial
.Dragon VII, 7 cils. radial
.Dragon IX, 9 cils. radial
.Super Dragon, 9 cils. radial
.Beta, 9 cils, radial
.Tigre G-IVA, 4 cils. en linea, 125 CV
.Tigre G-IV-B, 4 cils. en linea, 150 CVç
-Tigre G5
.Flecha, 4 cils. boxer, 95 CV
.Alción, 7 cils. radial, 275 CV
.Sirio, 7 cils. radial, 500 CV
.M-21 (Turbomedca Marboré II, Lic)
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.18W, 650 (proyecto) *




.3 cils. radial rotativo, 9 HP
.3 cils. radial rotativo, 18 HP
.5 cils. radial rotativo, 30 HP
.7 cils. radial rotativo (1908)
.6 cils. radial rotativo (2x3 cils), 80 HP
.12 cils. radial-rotativo, (2x6 cils), 160 HP

























.Aerial, 6 ils. en linea, 120-150 HP
.Aerial, 4 cils. en linea, 60 HP















EMW (Elektro Mechanische Werke)
=========================
.A-3, motor del “Schemetterling”





.A-10 I/II, su motor




.3 cils. en linea, 25 HP
Endicott
========
.3 cils., 2T, 60 HP (1910)










-En 1629, éste genio italiano al servicio del Rey de Francia experimenta una turbina 
de vapor para moler trigo.
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Energia Solar  (Ver Solar-Int’l)
======================
.Innumerables proyectos
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.Motor de 2T (1928)
Engine Air
=========
.GTS-IV, V8 Chevy conversion










.GP’s desarrollos de hasta 100.000 lbs y más.
Engine Components Inc. (ECI)
=====================




Engineered Propulsion Systems  (EPS)
===========================
.Diesel boxer











Engineering & Research Corp. (ERCO)
==========================
.ERCO IL-116




























.4 cils. barril, 50 HP
ENV (ENV, Motor Sindicats- Paris) 
(London and Parisian Motor Co)
=========================
.Type A
.Type I, 60-80 HP
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.Motores para RPV, UAV, etc
Eole (Dutheil et Chalmers)
======================
.8 cils. horiz. op. 2 cigüeñales
Eolla
=======
.Motores de piston y turbinas
EOS (Electro Orbital Systems) (Electro 
Optical Sys)
==========================
.Programa 661,  elec. cesio
.Snapshot elec. cesio

























EPS (ver Engineered Propulsion 
Systems)
=========================
.Diesel boxer 8 cils. (V8 flat), “Graflight”
Erade & van Tell
==============
.Vivinus, 70 HP















Erste Böhmisch Mährische 
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.Pequeño motor para UAV
Esselbe
========






.Motores complejos, pistones opuestos y 2T
Etoile
======
.Radial experimental, 400 HP
Eteve
======
Eurecat  (miembro de Tecnio)
=====================




Europrop  (Europrop Int’l)(EPI)
======================
.TP400-D6
.MPS / EAP del Ariane 5 (P-80)












F & S  (ver FSKB)
=============
Fabrica Militar de Aviacion (FMA) (Mex.)
===========================
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.”Aztatl” (Anzani 6 cils, Lic.)
.Hispano-Suiza V8, (Lic.)
.Le-Rhone, 80 HP (Lic.)
.Mono-Gnome, 160 HP (Lic.)
.BMW, 185 HP (Lic.)
.SEA, 5 radial, 125 cv.  Ver TNCA
.Trebol, 3 cils. radial
.SS México
Fabrica Militar de Aviones (Arg.)
=======================





Fabrica Nacional de Motores  (Brasil)
==========================
.Wright Whirlwind, R-760-E2 (Lic.)
.Wright Whirlwind, R-975-E3 (Lic.)
Fahlin
======
.6 cils., en linea, 80-90 (Plymouth)






















 .12 en V, 12W, We, Wers
.18T









.Beta y Beta II
.Pulsejets




.51T6 Motor cohete solido




Falkiewicz (ver Zalewski & Falkiewicz)
==========================
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Fastenberg - von - Pakisch
===================
.4 cils. en “X”
.2 cils, 1000cc.




.6 ci8ls. tipo barril
.Cyclone, rotativo sin valvulas
Fauvel
=======
.4 cils. boxer, 40/52 HP
Favata (embielaje especial)
====================
.4 cils. en linea
.4 cils, en “X”
.4 cils. boxer
.8 cils. en V
.8 cils. en “X” (2x4)
.16 cils. en “X” (4x4)
Favorskiy
=========
.Tipo 69, turboreactor (derivado del R-28)











.Giratorio y fijos de 2T (Dessy)
.4T radial 35 CV  *
Fejes-Fele
=========
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.AS- Viper 601, 602, 632 (Lic.)




.Fire, motor coche convertido
.GE-85 (Lic.+Alfa Romeo)
.GE-90 (GE Lic.+Alfa Romeo)
.GE, T-64 (GE Lic.)







.RA-1050 (lic. DB-605A) “Tifone”
.RB-199 (con otros manufg.)
.Rockets: P-80, 23, 29, Avum, etc








.4024 (Orpheus up-rated, Lic.)














.4 cils. en linea inv., Modelo C-80
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.6 cils. radial (sistema Breton, ver)
.6 cils. radial 60 HP
Filtz-Arion
=========





.Luct, 80 HP (Lic.)
.Model B, 7 cils., rotativo, 50 HP
.Model C, 9 cils., rotativo, 80 HP
.Model E, 7 cils., rotativo, 80 HP
.Model F, 9 cils., rotativo, 100 HP



















.1 y 2 cils. para UAV
FIS  (WSK)
===========
.Motor moto Fis adaptado
Fischer Jacobs (info en el Mae)
=======================
.LA-1, 7 cils. radial
Fischer & Entwicklungen GmBH
=======================






.2V, 2T y 52 HP para ULM
Fisher. (USA-1)
============
.Tornado (Ford V-6 -3’8 lts- conversion)
Fisher. (USA-2)
=============




Fisher  and  Jacobs (ver Jacobs)
=======================
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.Experimental mixto compound-fan, “X” de 32 cils.
.Experimental mixto compound, de 60 cils.
FL
====
.Lefevre, twin-flat, 33 HP
Flader (Frederic)
==============
.Tipo 124 Lieutenant (J-55)
.Tipo 125 Brigadier (T-33)
Flanders
========
.V2, de 28 HP




.7 cils. radial A-460, 145 HP
.9 HP
.Empress rotativo de 50 HP
Fletcher  (UK)
============
.Rotativo radial de 7 cils. (1909/1910)
Fletcher Empress (ver Fletcher USA)
==========================
.7 cils. radial-rotativo modelo E, 50/50 HP
Fliegerfaust
==========
.Municion autopropulsada por motor cohete








Florida AirBoat Power Corp.
=====================
.Conversiones Chevy 398, 454 y 502













.Model B (Kirkham Lic.)




.4 cils. 90 HP
FlyCorvair
==========
.Conversion del Chevrolet Corvair
FlyEco
========
.Convierte los Mercedes Benz Smart
FlyEngines
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.Flygas, Gas 252 (Citroën conversion)
.Flygas, GAS 252 sobrealimentado
.Modificación Subaru (culatas)
.GAS 418-HA
Flygmotor (ver Nohab y Volvo) (ver 
Svenska Flygmotor)
=========================
.My-VI,  My XXIV (Bristol Pegasus I, Lic.)
.DH Ghost-45 (Lic.)
.F-451A, 140/150 HP. 4 cils. boxer
.HR-4, motor cohete
.PW, R-1830 (Lic.)
.RM-5 (RR-Avon RA7C, Lic.)
.RM-6C (RR-Avon serie 300, Lic.)
.RM-8 ((PW, JT8D-22, Lic.)














.Motores de motocicletas en ULA, modif.
.RR-Derwent (Lic.)
.RR-Avon 100/200, (Lic.)
.RR, Tyne models -21, -22, (Lic.)
.Colaboracion en los motores Atar 9C, CFM-56, M-53, 











.FW-1, compuesto, para FW190TL









.PW, R-2800-43 (Lic. WWII)
.RR/Merlin (Lic. WWII)
.PJ-31 en V-1 americana
.V-1650 (RR/Packard (Lic. WWII)
.4 cils.en X
.8 cils. en X 
.Twin-Flat en el pequeño Flivver A/C
.Ford A, conversion
.Ford B, conversion
.Fortd Escort motor de coche, conversion
.Ford Javelin, conversion
.Ford V8’s varias conversiones
.Ford 4L varias conversiones
.AGT-101 turbine, colab. con Garrett
.Project HALE
.Ford project Phantom Eye
.Ford R
.Ford 460 Cobra Jet   (Geschwender)
Forest  (+mae)
============
.3 cils. en linea, aire
.32 cils. union de radiales, aire
Forlanini
========
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.6 cils. en linea y 30 HP












.T-7A (Sounding Rocket Motor) booster
Fowler-Wright
============
.4 cils. en linea (Wright)
Fox (“Aero Motor”)
==============
.3 cils. en linea, 45 HP
.4 cils. en linea, 36 HP
.4 cils. en linea, 60 HP
.6 cils. en linea, 90 HP
.8 cils. en linea, 200 HP




FPT  (Fiat Powertrain Tech. - Fiat Iveco)
===========================
.4 cilindros Diesel, Jet fuel
Fradera
========
.Motor de gas para dirigibles

















.Nueva fase. Antigua gama de motores













-El libro “Gas turbine Engines for pilots and mechanics” de Birch. Editado por Jeppesen.
“History of Aircraft Engine” (A Brief Outline) - SD Heron, 1961.
“L’Atar et tous les outres moteurs a reaction françaises” - Bodener et Laugier.
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Franklin Chang  (Ad Astra-Vasimir)
=========================
.VASIMIR




.Modificacion de motor Pipe
Frederic Flader 
=============
.FF-1, fungible (J-55) y (T-124)
.T-125, Brigadier (T-33)
.  -  , Lieutenant
Frederick Beck (ver Beck)
===================
.Toroidal
Frederickson (a veces Fredrickson) (de 
World’s Motor Company)
===========================
.5A, radial-rotativo, 5 cils., 70 HP
.10A, radial-rotativo, 10 cils.







.6 cils. en linea (Lic. IF)
Frentag
========







Frontier (Frontier Iron Works)
=====================
.V8, Type A-1, 35 HP
.V8, Type A-2, 55 HP
.5 cils. radial
FSKB (ver F & S)
=============
.En construccion
FT (ver Franco Tosi)
================
Fuerza Humana (Human Force)
=======================
.Gossamer, Albatross, etc.
Fuji (Fuji Precision) 
===============
.Motores cohete del Fuji-Hikoki-Baka
.JO-1, turboreactor
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.EA-61, 4 cils. boxer (Subaru conversion)
.Fuji-Robin, para ULM
.Fuji-Sunbeam, 1298 cc, 45 HP (EA-81 conv.)
.Fuji-340, 2 cils., 35 HP


















.2T, 8 cils. 16 pistones
Fun-Alu
========
.Model 125, 16,5 HP
Funck
=======









.5 cils. radial, 75 HP
.7 cils. radial, 40 HPO
.7 cils. radial, 90/97 HP
.9 cils. radial, 120 HP
FWE 
======










.3 cils. en linea, vapor
Nuevo blog del Autor
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GAC
======
.Hispano-Suiza, V8 (Lic., WWI)














.8 cils. en linea para dirigibles





Galcit (ver Guggenheim Aeronautical 








.Nº1, 2T, twin-flat, compound




.BHP, 6 cils. en linea (Puma)















.RB, motores auxiliares (APP y APU)
Garrard-Maxfield
=============
.2 cils. en V, motor adaptado de motocicleta
Garrett (ver AiResearch, Allied Signal y 
Honeywell)
==========================

















.Arrancadores como el JFS-100
Lista de Motores Aeroespaciales A-Z
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.6 cils. rotativo radial
.12 cils. radial rotativo (2x 6 cils.)
.Diesel radial rotativo, aire, 9 cils. 
.Diesel radial rotativo, agua, 9 cils.
Garuffa-Gargiulo  (+mae)
===================




Gary McGill & Ass. 
===============
Gas Turbine Research Eng Corp. (ver 
GTRE)
==========================
















Gayon (info en el Mae)
================
GAZ (Fabricas de Aviacion del Estado)
==========================
.GAZ-1, GAZ-300, GAZ-.... etc.
GAZ (Gorkiy Automobile Factoria)
========================




























-Un Blog de gran interés que el Autor de “A-Z” considera complementario, fotos de motores 
en los Museos europeos, pertenece a un amigo de Chequia: Evzen Vseteka
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.LM-1500         id.



























Geale G. et Giles LB (info en el Mae)
=========================


































Gen  Corp (GASL ?) (Japon)
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General Aeronautical Material  






General Air Motors Co. (ver Scranton)
==========================
.Moore, “three valves”, 5 cils.
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.GE Next Generation Turboprop
.GE9x
General Electric / Rolls-Royce
======================
.F-136
General Machinery Smalley  (info en el 
Nasm)
==========================
.3 cils. en linea “Smalley-Aero”





.Chevrolet (PW, R-1830, Lic.)
.GM, X-250D (R-250)
.Allison 250 series y T-56, T-63, TF-41, 501, etc
.Turbochargers para otros motores
.Motores coche convertidos (Corvair, Chevrolet, Buick, 
etc)
.Buick, Liberty 12A (Lic.) y PW (Lic. WWII)
General Motors-Holdens
==================
.Gipsy Major I, (Lic.)
General Motors Research Lab. (ver Usna 
Arch.)
==========================
.X-4 (R-250D) cilindros dobles
General Ordnance
==============
.V8, agua y 200 HP
General Technology
===============
General  Vehicle Co.
================
.Gnome Monosoupape, 100 HP (Lic.)
General Western Weathers  (info en el 
Nasm)
==========================
.Radial de 6 cilindros
Genete-Hochet-Mengin (GHM)
Para saber más:
“Aircraft Powerplants”, 7ª ediciòn. Autor: Glencol.
“Les moteurs a pistón aeronautiques françaises” - Bodener et Laugier,  1987.
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.GHM (ver Hochet-Mengin, Poinsard)
Geo-Metro (ver Chevy)
=================
Geoffrey Hargrave  (ver Hargrave)
========================
George Olson  (info en el Nasm)
=======================




.Turboreactor, 66 lbs. de empuje
Gerardin
========
.Barrilet, 5 cils. axial
Geschwender
===========
.Ford V4, V6, V8, conversiones
.Ford Cobra Jet













.4 cils., en linea, aire
.6 cils., en linea, aire


















.12 cils. en Y, 375 HP
Girardon (info en el Mae)
===================








.motor ORM-50 del Gird-07
.motor del KPD-1
.motor del Osoaviakhim
.Estudios sobre ramjets (6 modelos)
Givaudan
=========




Lista de Motores Aeroespaciales A-Z
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.R-5 Series 2
.R-55


































































.RD-103, -M (8D52, -M), -RD
.RD-105 (8D71)
.RD-106 (8D720)
.RD-107, -K, -PS (11D511, -P) (8D728 y 8D74, -K, -PS) 
(8D76)









.RD-117, -PF (11D511, -PF)
.RD-118
.RD-119 (8D710)
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GMRL (General Motors Research 
Laboratory)
=========================
.10 cils, 2T boxer





.X-250, -1, -2, -3, -D
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XR-250








.25 CV, rotativo sin aletas, prototipo
.50 HP      id.







.Monosoupape, type A de 7 cils.
.Monosoupape, type B-2, de 9 cils.





.Type A, 7 cils.
.Type B, 9 cils.
.Type C, 9 cils.
.Type M, 9 cils.
.Type N, 9 cils.
.Double N, 18 cils.
.18C rotativo Monosoupape
.11 cils. rotativo Monosoupape
.Barrilet, 50 HP
.5 cils, no rotativo
.Type BB, rotativo
.Tipo “F”
.Montaje doble (2 de 50 CV)
.Montaje triple (3 de 50 CV)
Gnome and Le-Rhone Engine Co.
========================
.Fabricó ambos ti “Gnome and Le-Rhone Engine Co.” o la 
pos de motores (Lic.) en UK
Gnôme-le-Rhone
==============
.2, twin-flat, 22 HP
.5B, -Ba, Titan (Lic.)
.5K, -Kds, Titan (Lic.)
.7K, -Krf, Titan Major
.9
.9A, -Aa, -Ab, -Ac, -Acy, -Asb, -Ae, -As...Jupiter Lic.)
.9J (J9 a veces)




.14K, -Kdrs, -Kfrs, -Kds, -Kfs, -Kcs, -Krsd.. Mistral Major
.14M, -5, -6, -9, -25.. Mars











.Up-grade, Lycomings y Continentals
Gobe (Gobe et Diard)
=================








.F-30-E, -ES, -K, -U
.F-31






.F-260, -260, -261, -262, -263, -273, -276..
.F-2700, -2701, -2702, -2703, -2704, -2705, 2706..
.F-3002, -3053..
.F-3200, -3202, -3202-E, -V
.F-3501-V, -3503, -E..
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.F-3701-E, -ES, -3702, -3703
.F-4103 (ver Hirth)





.6 cils. radial rotativo
Gobron Brillie
============
.8 cils. “X”, 50 HP
Godard et Feuilloud  (info en el Mae)
=========================




Godfrey  (info en el Nasm)
====================
.Diesel, 12 cils., 500 HP
Goebel (Göbel)-Goe  (+nasm) (ver 
Gandenbergesche Maschinen Fabrik)
==========================
.Type II, 7 cils. rotativo, 110 HP
.Type V, 7 cils. rotativo, 65 HP
.Type VI, 7 cils. rotativo, 40 HP
.Type III (Go-III), 9 cils. rotativo, 170 HP
.Typ III, 11 cils., 180 HP
.Type IIIa, 11 cils. rotativo, 170 HP









.”125”, 6 cils. en linea
.”150”, 6 cils. en linea
Gorelov
========
























.4 cils. en linea
.Typ 193AA (Igel=erizo)
Graf & Stift 
==========
.Rotativo (tipo Mawsen o Sklenar)
Graham-Paige Motors Co. (ver archivos 
Usna)
Recomendación
-Un Blog de gran interés que el Autor de “A-Z” considera complementario, fotos de motores 
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.6 cils., en linea, 90 HP (Type VI)
Gramme
========
.Motor electrico del “La France”
Grampian
=========




























Graviner (info en el Mae)
===================
Gray Eagle  (Grey?)
===============
.4 en linea (comercializado por Rubel)
GRD (GDL, Energomash, etc)
======================
.GRD-MKU-2





.Type I, 1600cc VW conversion
.Type II, 1835cc, VW conversion
.Type III, 2180cc, VW conversion
.Type 4, 2400cc, VW conversion












.24 HP, 4 cils. en linea
.35 HP de 4 cils. en linea
.50 HP de 4 cils. en linea
.V8 de 60/70 HP (2T)
.4 cils invertidos, 40 HP
Greth
======
.V8, de 447 HP
Grey Eagle (ver Kemp) (Gray?)
=====================
.4 cils., 40 HP
.6 cils., 60 HP
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.Manik I y II
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Gulf Coast (info en el Nasm)
=====================
Gustav  OTTO  (AGO) (ver OTTO)
=======================
.50 CV, 4 cils.
.70 CV, 6 cils.
.80/100 CV, 4 cils.
.100/130 CV, 6 cils
.8 cils en linea















.7Z, radial rotativo (Clerget-Blin Lic.)
.9Z            id.                   id.
.11EB        id.                   id.
.Bentley BR.2 (Lic.)
GyP  (ver Gregoire)
===============





Gyro American Co  (American Gyro a 
veces)
==========================
.Old Gyro, Omega 7 cils. Lic.
.Gyro J, 5 cils., radial rotativo
.Gyro K, 7 cils., radial rotativo




H-DeK  (ver HdeK)
==============
Haacke  (Herrmann Haacke)
===================
.HFM2, twin.flat, 25/28 HP
.HFM-2a, twin-flat, 35 HP
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.HFM-3, 3 cils. en fan, 40 HP
.60 HP, radial, 5 cils.
.90 HP, radial, 7 cils.
























.PE-90H, 4 cils. boxer
.PE-100, 4 cils. boxer, 100 HP
.HPE-2, 6 cils. hor. op.
.HJE-2500, turbojet
.PTAE-7 jet para avion objetivo
.DRDL motor cohete
.Motores fabricados con Licencia: Adour, Astazou, 
Artouste, Orpheus 70, Dart 533 y 536, R-11,  R-13,  R-25, 
R-29B,  AL-31, T RD-37D, Shakti (Ardiden) TM- 33B, 
Allison 501K y LM-2500
.Prithvi, motor cohete















.DH H-5, derivado del H-2)
.DH H-6, Gyron Junior
.DH H-7, Generador de aire
Hall  (Harold Hall)
=============

















.H-526, 7 cils radiales, 130 HP
Hallman
========
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Hamiltonian  (The Hamiltonian)
=======================
.4 cils. en linea y 60 HP
.8 cils. en V y 110 HP
.8 cils. en V y 80 HP (Racer)
.8 cils. en V, 60 HP (Intercity Flyer)
Hanriot
========




Hans Joachim Pabst Von Ohain (ver 
Heinkel)
==========================
.1ª turbina a gas operativa
Hans Still Motorenfabrik
==================
.Motores en la WWI
Hansa (+mae) (H. LLoyd Werke)
========================
.16 cils. 36 HP





.7 cils. radial rotativo, 100 HP
Hansen and Snow
===============




.E     “
.2     “
.S     “
.60-2









.5 cils. radial, 100 HP
Hare  
=====
Hargrave  (Geoffrey Hargrave)
======================
Hargrave (ver Lawrence Hargrave)
=========================
Harkness & Hillier Ltd. 
=================
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.Varios modelos de motores 2V adaptados
.Motor doble en X





.4 cils. en linea, 30 HP
.4 cils. en linea, 50-60 HP












.2, Twin-flat, 24 HP, (1910)
.V8, aire












.7 cils. radial, 125 HP
Harvey Machine
==============

















.16 cils. en V, 360 HP
Hawcroft
========











.Pulsoreactores de concepto especial
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.R-180, radial 5 cils.
.R-220, radial 7 cils.























.15A (Thor modif. 2V)
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.4 cils., boxer y 32 HP





.Motor electrico y transmisión especial
Helios (Italia)
============
.4 cils. en linea, agua, 35 HP
.4 cils, en linea, agua, 60 HP








Motores “Degyroscopés”, rotativos, un grupo gira en un 
sentido y otro grupo en el otro.
Motores rotativos alternativos:
.AR-3, 3 cils. 45 HP
.BR-3, 3 cils. 60 HP
.BR-5, 5 cils. 100 HP
.BR-6, 6 cils. 120 HP
.BR-10, 10 cils. 200 HP
Motores en linea:
.AO-3, 3 cils. 55 HP
.BO-3, 3 cils. 80 HP
.AO-6, 6 cils. en V, 120 HP
.BO-6, 6 cils. en V, 160 HP
Radiales (no rotativos)
.AF-3, 3 cils. 45 HP
.AF-5, 5 cils. 75 HP
.BF-3, 3 cils. 60 HP








.V8 (de 65 HP)
.7 cils. radial rotativo de 50 HP
Hendershott
==========
.Concepto de motor sobre la fuerza magnetica
Henderson (motor de motocicleta)
========================
(ver Heath, Heath-Henderson, etc)
Henry Giffard  (ver Giffard)
====================
.Motor de vapor





.4 cils. en linea, 60 HP




.Partes y motores de las series DB-600...
Hensley
=======
.Motor de 35 HP
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.4 cils., 40 HP (VW)











.Dyad 290, 25 HP, (y -290B)
.Dyad de 160



















.Orion 38 (Pegasus 3)
.Orion 50 (Pegasus 2)

























Herman (1) (ver archivos Usna) (1935)
==========================
Herman (2) (D.L. Herman) (1910)
=======================
.V8 de 45 HP





.Rotativo, sistema Mawen (ver)
Hermes (ver Cirrus)
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.radial rotativo de 5 cilindros
Herrmann Eng. Co
===============
.Motor de pistones axiales, X-375












.Motor de camisas deslizantes
Hewland
========


















Hidrógeno -motor-nuclear- / -pilas- / etc.
===========================
.Varios en varios paises (Rex, Timberwind, SNTP, etc.)
-Hidrogeno  (pila de hidrogeno)
Hiero
======
.4 cils. en linea 60/65 CV (L&K)
.Model A, 85/95 CV, 4 cils.
.Model E, 145 CV, 6 cils.
.Hiero H, 215 CV
.Hiero Hiv, 230 CV
.Model L, 230 CV, en linea
.Hiero L&K, 65 (Laurin & Klement)
.Hiero K, 300 CV
.6 cils, en linea, 200 CV
.Hiero II, 6 cils. el linea, 200 CV
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.Hiero IV, 6 cils. en linea, 240 CV
.Hiero 6 cils. en linea y 320 CV (1918)
.Hiero V8 invertido, 200 CV
.4 cils, 190 CV
.2 cils. 40 CV
Hieronymus
==========
.4 cils, en linea, 55 CV










Hiller (Stanley Hiller) (ver HKB)
=======================
.6 cils. radial rotativo, 30 HP
.Radial rotativo, 60 HP




.”Six Pack projects”, (Lockwood)
Hiller-Kelsey-Binger (ver HKB)
=====================










.4 cils. en linea, 30 CV
.4 cils. en linea, 40 CV
.4 cils. en linea, 50 CV
.4 cils. en linea, 60 CV
.3 cils. abanico 25-30 CV
.5 cils. abanico 50 CV
.6 cilindros radial en estrella













.4 cils. (de 30 HP’) (110 CV ?)
Hiro (ver Airdelta-Italia)
==================
.2T, 125 cc, paramotor
Hiro (Japon)
===========
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.HM-515
.Hirth F-10 (ver Göbler-Hirth)
.F-23                       “
.F-30                       “
.F-33                       “
.F-36                       “
.F-102                     “
.F-263                     “
.2702                      “
.2703                      “
.2704                      “
.2706                      “
.3002                      “
.3003                      “
.3202                      “
.3203                      “
.3502                      “
.3503                      “
.3504di                   “ 
.3701                      “
.3702                      “
.3703                      “
.4103                      “
.HeS-1, Heinkel-Hirth
.HeS-3,           “
.HeS-30,         “
.HeS-40          “
.HeS-50          “
.HeS-60          “




.6-M, -Ma, -Mb, -Mbr
.6-O, 100 HP
.6-P, -Pa
.V8-A, -Aa, -Ab, -Ac, -Ae





.V8-F, -Fb, (F es H en USA)
.V12-B
.V12-G, -Ga (W12)
.V12-H, -Ha, -Hb, -Hbr
.V12-J, -Ja, -Jb
.V12-K, -Kbrs
.V12-L, -Lb, -Lbr, -12Lbrs
.V12-M, -Mc
.V12-N, -Nb, -Nbr
.V12-X, -Xcrs, -Xbrs, -Xirs
.V12-Y, -Ycrs, -Ybrs, -Ydrs, -Ygrs
.V12-Z, -17, -89
.5Q (R-540)
.9Q  (Wright Whirldwind, Lic.)















.102-A, -B, -C (RR Nene Lic.)
.104A, -B, -BR, -C, -D
.105, -AR
.106
.250-A, -R. (RR-Tay Lic.)









.Tyne (RR Lic.) + otros fabr.
.”Triaca”, modificacion V8












.Amakaze GK2 (-GK2B  type 21)
.GK4
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.Hatsukaze-11
.Kamikaze
.Tempu -11 al -31
HKB (Hiller-Kelsey-Binger)
===================
.6 cils. radial rotativo, 25 HP
.6 cils, radial rotativo, 50 HP
HKH (Hiller-Kelsey)
===============


























.Motor a vapor 
Hoffmann-Rotor
=============
.7 cils. radial rotativo de 60 CV
Höflinger (ver info en el Mae)
======================
Hog-Air Harley Davidson Eng. 
=====================
















.7 cils. rotativo 30-35 HP
.7 cils. rotativo 70-80 HP








.Motores Indus. adaptados para RPV
Honda
=======
.Conversion de motores de motocicletas, CR-125, 250, 
650, 750 y Goldwing
Recomendación
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.Motores de coches, Prelude, Civic, Acura. Ver Vesta, etc. 
y marinos (BF45A).





































Hora   (E & H  Hora)
=================
.Fabricaba motores sobre pedido
Horatio Phillips
============
.Motor de vapor, de 6 a 8 HP
.4 cils. en linea, 22 HP












Hou Sai (error, ver Huo-Sai)
====================
Houston    (info en el Nasm)
====================
.Motor de ciclo diferencial
Howard (1)
==========
.120 HP, 6 cils. en linea
Howard (2) de Detroit.
=================




.6 cils., año 1906
Howells Aero Engine (Dair) (HAE)
========================
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HR Green 
========
.Motor de dos cilindros
HTRE    (info en el Nasm)
===================
.Heat Transfer Reactor Experiment





















.4 cils. en linea, 35 HP
Hughes, Cecil
===========
Hughes (George y Rene)
==================
.Motor de 10 HP
Hughes Tool
==========













.3 cils. en abanico, semi-radial, 30 HP
.4 cils. en linea








.Conversion del motor Citroën 2 CV
Humboldt-Deutz  (ver KHD)
====================
.Radiales Diesel DZ-700, etc.
Hummel 
========
.2 cils., (Half VW)
.4 cils. conversiones VW




.Motor usando efecto gravedad
Hunter-Douglas
=============
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.1 cil., 45 HP










.5 cils. radial rotativo
Husquarna (Huskvarna)
==================














HW Allen (WH Allen a veces)
=====================
.Radial rotativo (Lic. LeRhone)









.109-509, -A, -B, -C, -D...
Hybrid propulsión
=============























.Ecoyota, 82 HP (Toyota conversion)
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.IAe “El Indio”, R-19, -19c, -19SRI
.IAe “El Gaucho”
IA   (Japon)
==========










































IAML  (JV entre HAL y RR)
====================
.Proyectos conjuntos
IAMR (Ind Aerplaskih Motora)
=====================
.Jupiter (Lic. G-R/Bristol)
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.G-R, K-7 y K-9 (Lic.)
.G-R, K-14 (Lic.)
.III-C36
.IAR-4 y 6 G1
.Viper 633-41 (Lic.)

















Ideal (info en el Mae)
=================
I.D. Flieg (significa Template=Placa de 
datos)
==========================
.Errores la confunden con marca.
IF (ver Isotta Fraschini)
==================
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.3 cils. 40 HP (L-3)
.2 cils. (FL2-400)












.6 cils. radial, modelo G






.Motores cohete boosters y de sostenimiento del Gabriel, 









.Radiales rotativos entre 35-70 HP. 6 cils.
.12 cils. radiales rotativo, 100 HP
IMR (Industria Motora Rakovica)
=======================






Indian (USA) (Hendee) 
=================
.V8, 65 HP
.7 cils. radial rotativo de 50 HP
.Motores de motocicleta 2V, conversiones





.IAO-183, 72 HP (VW)




-G-R, K-7 y K-9 (Lic.)
.Viper 633 (Lic.)
-IAR 4 y 6 G1 (Lic. DH)
-DB-605 (IAR 1000-A) Lic.
Industria Avijonskih Motora.
=====================
Industria Meccaniche e Ferr. di Arezzo
===========================
Industrias Mecánicas del Aire
======================
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.INI-11, Aries (base HeS-011)
.INI-12, (base HS R-800)
.INI “Gemini” pequeño *
Innocenti
=========













Institut Loctnictwa (ver IL)
====================















.4 cils., 21 HP



























.4 cils. boxer, 1909 (Ver DH)
Irwin
======
.72, cils. en X
.79, cils. en X
Isaacson
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.6 cils. radial, 60 HP (1910)
.7 cils, 35/40 HP
.7 cils. radial rotativo 60/65 HP
.5 cils, radial, 50 HP
.9 cils. radial, 100 HP
.18 cils. radial, 200 HP
.7 cils. radial, 50 HP
.14 cils. radial, 100 HP


































Isayev (ver Gird, GDL)
=================
.Mejoras en D-1-A-1100
.RD-56, -M (11D56, -M), -M-LNG
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.Otros motores con licencia




















.Asso 8, agua, 4 cils.
.Asso 80, -80T, 6 cils.
.Asso 80-RR, en linea invertidos
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.M-2800, 18W (Asso 18W?)
















































.4 cils. en linea, 50 HP








.Partner en el EJ-200
Isuzu
======
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.D-18, -T, -TM, -TR
.D-27
.D-36-1, 1A, 2A, 3A, 4A
.D-136
.D-236


































Jack &  Heinz (Jack & Heintz)
=====================
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.V-12, 300 HP, auto conversion






.4 cils., Diesel, 160 HP
.6 cils., Diesel, 235 HP
.16 cils., en H, 600 HP
.24 cils., en H, 1000 HP
.Type 11, en H, 500/600 HP


















.2 cils. 9 HP
.4 cils., 20 HP






Jato  y Rato (ver Aerojet, p.e.)
=======================
.Motores cohetes de asistencia (Boosters)
Javelin (Ford)
============






.2 cils. twin-flat, 35 HP(model 1000)
.2 cils en linea.
Jaxa
=====
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.motor boxer 2 cilindros
JCV  (Solid Works-USA)
===================








Jenbacher Berg und Hutterwerke
========================
.Walter RII-211






.3 cils. radial, 35 HP
Jeof
=======




.Turboreactores y turbofan, etc.
.JA-103, turbojet
Jet Beetle Propulsion Syst.
====================
.H-90, Tarantula






JET Engines (ver Tilly)
=================
.Jet Tilly, 4 cils. en linea
JET Ltd-Cobra, JLC
===============











.Type R-650X (Guzzi conversion)
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.”Z”, 7 cils. radial, 130 HP
.”3”, 180 HP
JJE (Japan Jet Eng.)
================
.JO-1 (desarrollo del Ne-20)
JLO
=====
.LB-600-2, 33 HP, 2 cils. boxer







.16 cils. en V, 500 HP
John Deere (con AVCO-Lycoming)
========================
.Tipo Wankel, 350/400 HP
John R. Duigan.
=============
.Motor de diseño propio
John T. Fergusson Co.
=================
.”Condor”, 4 cils.





.Conversion de motores marinos










Jones Custom A/C 
===============






.Suzuki, conversion motor de auto
Jopson
=======
.2 cils., boxer (1912)
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.antes Gnome, Motor, Salmson
.antes Frunze
.antes N. Kuznetsov y JSC Kunetsov
.antes OAO Motorostroitel
.antes Samara
.antes Kuibishev Motor Factory y Trud
.SKBM JSC y NPO Povolzhskliy AviTI
.Finalmente JSC Smiths 
JSF
======






























.Jumo 109-006 (ver Heinkel tambien)
.Jumo 109-012
.Jumo 109-022
.Motojet cils. en X
Jupiter (ver SMNPP Yupiter)
=====================
.TV3-117
Jusseaume  et  Payen
=================
.Toroidal experimental
JV  (PW + Snecma)
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Kalep (Theodore F Kalep)
===================
.Wright copy, 4 cils. (en Motor)
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.Soyuz T-TM SAS 17k
.Soyuz T-TM SAS 73k
Kaspar
=======














.340, 2 cils, aire y 30 HP
.440
.3440




.Kae-240, 6 cils. boxer 240/260 HP
.KJ-12
.KT-5311A, (Lic. Lyc. T-53)




























.15D25       “
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.T-220 (con PW) Hall
Kelecom
========
.Motor y mecanismo  primer ornitoptero
Kellett
=====
.Estatos en punta rotor
Kellmer-Bechereau
===============
Kellog-Flader Co. (ver USNA Archives)
==========================
.Turbinas de gas y turboreactores
.L-31 motor cohete (XLR31-K-1)










.8 cils. radial-rotativo, 2T y 120 HP





































.400, 6C, 6 cils.
KFM
=====
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Khachaturov (Tumansky / Soyuz)
=======================
.R27-300, -27M-300


































.RD-0109 (8D719 y RD-448)
.RD-0110, -MA (RD-461)
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.GPVRD-58L (Scramjet con Ciam)
.LRD













































































Kinney-Noble   (info en el Nasm)
=======================
. 5 cils. radial
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.2 cils. (Rateau concept)
Kireev (Ing. Kireeva)
================
-M-1 (RBZ-6) base Mercedes 150 CV
.MK-14, V-12, 950 HP
Kirk
=====
















.8 cils. en V, (1917)
Kite
=====
.4 cils. boxer y 27 HP (VW)
Kivi (URSS)
==========
. Pequeño motor a piston
Kiwi
=====
























.Motor boxer de arranque, 2 cils.




.8 cils., 16 pistones, 268 HP
Klein Motoren  (Solo)
================
.2 cils., 2T y 12 HP
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.4 cils. 60 HP
Kobchyenko (Soyuz /Tumansky / Mikulin 
/ AMNTK)
===========================
.Interviene en mejoramientos de motores rusos
.R-79V y tobera dirigible, etc.
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.2 cils., boxer y 12 HP
Kolaka   (A. Kolaka)
=================
.Adapta motor para uso aéreo











.Grupo de propulsion mixto





































.Motores cohete de los Enzian IV y V







.Model V  (WWI)











.Motor con mecanismo especial
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.S1-5400, -A (11D33) (11D33M)
.8D726
.11D58








.YaRD, tipo A, AF
.Tipo V y V-B
.YaERD, -2200
Körting   (Ver Koerting)
==================
.4 cils. en linea y 30 HP
.V8, de 70/75 HP
.V8, de 75 HP, 8-SL-116
.V8, de 185 HP, model II
.V8, de 195 HP, model III










.RD-0105 (8D-714) (equiv. RO-5 y RD-428)
.RD-0106 (8D715)
.RD-0107 (8D715K)  (RD-461) (RO-9)
.RD-0108 (8D715P) (RO-8) (11D55) (RD-461)
.RD-0109 (8D719, equiv. RO-7 y RD-448)
.RD-0110 (11D55), -MD (RD-461)
.RD-0120, -TD (11D122 y RD-200) (11D123)
.RD-0120-M y -MD (11D122A), -CH, -TD
.RD-0122 (base RD-0120)
.RD-0124 (14D23)
.RD-0124-M (11D451)  (14D451M). -M1






























.RD-0210 (8D411K), -HC (8D49) (RD-465)
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.2 cils. para dirigible
.8 cils. 80 HP,   id.



































.7 cils. radial (Genet Major MK-1A, Lic.)
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Kruk
======












































Kuva   (General Motors)
====================






.NK-8, -86, -88, -89
.NK-9, -V (11D53) (11D53F) (11D53M) (11D54)
.NK-12
.NK-15 (11D51), -F
.NK-15 N1F (11D51F) (11D52F)
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.Motor barril axial, 125 HP
La Polymecanique (Polymechanique)
==========================
.5 cils. radial, 90 HP
.2 cils. boxer, 38 HP
La Societa It. Mot. Gnome et Rhone 
(SIMGER)
=========================




La Vekin    (info en el Nasm)
=====================
Laäge (Laäge et Klianguine)
=====================














.4 cils. en linea, 42 HP
.4 cils. en linea, 70/73 HP
Labor-Vort
=============










Lamb (info en el Mae)
=================
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.2 cils. rotativo y experimental
LaMeuse  (info en el Mae) (La Meuse)
==========================
Lamplough (a veces Lamplong)
======================





















.Motor vapor para el Aerodrome 5













.700 cc, 2T, twin-flat y 20 HP
Lapan   (¿India-Indonesia?
=====================
.RC-741
.Solid Rockets (Lapan SR)
.RX-250-LPN











.Cilindros en abanico (semi-radial)
Lascurain, Angel
=============




Lasley Turbine Eng. (info en USna 
Recomendación
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Laval  (De Laval)
==============
.Diseño toberas y turbinas
Lavalette  (info en el Mae)
====================








.3 cils. radial rotativo
.6 cils. radial rotativo, aire
.6 cils. radial rotativo, agua
.4 cils. en linea
.6 cils. en linea
.8 cils. en V, 80 HP
.8 cils. en V, 120 HP
.8 cils. en V, 200 HP
Lavotchkin NPO
=============
LAW Motor   (info en el Nasm)
======================
.5 cils. radial
Lawrance Aero  Engine 
==================





















.Varios tipos de motores (1884-1892)
Lawrence Motor Co (ver Lawrance)
=========================
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.10 cils, radial, twin.row (2x5)
Le Gaucier
============
.Motores de turbina de vapor
Le Grand
=========
.Radial rotativo, base LaHire (teorema, ver)






































.0.21, estatoreactor + 2 Marboré I
.0.22, estatoreactor + 1 Atar 101









LeFlaive  et Cie  
=============
.Hispano-Suiza V8 (Lic., WWI)
Leger (info en el Mae)
=================
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.4 cils. en linea 2T
Lemale
=======
.4 cils. en linea, 45 HP
Lemasson  (Ver tambien Masson)
=========================






















Lenzerotti Spina  (info en el Mae)
========================














.2, 4 y 6 cils., boxer




.GE T-58 conversión (Shockwave 800+)
Lessner (1908)
============
.4 cils, para dirigible 




Letecké Zavody (empresa Nacional)
=========================






.Fury axial I, 5 cils.
.Fury axial II, 7 cils.
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.2, 4, cilindros hor. opuestos










.Model “O”, 150 HP
.Model “I”, 180 HP
.Model “II”, 200 HP
.Model “III”, 220 HP















.24, cils en X
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.Rocket, 29 HP (1933)







Linke-Hofmann Werke (ver EMW-HVP)
==========================
.V-2 motor cohete





.Estato de carbon (WWII)
-Lippisch P13A
Lipton (HCG)  (+mae)
=================
.2 cils. twin-flat, 18 HP
Liquid Cooled Air Power
==================
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-(de Lockheed Propulsion Div.) : LPC
.AGM-59 , motor cohete
.”Apollo”155000 lbs.
.”Lance II”, 28000 lbs. de empuje
.LPC-156, motor cohete
.SR-13          id           (XSR-13-LP-1)
.SR-75          id
.SRAM          id
.”Sword”, 4000 lbs.
.”Viper IC”, 5400 lbs.




























.M-132, -A, -B, -C
.M-137
.M-332. -A, -B, -C












.CKD: ES, ESV, ESVR
.Praga “ASSO”
.Praga, -A, -B, -B2, -D
.”Staatsmotor” rotativo
London and Parisian Motor Co. (ver ENV)
===========================
Londridge  (info en el Mae)
====================
Lone Eagle (info en el Mae)
====================
Long (Les Long, Harlequin)
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.3 cils. radial, 35 HP























.AML (Aviation-Militaire-Lorraine) ver AM y 6A
.P5 radial
.5 cils. radial, 5P, -Pa, -Pb, -Pc “Ecole”
.6A (AM), 110 HP
.7 cils. radial, 7M, -Ma, -Mb, -Me, -Mer,  aka “Mizar”
.8 en V, mod. 8A, -Aa
.8 en V, mod. 8B, -Ba, -Bb, -Be,  
.8 en V, mod. 8Fb
.8B, Lorraine-Latécoère
.9 cils. radial, 9N, -Na,  “Algol”
.9 cils. radial, 9N “Algol Junior”
.9 cils. radial, 9N “Algol-Major”
.9 cils. radial. 9N “Algol-Amelioré”
.12D en V. -Da, -Db, -Dc
.12E en W, -Eb, -Ebr, -Edr,  “Courlis”
.12F en W, “Courlis”
.12H en V, -Hars, -Hfrs, -Hgrs, “Petrel”
.12Q en V, -Qo, “Eider”
.12R en V, -Rs, Types 1, 2, 3 y 4, “Sterna”
.12Rcr, en V, inv. “Radium”
.14A, -Ac,  radial “Antarés”
.14L radial “Antarés”
.18F radial, -F.o, -F.oo “Sirius”





.APP’s y APU’s, 1D, 1D1, 2C, 2D1, 2D2
.6Ba radial (2x3) radial, 130 HP
.3D, 60 HP
.9A, -Ab, -Ac, -Ac 
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Low Eng. Co.  (mae)
================
.Info. en centro de documentación






Lozano  (motor de concurso) *
=======================
.20 cils., bloques 4 cils, radiales












.Motor de 600 HP
LRBA
=====





























.8 cils. radial-rotativo de 80 HP
.7 cils. radial-rotativo de 60/65 HP (6 tiempos)
.Model B, 7 cils, radial-rotativo, 50 HP
.Model C, 9 cils. radial-rotativo, 80 HP
.Model E, 7 cils. radial-rotativo, 80 HP
.Model F, 9 cils. radial-rotativo, 100 HP
Ludwig  Bolkow
=============









.4.C.02, motor de dos cilindros en V
.6 cils. radiales, 70 HP
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.Modelo 4, turboreactor de 5200 Kgs
Luton-Anzani (ver British-Anzani)
=======================

















































.O-540, IO-, TSIO-, AEIO-,





















Lyons Aircraft    (info en el Nasm)
========================
.LACTF-450, turbofan






Lyulka (ver Saturn) (Lulka) 
====================
.RD-54 (D-54)
.RD-57, -A1,-M (11D57, -M) (D-57)
.RTD-1 (VDR-2 ó VRD-2)
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.M-1, 6 cils. construido en RBVZ
.M-2, 9 cils. radial-rotativo (Oberursel 9J, Lic.)
.M-3,  V-12, Renault Lic.
.M-4, V8 Lic. Hispano-Suiza
.M-5, Lic. Liberty
.M-6, H-S de 300 HP (Lic)
.M-7, 7 cils. radial. Voronezh
.M-8, V-12. Constr. por RAM
.M-9, 9 cils. radial, de Voronezh
.M-10, es el M-5 Up-rated por Bessonov
.M-11, radial de 5 cils. (gran éxito)
.M-12, derfivado del M-7
.M-13, 7 cils. con componentes del M-11
.M-14, 9 cils. radiales (Veedeneyev)
.M-15, 9 cils. radial (Lic. Jupiter)
.M-16, 6 cils. en linea de Kolossov
.M-17, V-12 (Lic. BMW VI)
.M-18, 18W de Bessonov
.M-19, V-12 con base del Kertis V
.M-20, 5 cils. radiales, agua
.M-21, 7 cils. radiales (Ash-21)
.M-22, 9 cils. Gnome-Rhone 9Aq, Lic.(Bristol Jupiter)
.M-23, 3 cils. radial
.M-24, V-12
.M-25, 9 cils. radiales. Wright Cyclone Lic.
.M-26, 7 cils. Bessonov
.M-27, 18W de Bessonov
.M-28, 24 cils. en X (Balandin-Bessonov)
.M-29, 14 cils. (2xM-26)
.M-30, V-12 Diesel (Charomsky)
.M-31, radial de 350 HP
.M-32, V-16 del 1930
.M-33, V-12 de Mikulin
.M-34, V-12 de Mikulin
.M-35, V-12 up-rated M-34
.M-36, 18 en Y, bloques de cils. del M-34
.M-37, 1500 HP
.M-38, V-12 de Mikulin
.M-39, V-12, 1700 HP de Mikulin
.M-40, V-12 Diesel, Charomsky
.M-41, V-12, Mikulin
.M-42, Up.rate M-38 de Mikulin
.M-43, evolucion del M-42
.M-44, V-12 de 1700/2000 HP
.M-45, V-12, derivado del M-44
.M-46, V-12, derivado del M-45
.M-47, V-12 de Flissky
.M-48, radial, 7 cils. de Kossov
.M-49, 9 cils. de Nazarov
.M-50, 3 cils. de Nazarov
.M-51, 145 HP (1931)
.M-52, Diesel con base Jumo
.M-53, sin información
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.M-54, sin información
.M-55, V invertida del M-34
.M-56,14 cils. radial de Urmin
.M-57, sin informacion




.M-62, Up-rated M-25 (exitoso)
.M-63, derivado del M-62
.M-64, derivado del M-63






.M-71, radial, 18 cils, Shvetsov de 2000 HP
.M-72, radial, 18 cils, Shvetsov
.M-73, derivado del M-72
.M-74, sin información
.M-75, Lic. Gnome-Rhone




.M-80, doble M-25 (14 cils. radial)
.M-81, up-rated M-80
.M-82, up-rated M-81
.M-83, radial de 1900 HP
.M-84, radial de 1800 HP
.M-85, (G-R 14Kdrs Lic.)
.M-86, radial similar al M-85 de Nazarov
.M-87, (G-R 14N50, Lic) por Tumansky
.M-88, Derivado del M-87
.M-89, radial de 1550 HP (de G-R)
.M-90, Double-Row copia del R-3350 de P-W
.M-91, sin información
.M-92, evolucion del M-90
.M-93, Ash-93 de Shvetsov
.M-94, sin información





.M-100, V-12 por Klimov (H-S 12Y, Lic.)
.M-101, sin información
.M-102, 950 HP, derivado del M-100A
.M-103, 860 HP c/compresor (Lic. H-S 12Y-51)
.M-104, evolucion del M-103
.M-105, (VK-105), gran exito.
.M-106, es un M-105 con gran compresor
.M-107, compresor especial y 1700 HP
.M-108, (VK-108), V-12 de 1946
.M-109, similar al M-108, con 1900 HP
.M-110, V invertida, experimental









.M-120, motor original en Y
.M-121, sin información
.M-122, -123, -124..., sin informacion
.M-130, 24 cils. en H
.M-200, 6 cils. en linea con 12 cils. opuestos
.M-224, derivado del M-52
.M-250, 24 cils. “exagonal”, 2500 HP
.M-251, similar al M-250, con TK
.M-252, sin informacion
.M-253, mayor que el M-251, 4000 HP
.M-300, 36 cils. de 3000 HP. Bessonov
.M-305
.M-501, 42 cils. Posiblemente ultimo a pistón
M-Dot Sundstrand (ver Azmark AS)
========================
.TPR-80
M&D  (ver M&D Flugzeugbau)
=====================










.4 cils. en abanico (seminadial)
.4 cils. en linea
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Mabeco
=======

















.e3 cils. radiales, atipico imposible
MADO
======












.Motor de motocicleta convertido de 12 HP










.Gnome Omega, 50 HP (Lic.)
.Gnome Delta, 100 HP (Lic.)
MAG
======










.4 cils. en X, 70 HP
Magif
=====






Magnum   (info en el Nasm)
=====================
.Up-rated Cont. y Lyc.
.Motores de 2 y 4 cils.
Mahle
=======
.Monocilindrixco de 18 HP para UAV
.4 cils, 600cc
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Mahout  (info en el Mae)
==================



































.Mana III, 6 cils. en linea
.Mana V































Manor    (info en el Nasm)
====================
Manufacturas Metálicas Madrileñas 
(MMM)
=========================
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.Motor de su ornitoptero
Marcel Bloch
===========
.4.A1, 4 cils. 95 HP
.6-B1, 6 cils. 180 HP
Marcel Dassault
=============










.8 cils. radial, sist. leva
.4 en linea, sist. leva
.3 en abanico, sist. leva
.6 radial, sist. leva
.10 radial, sist. leva
Marcmotor di Marcolini Gianluca (Ros)
===========================






.radial 3 cilindros, FII
.radial 5 cilindros, FV
Marcotte
=========
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.Martin 20L, 4 en V






Martin et Brouillet  (info en el Mae)
=========================



























.Ercole, 4 cils. en linea
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.105, 4 cils. boxer
Masson  (Ver tambien Lemasson)
========================





.ABC Dragonfly (Li. WWI)
Mathis
=========
.G2F, -G, 2 cils. boxer
.G4F, -G, 4 cils. boxer
.G4R, 4 cils. invertido
.G7R, 7 cils. radial
.G8 series, 8 cils, V invertido
.G16R (2x G8-22), 16 cils, en X
.G14R, -RS, 14 cils. radial
.42 cils. radcial (7x6) “Vesta”































MAV   (info en el Nasm)
==================
.3 cils. radial rotativo





Max   AMS
==========
.V8, 74 HP (año 1912)
Max  Baer
==========
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Max Hahn  (ver Ohain, Von Ohain)
========================
.Patente turbina de gas en USA





.Motores cohete (varios proyectos)











.A-4, 40/50 HP, 4 en linea
.A-6, 70/80 HP, 6 en linea
.A-8, 120 HP, 8 en V
.B-4, 60/70 HP, 4 en linea
.B-6, 90/100 HP, 6 en linea
.B-8, 150 HP, 8 en V
.C-6, 70/80 HP en linea
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McCullough  (Ver McCulloch)
======================






















.Geo Metro, 3 y 4 cils. conversiones
.Subaru EA-82, conversion
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.V-30  Base Briggs & Stratton (Cross Stip Av. Ltd.)
.Reductoras PSRU
Mead     (info en el Nasm)
====================
.50 HP, 4 cils. rotary valves
Meadals
========

















Melkhuish  (info en el Mae)
====================


























.Generador de gas de pistones libres
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Mengin (ver GMH y Poinsard)
=====================
.2A Twin-flat
.2B       id.
.2C       id.






































.Todos los Mercedes y Benz.

















.Me P-511, 5 cils.radial
Messpa  (+mae)
==============
.5 cils. radial, “Helium”
Metallurgic (ver Metallurgique y La 
Metallurgique)
=========================
.4 cils, en linea, 26 HP
.4 cils. en linea, 32 HP
.4 cils. en linea, 49 HP
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.4 cils. en “X”, 20-25 HP
Metro Aircraft Engines (ver Geo Metro y 
Metro Geo)
===========================
























-Motores electricos para aviación
MGN (Sacma) (Moteurs Guy Negre)
=========================
.MGN rotativo
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Michel Desclaux
=============
.3 cils. radial, model MIX-3
Michell (ver Michell Crankless)
======================











































































.8 cils. horizontales opp., 100 CV
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Military Air Factory (MAF)
====================




.4 cils. en abanico (semi-radial)






.4 cils. en linea, 155 HP
.12 cils, en V, 1414 cu. in.
.8 cils. hor. op., 130 HP
.XL-510-1, 8 cils. en linea
.Double Miller 4-255 (L-550)










.Tank 4 Inline inv., model 70 de Sky Motors (lic.)
Minari (monocilindricos 2T)
======================
.Verticales, F1-VE, VME, VMEC
.Invertidos, F1-VM, RM, RME, RMEC
.Inclinados 45º, F1-AM, AE, AME, AMEC
.Inclinados 90º F1-M9, E9, ME9, ME9C, E9-2C
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Minoggia  (info en el Mae)
===================
Mirrless, B. & Day
===============
.Green 100 HP (Lic.)
.Green 120 HP (Lic.)
Mirt 
======
Mischurg (ver archivos Usna)
=====================

















.Turbofan de dos ejes, civil
Mitsubishi (ver MHI)
================
.A-4 radial, 800 HP
.A-5, radial de 400 HP
.A-14
.V8  Type “Hi” de 200, 300 y 320 HP. (con Licencias de la 
Hispano-Suiza) (Hi-V8) sigue...
.(H Shiki V8-300, lic. Hispano-Suiza 8F Type 42v)
.(H Shiki V8-200, lic. Hispano-Suiza Ab8 Type 35)
.Ha-..., Kasei  (ver Nakajima)
.Ha-3, Kinsei, 910 HP, -41, -44, etc.
.Ha-6, Kinsei (Golden Star)
.Ha-10, Mars
.Ha-23
.Ha-26, Zuisei (Holy Star) Shinten?













.Mongusu  (Mongoose Lic.)







.Type V12 450 CV
.Type V-12 650 CV
.Type 93, V-12 (Lic. Hispano-Suiza) 700 CV
.Type 97, Zuisei, radial
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.LE-5, -5A, -5B, -5B1, -5B2
























.LeRhone 9C, Lic. (1922)



















.Conversiones de motores GM (Buick, etc)
Mizuho  (info en el Mae)
===================































Modena (It.)  (MAE, Modena Avio 
Engines)
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.RC-350cc, tipo Wankel 














.Conversion de Peugeot de moto
Monk
======
Monnett (Super Vee y Aero Vee)
=======================
.4 cils. boxer 1300cc (VW)
.       id.          1600cc (VW)
.       id.          1700cc (VW)
.       id.          1835cc (VW) 



























Moore  (+mae) (General Airmotors y 
Scranton)
=========================
.5 cils. radial “The Three valves”
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.”Cohetes con toberas aumentadoras”
Morris Motors
============







.2 cils. flat twin






















.65 HP (VW) “Phantom”
.82 HP, (VW) “Magnum Plus”
.Mini Merlin (base Honda Prelude)
.MM-CB35 (Half VW)
.MM-CB40 (Half VW)
.60 HP, (VW) “Hurricane”















.Motor del año 1909
Motokov
=========
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.radial de tres cilindros
Motor
======
.Wright de 4 cils, 30 HP (Lic.)
.Gnomes de 60, 80 y 100 HP (Lic.)
































.AI-9, 9V, -9V1, -3B
.AI-20
.AI-24, -UBE















Motor Sindicat-Paris (ver ENV y London 

















Motorenfabrik Oberursel AF (ver 
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Motores especiales y raros
====================
.Enorme cantidad de diseños











































.RD-0216 / RD-0217 / RD-0237
-RD-214 / RD-253 / RD-275
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.LM-6000 (Ind. base CF-6)
MTU/RR (ver MTU)
===============
MTU/Turbomeca, etc (ver MTU)
=======================















































Mutel   (info en el Nasm)
==================
.4 cils., 50 HP
Muzhilov
=========
.7 cils.radial, 250 HP (M-13)
MV (ver Agusta y Meccanica Verghera)
===========================
MWAE (Mid-West Aero Engines)
=======================
.AE-45R (base Norton NR-801)









-Un Blog de gran interés que el Autor de “A-Z” considera complementario,
perteneciendo a un amigo de Chequia: Evzen Vseteka
<aircraftengine.cz >
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MZ  (Ver Compact radial engines Ltd)
==========================
.3 cils. en linea, agua  
.MZ-34, 175, 202, 250, etc
.Tres cilindros radiales
.cuatro cilindros radiales
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.4 cils. en linea, 25/30 HP
.4 cils. en linea, 40/50 HP




























.Serie Kasei (Marte) (NK-4..)
.Serie Kotobuki (varias series)
.Serie Hikari -1 al -3 (Hikori? = no)
.Serie Homare (Honor) (NK-9..)
.Serie Mamoru (Protector)
.Serie Mamoru-Kai
.Serie Sakae (Prosperidad) (NK-1..)
.Serie Zuisei 
.Fugaba


















.NK-1, -4, -9, -11
.NLH
.NWE
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.Sert I        id.
.MC-1 Fastrac
NASA  Dryden Flight Res. Center
=======================
.Propulsión experimental
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NASA  Goddard Flight Facilities
=====================
NASA  Jet  Propulsion Lab. (JPL)
=======================
NASA  Johnson Space Center
=====================
NASA  Langley Research Center
=======================
NASA  Lewis Research Center
======================






NASA  Wallops Flyght Center
=====================
NASDA (Nat. Space Def. Ag. Japan y/o 











.Radiales  Double-Wasp de P-W (Lic. en la WWII)
Naszkiewicz (Stanislaw)
==================
.1ª turbina en Polonia (1913)
National Aero Corp. (info en el Mae)
=========================




National Aircraft Engine Factory (NAEF)
===========================
National Airplane and Motor Co.
=======================
.Modelo 35
National Arsenal  (Japon)
===================
.H-S V8 (Lic.)
National Gas  and Oil  Eng. Co   (info en 
el Nasm)
===========================




.V8 de 400 HP, (M-5)
Naval Air Technical Arsenal (ver Naval 
Arsenal).
===========================
Naval  Aircraft Factory
=================
.Wright R-975 (Lic.)
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Naval Air Warfare Center (NAWAC)
=========================
.Lynx







.6-A4 (Anzani 6 cils. Lic.)





NEC (New Engine -Motor- Co)
=====================
.2 cils. 2T, 12-18 HP
.4 cils, 2T 25-30 HP
.4 cils. 2T, 40 HP
.4 cils. 2T, 60 HP






Nedoma-Najder   (info en el Nasm)
========================













.Motor toroidal (tipo Beck, ver)





.2 cils. 2T, 18 HP
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.”Hypocycle”, 7 cils. radial
New Britain Machine
================
.Hodge, 18 cils. radial
.Glen Angle, 5 cils. radial
New Engine (Motor) Co (ver NEC)
========================
New Jersey Aeroplane Corp.
=====================
.9 cils. radial, 85 HP
Newbold Turbo Rotary Eng
====================
.Compuesto turbina-reciproco
Newman Fenner  (info en el Mae)
========================






















.BMW Bramo (WWII, Lic.)
Niederrheinische Flugzeug Bauanstalt
==========================
.Fabrica de motores de aviacion    (NFB)
Niedersachsische Motorenwerke
=======================
.DB-600 series  (Lic. WWII)
Nielsen (ver Nielsen & Winther)
=======================
.3 cils. radial
Nielsen & Winther (ver Neilsen & 
Winther)
========================
.6 cils en linea (Base Mercedes Benz)






.2 cils. twin-flat, 28 HP
Nihon Nainenki
=============
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.Motores cohete liquidos y solidos
.Motores de apogeo




























.X-100, 5 cils. radial
Nodong  (Corea del Norte) e (Iran)
========================
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.8 cils. en X, 60 HP









.ST-600 “Sirius I”,         id.
.ST-600 “Sirius II”,        id.












.Liberty  L-4, Lic.




.Motores para UAV, etc.













North American Aviation (ver 
Rocketdyne) (Rockwell Space Div)
=========================
.XLR-41-NA-1 (NA-704-Mark II) (LR-41)







.NA-704 Mark II (LR-41)
.NA-704 Mark III (XLR43-NA-1)
North American Rockwell (Space 
Division)
=========================
.Motores cohetes  nucleares
North British Locomotive
==================
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Northrop-Grumann Space Engines (TRW)
==========================
.Ver TRW










.Conversiones de Ford y Chevrolet

























Notional (USA+  )
===============
.200x4 Nova concept
.200x6 Nova      “
.280 inch. Nova MM 14B




















.Von Braun 1, 2, 3
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.Radial rotativo, 6 cils.




































NPO  Yuzhnoye (Youjnoe)
===================
.RD-861
NPT (ver Noel Penny Turb.)
====================
NRL  (Naval Research Lab.)
====================
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Nürnberger Motores und 
Maschinenfabrik
=======================
.(Bayerische Motores and Flugzeugwerke) (?)












.Zenoah           “
.Rotron            “
.Desert A/C      “
.3W                  “
Nydqvist  &  Holm  (ver Nohab)
=====================
.Despues Nohab. Despues SFA
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Odier  (info en el Mae)
=================











Oehrli  and  Jandasek
================
. 3 cils., 6 pistones (sistema Jumo 205, pero horizontal)
Oerlikon (SWD)
=============




.4 cils. en boxer y 60 HP
Oesterreichische-Daimler Motoren AG 





















Officine Mechanische (De Vecchi)
========================
.Colombo
Oficinas Gerais de Material Aeronautica 
(OGMA)
===========================
.P-50 (Jupiter 9ADY, Lic. G-R/Bristol)
.5BA (Titan Lic.)
.14M (GM 14K y M, Lic.)





Ohain (Hans Joachim Pabst Von Ohain)
===========================






OKB (Oficina de Diseño, en URRS/
Russia)
=========================
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.RT-2-1 = (OKB-1)













.Motores W. Narkiewicz (ver)
OKOK
=====
.Motor de ensayos y medios de control
Oldfield
=======
.15A de 150 HP
Oldsmobile
==========
.GM V8, F-85 de auto, conversion
.JetFire V8               id.




OLM  (Moteurs Obram)
==================
.9 cils. radial, 250 HP
Olson (ver Georges Olson)
====================
OM  (Officine Mechaniche)
====================
OMC  (Outboard Marine Co.)
=====================
.Cushman Model 200, avionizado
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.Convers. de pequeños industr.














.Rak-1, -2 y -3, cohetes solidos
.Astra de auto conversion
OPOC  (Eco Motors)
===============
.Motores cilindros opp. doble pistón
ORAO
======
.Viper 632, -41 -46







.Heavy Fuel Engine, HFE-1




















-OE-600, V8, base Chevy
.OE-600A          id.
Oreste Berta
==============
















Orlogs Vaerftet  (ver OV)
==================
.6 cilindros (Lic. Benz BzIIIa)
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Ortuño   
=======
.MCD-2E
OS Kostovich (ver Kostovich) 
=====================
OSC (Orbital Sciences Corp)
=====================
.Orion 50S XLG






























Otto (A. Gustav Otto) (AGO)
====================
.4 cils., 50 HP
.6 cils., 70 HP
.80/100 HP, 4 cils.
.100/130 HP, 6 cils.
.8 cils. en linea











Oulton    (info en el Nasm)
===================
.4 cils., en linea
Outboard Marine Co. (OMC)
=====================
.Clinton-Cushman conversiones
OV (Dockyard= Orlogy Vaerftet)
=======================
.6 cils. en linea, 150 HP (Benz Lic.?)
.6 cils. en linea, 160 HP         id ?
Owens  (Henry Owens)
=================
.4 cils. boxer, 85 HP
OY (Aero AB)
============
.Dos motores en 1931
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.LA-2A. -B, -C. (Liberty)
.LA-2E (Double Liberty)
















































.R-755, series -A, -B y -J (Jacobs Lic.)
Page-Jacobs
===========
Paige   (+nasm)
============
.Motor toroidal
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Palmer (Palmer-Cam)  (info en el Nasm)
===========================
.80 HP
Palons & Beuse (Palous & Bause)
========================
.2 cils. twin-flat




































.VK-12L, 485 HP (K-122)
Panstwowe Zaklady Iwzynierii (ver PZ 
Inz)
==========================





Papin (Papin et Rouilly)
==================
.Artefacto con motor/rotor
Papiz (Juan M. Papiz)
================
.Turbohélices de 80, 180 y 300 CV
Paradox
=========
.Rotativo 30 HP en chassis









.3 cils., de 1912
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.HP-60,              id.

















































.PAL-95,  “Aeromotor”, 65 HP
Pegasus (NZ)
==========
Pegasus Power Systems (USA)
========================
.DP-1




.Rotativo sin válvulas (1909)
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.4 cils en linea
Pentecost (helicopteros)
==================










.Motor de cinematica compleja
Perfetti
========


















.GTV-5P, -4P, -6P, 12 y 16
.M-25 (Shvetsov)
.PS-12





.PD-14 (y PD-7, PD-18, PD-10V)
Perry
======

























.Radial rotativo de 2T
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Peugeot
========
.2V de moto, convertido
.V8, H-S de 150, 180, 200 y 220 (Lic. WWI)
.LK-112












.Type A, 7 cils. radial
.Type B
.Type Farcot (ver, Lic.)
Pheasant
========
.”Flight”, 4 cils. en linea
Philco-Ford
==========



















.5 cils. radial-rotativo, 50 HP
.2 cils. hor. opp., 20 HP




.Jupiter VI, VII, VIII (Lic. G-R/Bristol)
.2 cils. twin-flat
.P-VII,  Stella
.P-IX,       id.
.P-X,        id.
.P-XI,       id.
.P-XII,      id.    (18 cils. doble row)
.P-XVI,     id.
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.Motor de 4 cilindros de base Ariel
Pieper
======
.Stamo MS-1500 (VW conv.)
.Stamo 1000 (VW conv.)


























.Chainsaw Pioneer 5’5 HP (2x coupled en ULM)
Pipe  (Belgica)
============
.V8 con aire forzado
.4 cils. en linea de auto para dirigible
Pipe  (UK) (London Motor Garage)
========================
V-8. enfriado por agua
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.Thor 200 EVO aire
.Thor 250 agua
.Thor 250 Dual Spark, agua
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.Franklin 2A-129 (Lic. adq.)
.Franklin 4A-235B       id.
.Franklin 6A-350C       id.

















Pollmann (HEPU, KFM e IAME)
=====================
.40/3500, 4 cils. boxer (VW)
.20 HP, 2 cils. flat-twin













Pomes & de la Pauze
================
.Experimental con polvora de pistola (1871)
Pommerische Motorenwerke
=====================


















.Porsche (Austro-Daimler, 1910) 4 cils.
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Porter
=======
.Pequeños motores (Parapente, ULM)
Porthos  (info en el Mae)
===================
























Pougier   (info en el Nasm)
====================




























Powerkits Tech Mat. 
===============




.125     id.
.200     id.
.275     id. (Turbo)
.360     id. (Turbo)
.450     id.  (Turbo)








PPD (ver PowerPlant Develops)
======================
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.Twin Wasp (R-1830) y (R-2000)
.Twin Wasp Junior (R-1535)
.Double Wasp (R-2800)
.Yellow Jacket (R-2060)
.PW,  doble row (R-2270)











.PT-6  (en PWC)









































.J-42 (RR Nene Lic.)
.J-48 (RR Tay Lic.)
.J-52
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.T-101 (PWC PT6 variant)





























.GP-7000 series con GE
.V-2500 series en IAE
.T-140 Hall
.T-220 Hall (+Keldish)









.Project Nasa-MIT, fan rev.chamber
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Pratt & Whitney/ Energomash
======================




Pratt & Whitney/MTU  (etc)
====================
Pratt & Whitney/ Rocketdyne
=====================
.J2X
.Toda la gama NAA, etc (Ver)
Preceptor (VW conversiones)
=====================
.1/2, 2 cils. Half VW
.1600, 60 HP
.Gold 1835, 65 HP







.”High Turbopower”, tres ejes









.Motores cohete maniobras, etc.
Prini et Berthaud
=============
.4 cils. en linea, 2T, 50 HP
Pro VW Parts & Mech. 
================
.2 cils, “Half VW”
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Project Pluto
==========
.Tory, -I, -II, -IIC, 













Prouty   (info en Nasm)  
=================







































.2 cils., twin-flat de 50 HP








.Aeromaxx 100 (Porsche 911 conversion)
Purcel
=======
.4 cils, boxer de 2T y 40 HP
Puritan
=======
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.PS,Inz Junior, 110 HP









.Pegasus II, VIII, XX (Pegaz) (Lic.)
.G-R 760 (Lic.)
.G-R 1620-AA Lic., Mors I








































PZS (PZ Skody) (tambien PZL)
======================
.G-594 (Pedro el Negro)
.S-29 Mamut
.GR-760
.G-1620 A/B, (Mors I/II)
.WS-1
.WS-2, Junior 110 HP
P&E Corp. info en archivos Usna)
========================
.2 cils.
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.Versiones Jet, fan, prop e hidrido
Quemadores de aire caliente  (Burners)
==========================
. Ver Burners. (Ultramagic, Godard et Feuilloud, etc.)
Quick (Quick/Le-Rhone)
==================








.Boxer de 4 cilindros





Rad  Airheart  (ver Swedish  Radne)
=========================
Nuevo blog del Autor
Además del generico dedicado a la experiencia profesional del Autor <aerospaceengines.blogspot.com> se ha 
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Radial Motors Co.   (info en Nasm)
=========================
.Radial 6 cilindros
Radiguet et Massiot  (info en el Mae)
=========================













.Raket 120 ES, Aero















.RAF-4A, -4B, -4C. -4D, -4E, -4T
























RAI . Roberts Aero Ind.
==============
.100HP a 1600 rpm (¿Roberts?)
RAI-Rotary App. Int’l.   (info en Nasm)
===========================







Rakovica Turbomej  (ver DMD)
=======================
.Palas 056A
.Astazou IIIB y XIV
RAL
=====
-Para libros de Ocasión, Ofertas, Bargains, Descuentos, 2ª Mano, etc.
En especial del Almacen de L’Aeroteca (Durmientes), ver:
<AeroespaceMarket  BCN”
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.EJ-22                id.









.Smart, 40 HP (Mercedes auto, conversion)


























.Dieselis (Opel Y17DT conversion)
Ranque-Hilsch
=============
.Motores con “Efecto Vórtice”
Ransie (Rausie?) (info en el Mae)
========================
Ransome, Sims & Jeffries
===================




Rapp  (Predecesor de BMW)
=====================
.4 cils. en linea y 100 HP.
.6 cils. en linea, 125 HP
.6 cils. en linea, 150 HP
.V8 de 200 HP
.V8 de 140 HP
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.5 cilos. radiales de 65 HP
.2 cils. horizontales opuestos
Rateau 
======
.Especialista en sobrealimentadores, super-





















.4 cils. en linea de 50 HP



















.V-12 de 500 HP
.C-12, 12 cils. en V y 150 HP
.D-12, 12 en V y 325 HP
















Raymond  Ware (info en archivos Usna)
===========================
.Motor ”Sleeve valves”
RAW (Rheinische Aero Werke)
=======================
.4 cils en linea
.6 cils. en linea
.3 cils en abanico
Razeebuss  (Razzibuss) (Razzmotor)
=========================
.Razzmot, electrico (Flytec HPD10 y Geiger HPD12)
.Razzibuss Petrol 2T  (Radne-Raket 120 cc Aero)
.Razzibuss Valach VM-210 (Vallach 4)
RBVZ
=======
Nuevo blog del Autor
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.LR-2, -RM-1, -RM-4 (XLR-2-RM-1)
.LR-6 (XLR6-RM-1)
.LR-8, -RM-5, -RM-6, -RM-8
.LR-10, -RM-1
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.10 cils, rotativo contrarotatorio de 50 HP
.7 cils, radiales y 150 HP
.Redrup Fury I y II
.Redrup-Lever
.Rotativo 2 cilindros (dos modelos)
Redrup-Lever (ver Redrup)
===================































.Re-104RC - 12V (ex Alfa Romeo L121RC40)
.Re-105RC - 24H Vortex
.CA-24 X24 aire
Vortex 8 y 12 cilindros
.Super Vortex XII, 12 cils.
.Piaggio P.VI, VII, IX, XI bis, XV (Lic.)
.Fiat A74-RC38 (Lic.)
.P40L, 1 cil. de estudio
.2T diesel










.RIII (Gipsy III, Lic.)
.R4
.R4B (Gipsy Major Lic.)








Rheinische Aero Werke  (ver RAW)
=========================
.4 cils. en linea
.6 cils. en linea
.3 cils. en abanico
Reid Gas Engine Co.
================
.Type A  1930
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.8 cils. radiales, 2T (Meteor MkI y MkII)
Renard (Belgica)
=============
.Type 100, radial 5 cils. (R-100?)
.Type 120, radial 5 cils.
.Type 7, radial de 7 cils
.Type 200, radial de 9 cils.  (R-200?)
.Type 400, radial de 18 cils.
.Radial horizontal. (R-200?)
























.V-12, de 90 HP
.V-12, de 100 HP
.V-12, de 120 HP
.V-12, de 190 HP
.V-12, de 200 HP
.V-12, de 220 HP
.V-12, de 265 HP
.V-12, de 300/320 HP
-Detalles:
.Type WB de 70 HP
.Type WC de 70 HP
.Type WS de 80 HP
.4 “Bengali”
.6 “Bengali”
.4B de 25 HP
.6P, 6Pdi
.6Q, -02, -03, -07, -09, -10
.7A, radial y 100 HP
.8A, -Aa, -Ab, V-8 de 50-75 HP
.8B, V-8 de 30 HP
.8C, -Ca, V-8 de 70-80 HP





.12D, -Da, -Db, -Dc, en V-12
.12E, -Eb, -Ec, de V-12
.12F, -Fa, -Fb, -Fc, -Fe en V-12
.12H, -Ha, -Hd, -He, -Hg, en V-12
.12J, -Ja, -Jb, -Jc, en V-12
.12K, -Ka, -Kb, -Kd, -Ke, -Kg en V-12
.12M, -Ma en V-12
.12N, -Ncr en V-12
.12R, -RB, -Rc, -Ro en V-12
.12S, en V-12 invertida
.128J, -Lbr, en W-18
.V-12 ”Grand Endurance” Nº1
.V-12 “Grand Endurance” Nº2
.6 cils. dirigible “Ville de Bordeaux”
.4 cils. dirigible espec.    
.V4, aire                      
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Renault Sport (Morane-Renault y SMA) 
ver Snecma y Safran
==========================
.350, 4 cils. boxer y Diesel
.460, 6 cilindros 
René Gillet
=========
.4 cils. en X y 25 HP
.12V?
René Poinsard (ver Poinsard)
======================
Renolde   (info en el Nasm)
=====================
.18 cils.
REP (Robert Esnault Pelterie, ver)
========================
.5 cils en fan, 25 HP Type D
.5 cils. en fan y 60 HP
.7 cils. radial y 60 HP


























































Revolver Scientific American Diesel
-Un Blog de gran interés que el Autor de “A-Z” considera complementario,
perteneciendo a un amigo de Chequia: Evzen Vseteka
<aircraftengine.cz >
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.Conversiones Subaru y Mazda









.4 cils. en linea 40/70 HP
RHEEM  
========




Rheinische Aero Werke (RAW)
======================
.3 cils. en abanico, remi-radial
.4 cils. en linea, 70 HP
.6 cils. en linea de 100 HP
.5 cils. radial de 50/60 HP









.1er escalon del Rheintochter
.2º escalon del Reichtochter
.3er escalon del Reichtochter
Rhemag (Rhenania Motorenfabrik AG) 
(Rh)
==========================
.Oberursel UR.II Rh (Lic.)
.Siemens ShIII Rh (Lic.)









.Model 50, 4 cils. en linea, 50 HP
RIAME (MAI Dept.)
Nuevo blog del Autor
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Ricardo   (info en el Mae)
===================
Ricardo, Harry  (Cia. Ricardo)
======================







Ricart (ver Wifredo Ricart y Alfa Romeo)
===========================




.Proyecto basados en Villiers e Ydral











.AS-6, conversion del Citroën 2CV
Richm
=======
Rickenbaker (Detroit Aero Engine Works)
===========================
.Radial de 5 cils. y 75 HP (Aircat)
Riedel
=======
.Motores de arranque de turbinas (WWII)
Riedinger
========












.V-8 de 30/45 HP
.V-8 de 40/6O HP (B-8)
.V-8 de 80/90 HP
.4 cils. en linea (B-4)
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RME  (Robby Moto Eng)
==================
.boxer 4 cils. RAP 2’5A.
.boxer 8 cils
RMI (ver Reaction Motors Inc.)
======================




RN II (ver GIRD y GDL)
==================
RO (ver Royal Ordnance - UK)
======================
.Lobster
.Raven, -1, -2, -5, -6, -7, -8, -11
.Snipe
.Chick










Robbins-Lock (Azor Robbins-Aubrey 
Lock)
=========================
.4 cils. boxer, 50 HP
Robby Moto Eng.  (Ver RME)
=====================
.RAP 2.5A, boxer 4 cils. 
.boxer 8 cilindros
Robert Esnault Pelterie (REP)
======================







Roberts Aero Industries (RAI)
===================
.100HP a 1600 rpm
Roberts Aircraft Eng. 
================
















Rocchi-Legendre  (info en el Mae)
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Rochefort   (+mae)
===============
.Sistema de combustion original
Rochefort & Villey  (info en el Mae)
=========================
























































.LR-64 (P4-1) (Booster and Sustainer)
.XLR-71 (XLR-71-NA-1)
.LR-79, -N, -7, -NA-7, 
.MB-1/LR79-7
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.LR-101 (RS-32), -11, -NA-7,
.LR-103
.XLR-105, -5


































































.RS-56 SA, OSA y OBA (MA-5A)
.RS.60
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.2 cils. twin.flat, 40 HP
.2 cils. twin-flat, 60 HP
Rockwell-JLO (ver Cuyuna)
====================
Rcokwell Space Division (NAA-)
=======================
.Motores cohetes nucleares
Rockwell Internacional (Lawrence Lab.)
===========================
.Scramjet





.V-8 Jaguar auto conversion
Rodgers 
========
.18 cils. radial Diesel
Roe  (ver A.V. Roe)
===============
.2 cils. twin-flat, 2T















.4 cils. en linea
Rollason (VW conversiones)
Lista de Motores Aeroespaciales A-Z
Información en <aeroteca.com>
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.Mk V, X y XI
Rolls Royce
==========
.Gnome y todos los motores de DH 
.Hercules y todos los motores de Bristol
.Nimbus y todos los motores de Blackburn
.Allison USA por adquisicion reciente (250, etc)
.IAE/RR para los V-2500




.Merlin, B, C, F, G, I, II, VI, VIII, XII, 21, 22, 22A, 23, T-24, 
30, 31, 32, 38, 45, 46, 47, X, XII/30, XIX, XX, 50, 60, 61, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 85, 100, 
102, 113/114, 130, 130/131, 130/133, 140, 24, 25, 26, 
224, 225, 266, 500’s, 500/20, 500/45, 500/29, 501, 
600’s, 604, 620, 621...Sea Merlin y Meteor
.Buzzard
.Condor, I, II, III, IV y un Diesel




.”G” (Predecesor del Griffon)
.Griffon, I, II, III, IV, V, VI, 26, 35ML, 57, 61, 64, 65, 66, 
67, 69, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 101, 102, 121, 126, 
130
.Eagle, 12 in V, I-IX
.Eagle, 16 in X (XVI)














.Nene (excepto el 1, del 2 al 6 eran RN.2)










.Trent turbohelice (base Derwent)
.Trent By-pass (2ª utilización de éste nombre)
.Trent grandes turbofan -500, -700, -800, -900,  -1500, 
1700, etc (XWB)
.AS Viper (despues Bristol y RR)
.Tyne
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.BR-700 series: 701, 710, 715, etc.













Romeiser  (info en el Mae)
===================
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Romeo  (+mae) Nicola Romeo & Co.
==========================










Roscosmos  (especie de Nasa rusa)
==========================
.Aglutina las diferentes marcas fabricantes









Rossel  (info en el Mae)
==================
Rossel-Peugeot  (ver tambien Roussel-
Peugeot)
===========================




Rotamax (Rotary A/C Eng.)
====================









.Tipo Wankel de 65 y 180 HP
Rotary Bayerischen Motoren
=====================
.7 cils, radial rotativo, 50 HP (WWI)
Rotary Dynamics Inc.   (info en el Nasm)
===========================
.RD-1300A turbohelice
Rotary Engine Co. (Syndicate)
======================
.Dreadnought, 3, 4, 5 , 7 y 14 (Proyectos)
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Roussel (1), (2), (3).
================
.3 cils. 6 pistones
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Roxel (Celerg + Royal Ordnance)
=========================
.Sistemas de propulsión para la mayor parte de misiles
Roy  Fedden
===========





Royal Ordnance Rocket Motors
======================
.Motores y misiles. Rook, Mon, Leros,..
.Chick
.Cuckoo 4






.Stonechat I, II, Mk2
.Snipe
.Raven-I, II, -2, -5, -6, -7, -8
RPE-Rocket Propulsion Est.
=====================
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.4 y 6 cils. Gray Eagle (Grey Eagle de Kemp?)
Ruby  Pequignot
=============











.V8 Aeolus, 50 HP




Rumsey    (info en el Nasm)
====================




.Copia del Le-Rhone 9J
Rushmore Motors Ltd.
=================
.Motores boxer de 2 y 4 cils.
.RM-55
Ruston (Proctor and Co)
=================
.ABC Dragonfly (WWI, Lic.)
.Ruston-Clerget 9BF (Lic.)



















.30 HP, tipo pusher
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.Sh-14 (Lic.)
.A-7
.Modelos de 97, 100 y 105 HP













































.”Synergic Air BReating Engine” (SABRE)
Sabre (Br/Pt?)
============
.F-25, -T (base VW)
Sabre Aircraft Eng.
===============
SAC - (Shengyang) China
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.4 cils. 35/40 HP





















.SV-2 (Tipo Sklenar o Mawen)


























.Wopen 5 (VK-1A, Lic.)
SAFRAN  (ver Snecma / SEP / SEPR /












.P-25, 2 cils. boxer
.P-70, 4 cils. boxer
SAI Babel
=========
.Concepto experimental, 80/100 CV
Saiac  (info en el Mae)
=================
Saito
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.Type B,      id.
.Type C,      id.
.Type D,      id.
.Type E,      id.
.Type F,       id.
.Type K,      id.
.3A, -Ad
.5A, -Ac, -Ap, -Aq
.6A, -Ad, -Af, -Ag, -Te, -Tes
.7A, -Ac, -Aca, -Aq
.7M
.7-O, -Om











































SAM (Siemens Apparate und 
Maschinenfabrik GmbH)
======================
.SAN 322H2 (Bramo 323 Fafnir)
SaM (Saturn con Snecma)
===================
.SaM-146
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.”Actos”, 70/80 HP  (1912)
.4 cils. en linea, 100 HP
Samolot
=======
.M-VIII, 2 cils. boxer
Samolot-Wallis (ver Samolot)
=====================
















.Progr. Bajas emisiones (RR)





SAN (S.A e Nagliati)
================
.V5, 220/230, 8 cils en linea (IF Lic.)











.Honda 1000, conversion de 83 HP
.Sandpiper 1200, 100 HP
Sanford
=======





.Estatoreactores (Ramjets) y motores cohetes en la WWII
Sanger-Bredt  (Brandt)
==================
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.1100 cc en el primer Pou-du-Ciel



















.Pulsoreactores y ROR (rocket-on-rotor)



















SAT (Suter Aircraft Tech.)
===================
.BCA
Saturn   (ULM) (J.Janowski)
=====================
.500B






































.S-2100, -S, UL, 
<aerospaceengines.blogspot.com>
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.S-2500, -S, ST, SD, UL, S-UL, ULT




Saunders Roe Ltd.  (ver SARO)
=======================






.3 cils. (tipo Anzani)
Saunion
========
.6 cils. 500 HP
Saurer  (+mae)
=============
.V-12, 12Y, -YS,      (H-S V-12 Lic.)
.V-12, 12Y-51A, -51B       id.
.V-12, 12YS-2                  id.
.V-12, 12YS-3                  id.
.V-12, 12YS-4                  id.
.GT-15
.Jupiter (Lic Bristol)
Savoia (Savoia Cars SA)
===================










Scaled  Composites (Northrop)
======================






.Benz BzII, 110 HP
.Benz III, 160 HP




.H-S. V-8 (Lic. durante la WWI)




.34, -34S (H-S Lic.)
.42, -42-8 (H-S Lic.)
SCAT Enterprises (USA)
==================









.Schneeweiss system en NAG
.2 cils. boxer, 10 y 20 HP
.4 cils. boxer, 45 HP
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.4 cils. radial en X
Schliha
=======
.F-1000, 2 cils. boxer





Schlupmannische Ind. und Handels
=========================











Schmidt  (info en el Mae)
===================












.12W (en la reserva del Mae)











.6 cils. en linea, 90 HP
Schubeck
=========




Schubert (1)  (+mae) (Ind. Motors 
Corp.)
=========================
.6 cils. radiales, 65 HP
Schubert (2) (Valveless Mfg. Eng.)
========================
.Resojet  (1944)









.Adapt. compresores a motores
.rotativos y en abanico
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.Motor de benzina utilizado en 1897
Schweitzer
==========
.Motor de auto, conversion
Scimitar (Reaction Eng. Ltd.)
=====================
.High Speed turbo-ramjet (Programa Lapcat)




























Scranton (info en los archivos Usna) (ver 





















.5 cils. radial, 125 CV.
Sebia   (info en el Mae)
==================





.GK, 2T y Diesel
Nuevo blog del Autor
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.Motor cohete Vulcan I. Tecnica 3D
SEF (China, SAC, LM, LEMC)
=====================
Sega (Seja a veces)
============
.Radial experimental, 7 cils.
Seghers (Seja?) (info en el Mae)
==================
Seguin (Louis et Laurent)
================
.Radiales rotativos (primeros operacionales)


















SEJA  (ver Sega?)
===============
.Prototipo de 7 cilindros radiales




.F-2, 2 cils. boxer
.2 cils. en linea de 20 CV








.radial Wasp II (Lic. ABC)
.boxer Gnat (Lic. ABC)
Selvage
========












Sensaud de Lavaud 
-Un Blog de gran interés que el Autor de “A-Z” considera complementario,
perteneciendo a un amigo de Chequia: Evzen Vseteka
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.Viking  I, II, IV, IVB, V, VI











.Rita I y II
.Topaze
.Valois






































































-Para libros de Ocasión, Ofertas, Bargains, Descuentos, 2ª Mano, etc.
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.4 cils. boxer, con aire, vapor o anhidrico carbonico
Sertum
=======
.Avio-10, 2 cils. boxer
.Avio - , 4 cils. boxer
Sessions
========




.S-42A (S3-42A) / S3-892




.STW-C3G radial de 14 cils.








Sferma   (info en el Mae)
===================














.Model C, 4 cils. inv.
SHAe (Snecma+Hal Aerospace Prot. L.)
===========================
.Proyectos conjuntos




.DF31-1, -2 , -3
.KTI-3


















.WS-6, -A, -B, -C
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.WS-8




.4 cils. en V, 2T
Shimadzu
=========
.9 cils., 80 HP (Lic. Le-Rhone)
.3 cils. en fan, 25 HP (Anzani)
.Motor Renault (Lic.)
Shirev (Escuela  Mec. de Leningrad)
==========================
.Motor de 7 HP
SHK
=====
.Radial rotativo de 7 cils., 70 HP
.Radial rotativo de 14 cils., 110 HP
SHMD (Farman)
==============
Shoda (Shoda-Hikoki)  (info en el Nasm)
===========================
.V-12, Shoda-Ku nº 1 (Shoda-Ken nº1)
Short
======
































SIA (Societá Italiana Aviazione) 
(Controlada por Fiat)
==========================
.Primeros motores Fiat (SA8/75, S-51A, S-53A, S-54, 
S-54A, S-55,  S-56A, S-74, S-76A, etc.
-A-12, A-12bis, A-14




-Electrico del Pionner 300 y 301
Sidarblen
==========
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.Motor electrico 348 CV
.Hybrido (base Chevy Volt)
Siemens & Halske  (ver Siemens)
========================
.Jupiter (Lic. 1927)





SIERRA  (Nasa-US Naval)
=====================
.Mach-T3









































.ABC Dragonfly (Lic. en WWI)
Simplex Aeroplane
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Skimmer (Construidos por Jack & 
Heintz)
=========================






















.Skoda H-S, V8 modelos Aa, F, Fb, (Lic.)
.Skoda H-S, W12-Gb, Model L (Lic.)















 “Aircraft piston engines”
Con DVD interactivo
de Oxford Aviation Training
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.Lyc. modif.





















SLM (info en el Mae)
=================
.V-12 y 400 CV
Sloane
=========

















.3 cils., 30 HP
Smalley
========
.Aero de 2 cils.
.Aero de 3 cils.
.Aero de 4 cils.
.Aero de 6 cils.
Smart
=======









SMF (SWO) (Swiss Machine Factory)
==========================
.Oerlikon  (ver)
SMGR (Societé Motoriste Gnome et 
Rhone) (ver)
========================




Nuevo blog del Autor
Además del generico dedicado a la experiencia profesional del Autor <aerospaceengines.blogspot.com> se ha 
abierto otro para funcionar como “Tablero de anuncios” y “Mercadillo aeronautico”, es:
<Aerospacemarket.BCN.blogspot.com>
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.Smith Static, 6 cils.





























.Pulsoreactor para el CT-10
.Estatoreactor Ars. 600
.Estatoreactor Ars. 900




SNECMA  (ver SAFRAN)
==================
.Escopette, pulso sin válvulas









.Hispano-Suiza 12B,  V-12
.Hispano-Suiza 12Y,  V-12






.G-R 14 Super Mars



















.Vulcain I y II
.Vesta
.Vinci
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.P-9.5     
.SPB 7.35  















Societé des Moteurs Le Rhone (ver Le 
Rhone) (y SMGR)
===========================
Sociétè des camions et autobus a 
moteur rotatif
========================
.Moteur rotatif pour aviation
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.Model B
Societe General Aeronautique (SGA)
=========================
.Ver Lorraine
































.Model 80 (double turbine)






.Twin, 2 in line, 430
.4 cils. en linea, 560








.V2 de 35 HP
















.Allison 250-C30M conversion con hélice
Sommers    (info en el Nasm)
=====================
.4 cils.




.Aero Vee 2.0, VW conversion
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Sonic Power Lab.
=============





































Soyuz (MKB) (TMKB) (Kobchyenko) 
(Tumanskii)
========================
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.Anzani 10 cils., (Lic.)
.4 cils. en linea en dirigible Ausonia
.Type 1-A, 16V
.Type 2-A, 8V
















Spartan  (info en el Nasm) (+mae)
=========================
.Axial de 5 cils. “Gyro Balanced”
Spartan Aircraft Co.
================





.5 cils. radial, 95 HP
Speco (info en el Nasm)
==================
.9 cils. axial, XB-4070-2




Spencer    (info en el Nasm)
====================
.2 cils, 2 cigüeñales








Sperry Diesel  (info en el Mae)
======================







Sport Plane (ver SPP)
=================
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.Conversión del GM Corvair
Spyker
========
.Radial rotativo de 80 HP
.Radial rotativo de 130 HP
.Radial rotativo de 135 HP
Squadrini (Squadrani)
=================












.Radial 2T y 400 HP
Stage
=====
.Stage II, V( auto conversion (Chrysler)
Stahl
======





.Radial rotativo, 7 cils. de 80 HP
.Radial rotativo, 14 cils. de 160 HP
Stahlwerk-Mark  (info en el Mae)
=======================
.3 Cils, 39 CV
Stal
====




Stamo (ver Stark, Pieper, VW)
=====================







.Vapor de 50 HP (1908)
Star   (UK)   (The Star Eng)
====================
.Star 40 HP
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.3 cils. 18-20 HP (1917)
Starchaser
===========




.Pieper-Stamo 1000, 40 HP
.Stamo 1400-A, -B, 45 HP
.Pieper-Stamo MS-1500-1, -2, 45 HP







.Radial de 7 cilindros
Starostin
=========











.3 cils. de 10 HP, axial
.5 cils, de 40 HP, axial
.7 cils. de 80 HP, axial
.10 cils. de 100 HP, axial
.Statax model “S”, radial 3 cils.
.Statax 3 cils. Otro modelo.






















.4 cils. en linea inv., de 50 HP
Stearns
========
.Motor  doble cigüeñal
Stechkin
========
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.Steel R-W, 4 cils. invertidos
.2 cils. twin-flat
.9 cils. radial
.12 cils. en V
.XV-660-2

















.IS/US 1KgF y 16KgF
.LK/LOK de 10Kgf y de 40 Kgf
.11D79
Stephen Balzer (ver Balzer y Manly)
=========================









Steswit  (info en el Mae)
==================




.Le-Rhone, 11 cils. radial rotativo, 160HP (Lic.)
.Le-Rhone, 9 cils. radial rotativo,(Lic.)
.Steyr radial-rotativo de 140 HP (Lic.)






.Steyr-Puch, adaptados por homebuilders (700cc)
Stieger Caple
==============
.4 cils. (tipo Cirrus Hermes”
Stihl-Baumsägen
=============
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Stoddard-Dayton-Knight   (info en el 
Nasm)
==========================
.6 cils. en linea
Stoewer
========















-Innovative Light NG engine
Stratus (Suecia)
=============
.4 cils. en linea, 40 HP






.AL-1000, Ford B conversion




















.S-1, de 6 cils en linea y 90 HP
Stulov
=======
.2 cils., conversion de un marino
Stupino
========
.TA-6 y TA-12 (Apu’s)
Stürmer
========
.3 cils., 100 HP “Drei-Kolben-Kreifelmotor”
Sturtevant 
=========
Para libros de Ocasión, Ofertas, Bargains, Descuentos, 2ª Mano, etc.
En especial del Almacen de L’Aeroteca (Durmientes), ver:
<AeroespaceMarket  BCN”
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.40 HP de 1913 (V4)
.60 HP de 1913 (V-6)














































Süddeutschen Automobilfabrik (tambien 
como Gaggenau)
===========================
.4 cils. en linea
.8 cils. en linea
Suere  (Velox?) (info en el Mae)
=======================
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Super-Rhone (ver Tips & Smith Inc.)
=========================
.Radiales Le-Rhone modificados de rotativos a fijos.




















.Pygmée, 4 cils. boxer, 40 HP





.Radial con cilindros Honda XR-600
Suzi Aero (Suzi-Air)
================
.Suzuki, Subaru, Chevy, Honda y Nissan. Conversiones
Suzuki  (GM)
===========
.Geo-Metro de 3 y 4 cils. Conversiones
.Suzuki 550, 650, 1300, adaptados
.Twin Suzuki, modificación doble
-Suzuki 1’6, 16 v.




.STWC-3G (PW de 14 cils. radial)
.DH Goblin 3 (RM1A) (Lic.)
.DH Ghost 45, (RM-2) (Lic.)
.DH Ghost 50, (RM-2A) (Lic.)
.RR-Avon Ra-72 (RM-5) (Lic.)
.RR-Avon 200 (RM-6) (Lic.)
.RM-8 (PW JT8D-1) (Lic.)













.Motores Walter con Lic.
<aerospaceengines.blogspot.com>
-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos de su profesión. Anéc-
dotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de página.
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Swing-Europe (Base Briggs & Stratton)
==========================
.2V, 45 HP












.?Arielle MK VIII  (?=pi)
SwissMotorEngineering (ASE) (SME)
==========================






.Motor Oerlikon, 4 cils. boxer
Sylphe (Bavarian Flugmotoren)
======================
.5 cils. radial rotativo
SYMAHS
========




















Nuevo blog del Autor
Además del generico dedicado a la experiencia profesional del Autor <aerospaceengines.blogspot.com> se ha 
abierto otro para funcionar como “Tablero de anuncios” y “Mercadillo aeronautico”, es:
<Aerospacemarket.BCN.blogspot.com>
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16 cils. en X
Taiwan - NSPO
============
.Motores cohete boosters y sustainers
Take Off  Ultraleicht Flug
===================
.Conversion BMW, de 85 a 120 CV
Talamona
=========
.SPA-6A de 230 HP (Lic.)













.TH Tipo A, radial 9 cils., 95 HP







.“Trebol” (Insp. Anzani 3 cils.)













Taneja Aerospace & Aviation
======================
Tank
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.Proyectos  Ini y EJ-200
Tarrant  Motors Pty
===============
.Renault V8 (Lic.)
Tasca  (ver Mirt)
=============
.Motor “rotante”
Tatin (info en el Mae)
================







.AT-714 (Aerotechnik-Tatra 714, T-714)












Taylor (ver archivos Usna)
===================

















.Pulsoreactores D-3, D-5, D-6 y D-7
TCM General Products Div.  (Continental)
===========================
.Radial contract NASA
TCM NASA GAP  (Continental)
=====================
.Contract 4 cils, diesel.
TDC
=====
.Boxer Diesel, 180 HP
Team-38
=======
.Marathon 350, V8 de 265 HP
Lista de Motores Aeroespaciales A-Z
Información en <aeroteca.com>
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.Marathon 502, V8
TEC-Mosler (Total Eng. Concepts?)
=========================





























































.Motores Causan, 4 y 6 cils, V8 y V12
TEM (ver IAIO)
============
Teos Powertrain Eng. (JTI con Airbus y 
Austro Engines)
==============
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Texas Twister
==========




Textron-Lycoming  (ver Lycoming)
========================
TF Kalep (en Museo Monino)
=====================
.Ver Kalep














.4 cils. boxer, Diesel (O-290)













.4 cils., modelo C-4 de Green (Lic.)
The Corvair Authority (TCA)
====================
.Conversiones de Chevy Corvair y VW
.164ci, Corvair de 100 HP





The Daimler Co. Ltd.
================
.Daimler-Raf.4A
The General Vehicle (Gnome-LeRhone 
Lic.)
==========================
.B2 y N, de 9 cils.
.A, de 7 cils.
The Gnome Engine Company
=====================
-9B2 (y el 9N?)
The Hamiltonian (ver Hamiltonian)
=========================






The Roberts (ver Roberts)
<aerospaceengines.blogspot.com>
-Nuevo “blog” en la red de internet del Autor de ésta publicación con vicisitudes y recuerdos 
de su profesión. Anécdotas de la vida laboral en aviación. Algunas ya refl ejadas en los pies de 
página.
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===================
.4 cils. en linea




The Star Engineering  (ver Star)
=======================
.Star 40 HP
The  Thulin  (ver Thulin)
==================



































.125-02-99 (ver el 1’7)
.125-02-114 (ver el 2.0)






















.Star-10 (SARV retro Mk I)





.Star-13, -A (TE-M-516) (15.3KS1320)





.Star-20, -A (TE-M-640-1) (27.5KS6100)
.Star-20B (TE-M-604-4) (30.1KS5500)




Aclaración sobre el  “Bte. SGDG”
-Principalmente grabado al frente de los motores Anzani, también lo llevan en las placas de características o de las 
patentes de muchos motores franceses. Se refi ere a “Patentado, Sin Garantia Del Gobierno”
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.Star-26B (TE-M-442-1) (17.8KS7784)
.Star-26C (16.8KS7870) (Burner 2A)
.Star-27, -A, -B (TE-M-616) (34.35KS6010)
.Star-27C, -D, -E




.Star-37, -B, -C, -D, -E (TE-M-364)








.Star-48A y -B (87.2KS17335 y -17735)
.Star-48A1 (TE-M-799), -As















.M-33 (Castor 1), -20-4,
.Castor 4, -4A, -4AXL, -4B, -4BXL (TX- )
.Castor 25
.Castor 120
.Altair 1, 1A, 2, 3,























.X-248, (-A, Altair 1A)
.X-254 (Antares 1A)
.X-258 (Altair 2)







































Comentario sobre el “Bte. SGDG”
-Resulta que el Estado francés no se compromete con el producto que  menciona el “Bte. SGDG” (Sans Garantie 
du Government). Sin embargo, motores como Anzani, Gnome-Rhone, Hispano-Suiza, etc. lo llevan anotado, siendo 
productos de gran prestigio mundial. !Je ne comprend pas!.
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.Liberty six  (Lic.)
Thomson
=========
La mesa de las bujias del Stock del MAE
-Una mesa surtida con bujias de todo tipo se nos antoja una parada en un mercadillo. 
-Una detenida observación nos hace pasar por toda la historia de la motorística del siglo XX.
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Thorotzkai (Peter)  (Thorotzkal, a veces)
===========================
.Type 7,  de 35 HP y dos cils. opuestos
.12 HP





Thulin (ver Rotary) (ver AETA)
======================
.Tipo A, 9 cils. radial rotativo (G-R Lic.)
.Tipo G, 9 cils. radial rotativo  (     “    )
.Thulin D, A y E en linea













.Tiger 100, 6 cils. radial
.Tiger 125, 110 HP
.Tiger-Kitten 20 (2 en linea inv.)
.Tiger 30
.Tiger 50 (boxer 4 cils.)
Tigez  (Ligez, error?)
================
.Radial birotativo
Tilley (Tilly) (ver J.E.T engines)
======================













.Axial piston + comb. cont. exp.
Tips
=====
.18 cils. radial rotativo, 480 HP






Tissandier (Albert  y Gaston)
=====================
.Motor electrico
Titan   Aircraft
============
El  mecánico de aviación
-Otra faceta del mecánico de aviación:  la persona capaz de arrancar un motor a mano 
mediante un impulso a la hélice y “entender”  todo el proceso.  La comunicación y 
protocolo de actuación entre el piloto y el mecánico es estricto.
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.Mini-Merlin (Suzuki V6, conversion)
.Honda V6 conversion
.GM LS3 V8 conversion
Titan Engines
===========
.Series F, Freedom = IOX-360-A4L1T4







.Serie R = 36/540 (AX-50)







TNCA (Talleres Nacionales de 
Construcciones Aeronauticas) (FMA)
===========================
.SEA, 5cils.radiales, 125 CV (ver)
Toco
=====
.4 cils. en linea
Toko
=====
Tokyo Gas Electric Ind. ¿Tokyo Gasu 
Denki?
==========================























Topaze (Quiza modelo de SEP, SEPR?)
==========================
.Motor cohete
Tornado Engines  
=============
.Modelo 3-C
Toroidal  A/C Motors
================
Torque Master (Aerodrome aeroplanes)
==========================
.4 cils. boxer (VW), 2180 cc
.4 cils. boxer (VW), 2276 cc
.4 cils. boxer (VW), 1835 cc
.4 cils. boxer (VW), 1915 cc.








-La llegada ante el Museo del Aire de Le Bourget siempre es ilusionante y llena 
de espectativas.
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.Conversion del motor de auto Corolla





















Trans America  A&M
================
.3 cils. inv., en linea
Transilvania University (Brasov)
=======================
.Motor 2T diseño y fabricacion  tecnica 3D, Demo
Travers
=======
.3 cils. radiales rotativo de 35 HP
Trebert
=======
.V8, de 100 HP
.Axialo (barril) de 6 cils., 60 HP
.Trebert tipo X, de 16 cils.
Treco
=======
.Pequeño turboreactor de 60 lbs.
Trego
======
.Liberty (unos pocos para avion y resto para blindados)
Treiber  (info en el Nasm)
===================
Triaca  (ver Hispano- Suiza)
====================
.Modif. del V8 de H-S
Tricam
=======
.”Air Trojan”, 4 cils. en linea y 2T
Triumph
========
.Motor motocicleta 650cc en Bensen B-9
Trojan and Nagl
==============
.motor 3 cilindros y 25 HP












La entrada al MAE
-Nos recibe una espectacular “estatua” de tres Magisters de la Patrulla de Francia.
Prox
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.MRE-5 / Compton Obs.
.MRE-15/OMV
.OMV (Variable Thrust eng.)
.MON/Hydr., Dual mode apogee












.MM-1, cils. en linea
.MM-2, V-12, 450 HP
.VAD-2, 4 cils., 30 HP
.VAD-3, 6 cils., 45 HP
.H-24 (1931)
.IZ.h (Motiv-700), 60 HP






.Varios ensayos y motores cohete
TsKB (OKB)
==========
.TsKB-7 (15D23P, -24, -24P) (15D94)
























.Motores Franklin, convertidos para auto
Tulso Aircraft Engines   (info en el Nasm)
===========================
Bonito amanecer
-No cambio el lujo de un gran hotel por el del modesto pero entrañable “Air 
Hotel”. Desde mi habitación favorita, por la mañana al abrir la ventana se me 
presentan los Ariane 4 y 5.
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.Cohetes pequeños, 1Kg, 10, 16 y 40 Kgs.
Turbine Engine Manufacturing (IAIO)
=========================
.TV-117







































-Girando la vista a la derecha, desde la misma ventana, asoman los Magister 
de la Patrulla de Francia saliendo del mismo Parking que hay en la entrada del 
Museo del Aire de Le Bourget.
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.Con Snecma el Larzac M-49
.Con HAL, el Shatki (Ardiden)
.Con RR, el Adour
.Con RR el Oredon II
.Con RR el RTM-321
.Con RR el RTM-322
.Con MAN y RR, el MTR-390
.Con MTU, el MTM-385
.Con MTU, el MTM-380
.Arrano
.Con Elizalde: Marboré (Lic.)
.Con Blackburn (varias Lic. incl. Cumulus)
Turbomecanica
============




























.4 cils.  en linea de 40 HP
Turgan
========
.2 cils. de 16 y 24 HP
Turnbull
========
.2 cils., boxer (1905)
.4 cils., 16 HP
Turner Engine Works
================
.Turner Twin Zephyr, O-100







“Captura  fotográfi ca”
-Desde el pequeño “balcony” interior frente a la salida de la biblioteca del Museo 
Safran de Villaroche, una pareja de maniquies vestidos de la época observan un 
Bleriot XI.
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UAV Turbines Inc. (UAVT)
==================
.Turbinas para UAV

















.1908, rotativo de dos tiempos y 20 HP
.1910, 4 cils contrarotativo de 40 HP





Copa Deutsch (de la Meurthe)
-Junto con la Copa Schneider han sido los impulsores (y con las WWI y WWII) de 
los grandes avances de la aviación y en especial de los motores.
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.Corvair y VW, conversiones




.NEXT Xenon thruster   
.P-5 Hall thruster






















Ungarische  Allgemeine-Machinenfabrik 
(MAG)
===========================









Union Naval de Levante
=================
.Jupiter VIII y X (Lic. BS) No en Produccion
Union Switch & Signal  Corp. (US&S)
==========================
.Le-Rhone 9C (C.9), (Lic.)
United Aircraft Corporation. UA
=======================
.Pratt & Whitney Aircraft,
.etc.  (otras marcas de aviación)
.Prat & Withney of Canadá (UACL)
United Aircraft of Canada  Ltd. (UACL)
Versión “2008/9 Súper”  de la  A a la Z
-Esta versión incluye las 7 Revisiones/Ampliaciones/Anexos/Apéndices, que aparecen en la version 2006/8.
A su vez, la 2008/9 ha generado nuevas Ampliaciones. Las Revisiones que corrigen datos, texto o ilustraciones están 
numeradas. En la cabecera de cada página se menciona su estatus. (Rev. 00, Rev. 01, etc)
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United States Eng. Center
===================
.V8, Model A






















.Conversion del motor de 40 HP del Ford A
Universal Engine and Propeller
======================
.4 cils. radial en X, 200 HP




.V-4, 2 cils., 200 HP, Diesel
Universal Ford
============
Universal Moulded PR  (info en el Nasm)
==========================
.Velie M-5 (Lic.)








.Estudios sobre tubofan Kon
















Versión “2008/9 Súper” del A-Z
-Al igual que en las anteriores Ediciones de ésta publicación, las nuevas apariciones de motores se ofrecerán en 
Ampliaciones ó Apéndices numerados y cada hoja se incluirá en el lugar correspondiente según las instrucciones al 
pié de sus páginas.
-Igual sistema sigue para la edición 2012/13 y ésta 2014 /15        
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.U-1, 15 HP, twin-flat
.U-2, 21 HP, twin-flat
US Air Power Inc
==============





USA Air Services (Air Servc)
======================
.ED-700, 18 cils. en W 








US&S  (ver Union Switch & Signal)
========================












.2 cils. Twin flat, 35 HP





V. Minié (ver Minié)
==============










.Type I, VW conversion, de 1915cc
.Type II, VW conversion, de 2276cc
.Valley 2V (Generac Big Twin)
Vallorani
Correcciones del Texto Principal                                                                               
-Las Hojas del Texto Principal (Rev. 00) también están sujetas a correcciones por lo que cualquier defecto de 
ortografía o “picado” será subsanado editando una hoja corregida o ampliada con lo que el Texto habrá recibido la 
modifi cación avisada de la siguiente forma:  Rev. 01,  Rev. 02, etc. 
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.V8 de 13e5 HP
.V8, Twin 6
.V-12 de 180 HP
Vang (Govro-Nelson Co)
==================
.6 cils. de 200 HP. Special valves
Vanni  (VNV)
===========
.3 bloques H-S en Y, 200 HP
.8 cils. de 2T
Vanni & Trivelloni  (ver Vanni)
======================
Vantage (ver Superior Air Parts)
=======================





.Varios: Piraud, Giffard, DuTemple, etc
Varcin (info en el Mae)
=================
.4 cils. en boxer, embielaje especial




.4 cils. boxer de 20 HP
.4 cils. boxer de 28 HP














.1181, 1182, 1184, 1187, 1188
.311, 3181
.411, 413, 4132, 4133, 415, 416, 4161, 4162
.421, 426, 4261, 4262, 4263, 4265
.430, 4305, 431
.526, 541





.Type 014 (derivado del Jumo -012)
VEB Industriewerke Karl Marx-Stadt 
Record de Velocidad
-Después de que Inglaterra ganara el Trofeo Schneider y al que no llegó a tiempo el Macchi 
Castoldi MC.72, éste avión batió el record mundial de velocidad  a 709.209 Km/hr.
Anuncio de la Fiat,  que hizo el motor.
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.Motor de piston de 2T
Vega-Propulsion
==============









.2 flat-twin de 30 HP (aire y agua, dos modelos)






.4 cils. dobles en cruz
Verdet
=======














.”Scarlett” de 3, 5 y 7 cilindros
.JCV-360
Vernier (info en el Nasm)
==================
.6 cils. radial












.Duramax Diesel V8 de 6’6 lts.
Viale (Mario Viale)
==============
.5 cils. radial, 35-50 HP
.3 cils. semi-radial, tipo fan
.7 cils, 70 HP
Vialet (Barriere)
=============




-Debido al record obtenido por el Macchi Castoldi MC.72 potenciado con el Fiat AS6, la 
marca de aceites Castrol se subió al carro, anunciando además que el avión fué “Mas rápido 
que una bala de revólver”.
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.16 cils. en X, con 140 HP
Viking Aeropl. & Mot. Co.
==================
Viking Aircraft Eng. (EDGEWATER)
=========================
.Viking 110 (HF-110) (V-110)
.Viking 130 (V-130)


















.Conversion de moto Vincent Rapide
Violet
======
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.40 HP de auto, convertido
VOKBM (Voronezh y VMP)
===================







.CC.2, de 40 HP
.CC.4, de 65 HP
Volkswagen
===========








.BAZ-21083   (VAZ?)
Volvo-Aero (ver Nohab Flugmotor)
=========================
.Pegasus II (My.VIIA)
.STWC3 (copia de un PW)
.DB-600  models (WWII)
.”Trollet” radial (STWC3)
.DH Goblin y Ghost (RM-1 y RM-2)
.RR Avon (RM-5 y RM-6)
.PW JT8D (RM-8 series)
.GE-F404 (RM-12)
.TFE-1042
.”Trollet” F-451A, 4 cils. boxer




-Con ambiente extraordinario se celebran conferencias como la de un piloto inglés de 
Tornado a la que pertenece la fotografi a.
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.KTT-150
.Cohetes y thrusters
.Algunos Volvo Penta marinos, convertidos










.Radial 4 cils (1932)
Von Ohain (Hans Joachim Pabst y ver 
Heinkel)
==========================































Vuia (info en el Mae)
=================
.Serpollet modificado
Vul   (Alexey Vul)
=============















VVBF  (ver Pirna)
==============
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.Dos cilindros, 20/25 HP ó 40 HP
.Victa, 1 cil. (1924)




.WAD-2, 4 cils. linea inv.  y 30 HP






















Wallace (en Museo San Diego)
=========
.Model L-S



























Logos de fabricantes de motores
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.Bora, -II-R
.BMW-IIIa (Lic.)
.BMW-IV (Lic.) (Walter W-IV)




































.Pobjoy R (Walter Mira) (Lic.)









































.Conversiones de los Wankel en Mazda, NSU, Sachs, 











-El grifo que se instalaba en los motores antiguos servía para descompresor en 
ciertos arranques y para la purga en tiempo frio, (marcado con una fl echa).
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.Super Scarab (R500, -550)
Warombi Engineering (ver Walker)
=========================
.R 2740  (Austradial)





.4 cils. en abanico, semi-radial
.3 cils. radial, 25 HP
Warschalowski  Eissler & Co  (Eisler, a 
veces)
===========================
























.S-1, motor de auto convertido
Watkins
========






.Radial rotativo de 60 HP
Wattel  (info en el Mae)
==================







.Radial de 6 cils.
Weaver
=======
.4 cils. boxer, 100 HP
Weaver and Morton (en su ornitoptero)
===========================
.20 HP de su marca Weaver+otro motor desc.
Webb-Pet (ver Weeb-Peet)
====================
.5 cils. radial rotativo, 25/30 HP
Weber Tool & Manfg. (ver Bakewell)
==========================
Indicación del Tesoro
-Un panel discreto y semioculto nos dirige hacia el Almacén de Reserva de Motores del 
Museo del Aire de Paris.
Desde el año 2011 se ha trasladado a Dugny.
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.25/30 HP., 5 cils. rotativos
Weger
=======
.6 cils. 240 HP
Wegscheider et DeCernay
===================
.16 cils. bielas especiales
Weinberg
=========
.9 cils, radial rotativo





.4 cils. invertido, en linea de 1’5 lts.
Weiss Manfred
=============










Welles & Adams  (Welles-Adams, 
a veces) y (Wells & Adams, 
erroneamente)
===========================









.30 HP de 1911. 4 cils. en linea
Werner & Pfleiderer (+mae)
======================
.95 HP, de 4 cils. en linea
.95 HP invertido, 4 cils. en linea
.140/150 HP, inv. 6 cils. en linea
.220 HP, 8 cils. en linea
Wernher Von Braun
================
.Cohetes y motores (V-2, Saturn, etc.)
Werombi Engineering
=================















.6 cils. en linea, de 130 HP
West (Ref. WS)
Ubicación del Tesoro (Ha sido trasladado a Dugny)
-En el antiguo gran Hall del Aeropuerto de Le Bourget, donde actualmente está 
la aviación de los primeros tiempos,  hay una discreta puerta que lleva al Al-
macén de
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VERDE
=============
.Motores Surplus de USAF/Navy convertidos
West Bend
==========
.82006, motor ind., conversion

















.J-30-WE-, (19A y 19B)




.J-32 (9.5A y 9.5B)






















.Le Rhone, radial rotativo (Lic.)
Wheeler
=========












Whitney (Museo de San Diego)
=======================
.Motor Homebuilt










Desfi le de “modelos”
-Ir a Paris para asistir a  los desfi les de importantes modistos puede ser normal. Asistir a un 
destile de modelos de motores de aviación,  NO.
Ocurrió el Abril del 2008 en  el Hall Central del antiguo e  histórico terminal de Le Bourget.
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.Ford V8, 40 HP, motor auto conv.
Wifredo  Ricart (ver Alfa-Romeo)
========================
.AR-1100 (AR-100), 4 cils. inv.
.AR-1101 (AR-101), 28 cils. (4x3) de 1942
Wiktor Narkiewicz (ver Viktor y 
Narkiewicz)
=======================
Wilcox  (John Wilcox)
=================
.Ilmor (ver) motor competición en drones





.4 cils boxer (ver Kress)
Wilhelm Maybach (ver Maybach)
========================







.9 cils., 400 HP, radial
.4 cils. en linea, 50 HP
Willet
======
.6 cils. 30 HP
William W. Christmas
=================





Williams (pistón) 1 y 2
=================






































.Salmson/Canton-Unné, 9 cils. B-9 y M-9 (Lic.)
Willington (?)
Desfi le de modelos de motores en Paris
-Uno de los primeros en desfi lar fué el Anzani de tres cilindros en abanico, con leves 
giros al ritmo de una música sincopada en directo.
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.9 cils. radial, 300 HP
Wills/De Palma
=============
.4V de 37 HP
Willys Overland
============




.Maxim II, 85 HP (VW conversion)
Wilson (Walter G.)
===============
.4 HP en planeador (4 HP - Auxiliar)
Wilson-Pilcher
=============
.6 cils. opuestos (posible A/C)
Windex
=========
.3 cils., Windex 300
Windhoff
========
.Radial de 7 cils.






.V8 y V-12 (Lic. Hispano-Suiza)
.V8, 220 HP (SLMW)









.Conversion de motor de auto, 50 HP
Wishon
========
.Axial, 9 cils. 18 cils. piston
Wittber 
=======
.Radial de 6 cils., rotativo y 55 HP






Wladislaw Zalewski (ver Zalewski)
=========================





.WM-14B (GR- K-14 Lic.)









Desfi le de modelos de motores en Paris
-Dos Renault V8 girando,  movidos por unos mecánicos de aviación con el típico 
“mono blanco”  (su prenda o buzo de trabajo).
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.4 cils. 30 HP (1908)
.V-8, 50 HP (1909) agua y aire
.V-8, 75 HP (1913)
.V-8, 90 HP (1913)
.V-8, 120 HP
.V-8, 160 HP
.Type B, 80 HP, V-8





.W-4A Python (Lic. Hispano-Suiza)
.W-4A Viper                   id.






.Patente motor en X
Wolverine
==========
.2 cils. de 25/30 HP
Wooler (UK y USA) 
===============
.Axial “Swash-Plate, 6 cils.
World’s Motor Company (ver 
Frederickson)
======================















Wren turbojet (ver Jet Beetle Prop. syst.)
===========================




.12 HP, de 1903, del “Flyer”
.39 HP de 4 cils. en linea
.50-60 HP de 1910
.Wright-Gypsy
.6-60, 6 cils. en linea







.Cyclone 7 cils. (R-1510)
.Cyclone 9 cils. (R-1750)



















.T-3, -3A Tornado (V-1950)
.T-4 (Type 4)
.TM-1 Typhoon Marine
Desfi le de modelos de motores en Paris
-De los importantes fueron el GR-Clerget y el Wright 
“Whirlwind”. Toda la representación estaba comentada 
por Héstia la  hija del Dios mítico Helios que repasó la  
evolución del motor de aviación a lo largo del tiempo.
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.Whirlwind J-4         id.
.Whirlwind J-5         id.
.Whirlwind J-6 de 5 cils. (R-540), Lawrance
.Whirlwind J-6 de 7 cils. (R-760),       id.
.Whirlwind J-5 de 9 cils. (R-790),       id.
.Whirlwind J-6 de 9 cils. (R-975),       id.
.Whirlwind 14, (R-1510)

























.Model 4  (Wright Lic.)
Wright-Bollé
==========
















.Hisso M (experimental, base H)
Wright Laboratory (AFB Wright 
Patterson)
========================
.Turbina y generador integrados
Wright-Lawrance (Ver Wright-Gale 
tambien)
==========================
.Por adquisición de Lawrance, toda la serie J-
Wright-Martin (Wright Simplex también)
===========================











Desfi le de modelos de motores en Paris
-También tuvo su cabida una alegoría a la “Hélice” 
(Creo recordar que el grupo que realizó el acto fué “Les Pierres Noirs”)
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.4A,       id.







Wyse (info en el Nasm)
=================
.8V




























-Los ensayos de nuevos prototipos se efectuan en bancos especiales. Son 
grandes edifi cios acondicionados para evitar ruidos, contaminación (fi ltros), 
etc. Y donde se toman constantemente los parámetros del motor a ensayo. 
Aquí se muestra el de la DeHavilland, en Inglaterra.
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.2 cils. “350”, 35 HP, conversion









































.Patente 711137 (Posiblemente de Junkers Jumo 222)





-Foto del 11 de febrero de 1910 del avión en que Julien Mamet hizo 
el primer vuelo real en España. Despegando y aterrizando desde el 
Hipódromo de Can Tunis, en BCN.
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.4 cils. en linea

















.RD-68, -M (D-68, -M)





















































Desfi le de modelos de motores en Paris
-El Organizador fué el MAE  pero el “alma” de éste inaudito desfi le  fué la persona 
que hace el mantenimiento de la colección del Almacén de Reserva de Motores,  
Mr. Bernard Champenoir.  A la izquierda,  momento de lucir  el  Hispano-Suiza  
12V.
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.Hiero 6 cils. en linea, 180/200 HP
ZAC (Zhouzhou)
=============
.WJ-9 (derivado del WZ-8)
Zaclad Szybowcowy Doswiadczalny
==========================
.Pulse en Bocian (tipo Escopette)
Zalewski (Zalewskiego)  (+mae)
=======================
.WZ-18, radial 5 cils.
.WZ-7, radial 7 cils.
.WZ-100, radial 5 cils.
.WZ-40, radial 5 cils.
.WZ-20, radial 9 cils.
.WZ-25, radial 9 cils.
Zalewski & Falkiewicz 
=================

















.8 cils. en X, (2x4)
Zapchasti
=========
.Conversion del motor de Ford Transit





























                                                                        Curiosidades
-Vemos en éstas páginas que ABC puso  nombres  de  insectos  a sus motores: Wasp,  Dragonfl y,  Hornet,  Scor-
pion... Otras marcas han puesto nombres de Rios,  Reptiles,  Felinos,  Aves, Etnias, Mitológicos, etc. En ésa época se 
trataba al motor casi con cariño al concederle entidad propia.
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.Motores para modelos gigantes
.Boxer 4 cils. 420B4-jsr






























Zero Gravity Propulsion System
=======================
.HPR-180














.Persy, I, II, III
.Toma 4 (105K)
.Toma 6
ZMDB (ZMKB y Motor Sich)
======================
























-Los tres turbofan de Lycoming han destacado por la búsqueda del 
mínimo ruido y  polución. El PLF1A, el ALF502 y el LF507.
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.”Picker”, 6 cils. para dirigible





















































-Los emigrantes alemanes llegados a los Estados Unidos en el siglo XIX solían “americanizar” sus apellidos a fi n 
de encajar mejor en aquella sociedad. Un ejemplo fué el constructor de motores de aviación Weiskopf que pasó a 
llamarse Whitehead (ver). Otro caso: la mejor marca de pianos es la Steinway & Sons, pues bien, cuando llegó a 
Nueva York  Henry Steinweg cambió su apellido. Y es de suponer que hay muchisimos casos más.
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Turbotren SNCF
-Antes de llegar a los TGV eléctricos, se hicieron ensayos con turbinas para 
alcanzar potencias altas y fi ables. El combustible era todavia barato. Y los mo-
tores eran de aviación adaptados.
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Un misil aire superfi cie a punto
-Se trata de un Puffi n de la McDonnell con pulsoreactor del cual vemos la 
larga tobera asomando por la cola. (Foto Boeing).
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                                                                        Curiosidades
-Vemos en éstas páginas que ABC puso  nombres  de  insectos  a sus motores: Wasp,  Dragonfl y,  Hornet,  Scor-
pion... Otras marcas han puesto nombres de Rios,  Reptiles,  Felinos,  Aves, Etnias, Mitológicos, etc. En ésa época se 
trataba al motor casi con cariño al concederle entidad propia.
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   Sigue en la Parte 2
Un pensamiento abstracto sobre la Presión.
-Ahora que yo, el autor, soy algo mayor, me controlo la presión arterial periodicamente: 15 de máxima y 7 de 
mínima. En mi lógica de Mecánico de Aviación lo entendería mejor si me dijeran 11 + - 4. Aunque parece ser que las 
cosas en el cuerpo humano no son así.
